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  ( ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ) ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ 
  
ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻨﺤﻭ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻨﺴﻴﺎﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﺭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ . ﻭﺘﺤﺭﻴﺭﺍ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ، ﻭﺘﺴﺎﺭﻋﺎ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﻝﻜﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ . ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺒل ﺘﻌﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺃﻫﻡ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻗﻴﺎﻤﻪ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ 
  .ﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺎﻝﻲﺍﻝﺴﻴﺎﺩ
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﺎﻷﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ( ﺃﻭ ﻜﻤﻴﺔ) ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، 
 .ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ





 ﺹﺨﻠﻤﻝﺍ)ﺔﻴﺴﻨﺭﻔﻝﺍ ﺔﻐﻠﻝﺎﺒ                                   (Résumé 
  
      L'économie mondiale tend, de plus en plus,  vers l'élimination des 
divers obstacles à la circulation des facteurs de production, la 
libéralisation du  commerce et l'accélération des relations entre les pays. 
L’union européenne vise  à déployer ses relations économiques, dans le 
cadre d'un partenariat avec les pays du sud méditerranéen, grâce à un 
projet de partenariat euro-méditerranéen, qui est transformé en politique 
de voisinage européen. Cependant, la crise des dettes souveraines qui a 
dévasté l'Union européenne a conduit à la déstabilisation des piliers les 
plus importants de son existence, et la répercussion de cette crise dans les 
pays voisins ayant conclu une coopération économique et financière.  
       En considérant que l'Algérie est signataire de l'accord de partenariat 
européen, l’impact de la crise financière européenne sera perçu à moyen 
terme en raison de la baisse de la demande des produits énergétiques à 
cause de la baisse de leur prix sur les marchés mondiaux et 
l’augmentation des importations  algériennes, et la baisse des flux 
d'investissements étrangers émanant des pays de l'Union européenne. Cet 
impact  influe de manière directe sur les revenus de l'Algérie.  
Les Mots-clés 
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  ﺘﻤﻬﻴﺩ -1
 ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻭﺍﻤلﻋﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﻋﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻨﺎﺠﻤﺔ 
ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ  ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ، ﻭﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل،
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺫﺭﻴﺔ ﺴﻌﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻠﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺘﺤﺕ ﻝﻭﺍﺀ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺒﻨﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻹ ﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﻨﺸﺭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝ
ﺒﺘﺒﻨﻴﻪ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺫﻝﻙ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻀﻔﺘﻲ
ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺒﻴﻥ 5991ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ   ﻜل ﺩﻭﻝﺔﻤﻊ  72ﺩﻭﻝﻪ ﺒﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻜل ﺍ ﺒﻴﻥﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﺇﻤﻤﺎ 
ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺢ  ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍ ﺇﻝﻰﻬﺩﻑ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﺒ
ﺒﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹ
ﺩﺕ ﺍﻝﻰ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺃﻫﻡ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﻭﺭﺒﺎ ﺃﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ،ﺍﻝﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ
ﻥ ﻫﺎﺼﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺍﺭﻓﺈ ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺜﺎﺭ ﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺁﺍ
ﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻴﺤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ، ﻓﺈﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻺ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﺯﺍﺌﺭﺍﻝﺠﺃﻥ  ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ  2002ل ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴ
ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻫﻤﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺃﺒﺒﻁ ﺒﻪ ﺘﺘﺭﻭ ،5002
ﻻﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩ  ﺇﺫﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﺎﻓﺔ ﺇﺇ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﻌﻪ،
ﻭﺒﻲ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﺩﺕ ﺘﻌﺼﻑ ﺒﻪ ﻜﺈﺘﺤﺎﺩ ﻭﺘﻜﺘل ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺜﺭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، 
  .ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻤﻌﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻭﺴﻬﻼ 
   ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺸﻜﺎﻝﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇ -2
ﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻹ ﺨﻠﻘﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﻘﺎل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻝﺩﻭﻝﻪ ﻭﺩﻭل ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻨﺘﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﺘﻌﺜﺭ ﻝﻠﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﺇﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻜل ﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل 
  :ﻁﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻁﺭﺡ ﺍﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺇ
ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕﻤﺎ ﻫﻲ 





  :ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺸﻜﺎﻝﻴ
  ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ؟ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺎﺩﻴﺔﻴﻫﻲ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴ ﻤﺎ .1
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻺ ﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﺎ ﻫﻲ ﺁ .2
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ؟
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ  .3
  ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺴﺒﻘﺔ؟
  ؟ﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ  .4
ﻭﻫل  ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻬﺎﺒﺈﻫل ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ  .5
  ؟ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﺎ 
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ﺩﻴﻭﻥ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺯﻤﺔ  ﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍ .1
 . ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ .2
   .ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺴﺒﻘﺔ
ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ  .3
  ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺘﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ  .4
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ -4
ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀ -
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 .ﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷ -
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ -5
  :ﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﺤﺙ ﺃﻴﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ
ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺨﻴﺭﺓ ﻭﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ  -
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 





ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ  -
 .ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ
  ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉﺃﻫﺩﺍﻑ  -6
  :  ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉﺍﻝﻐﺭﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
 .ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ -
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ  -
ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻌﺕ ﻝﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻴﺎﺘﻬﺎﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻋ
 .ﺍﻝﺩﻭل
   ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ -7
ﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ
  :ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل
ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷ ﻭﺍﻝﺭﺼﺩ ﻤﻥ ﺃﺠلﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻭﺼﻑ  :ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ
ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺠﻤﻠﺔ ﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ  ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﺼﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﻤﺠﻼﺕ، ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ، : ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻤﺎ
ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﺩﺩﻱ ﻝﻠﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ، ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ
  .ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻝﻠﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ  -8
  :ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺩﻭل : ﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ .1
، ﺤﻴﺙ 4002/3002ﻝﻨﻴل ﺩﻜﺘﻭﺍﺭﻩ ﺩﻭﻝﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ 
ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ
 .ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻭﻋﺭﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ : ﺒﻭﺼﺒﻴﻊ ﺼﺎﻝﺢ ﺭﺤﻴﻤﺔ .2





، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻫﺫﻩ 1102/0102 - ﺒﺴﻜﺭﺓ - ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 ﻭﻗﺩ ﻝﺘﺩﻭﻴل ﻭﺃﺨﺫ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻤﻌﺎﺒﺭ ﺍ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻨﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﺸﻔﺕ
ﻫﺩﺩﺕ ﺒﺈﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻀﻌﺔ ﺇﻴﺎﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺸﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﺭﻓﻪ ﺨﻼل ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ 
ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻋﺒﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺃﺜﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻺﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘ
 .ﻝﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺤﻤﻼﻭﻱ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  .3
 - ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ –ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ  ،2102/1102 – ﺒﺴﻜﺭﺓ -ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺈﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ 
 .ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻭﻝﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل
ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ  ﺠﺎﺀ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻝﻴﺘﻤﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔﻭﻗﺩ    
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ 
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
  ﺨﻁﺔ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻝﺒﺤﺙ -9
ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺒﺠﻭﺍﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻓﻕ 
  :ﻤﺎﻴﻠﻲ
   ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ:ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل
ﺇﻝﻰ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ  ﺴﻨﺘﻁﺭﻕﻨﺸﻭﺀ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻷﺸﻬﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺜﻡ 
ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻝﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﻨﺘﻁﺭﻕﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ  ﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ
  .ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺠﺫﻭﺭﻫﺎ
   ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﺇ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺴﻨﺘﻨﺎﻭلﻭﻗﺩ 





ﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼ
  .ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻭﻋﻠ
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻭﺃﺜﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺇ ﻭلﺎﺴﻨﺘﻨﺤﻴﺙ 
ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺜﻡ ﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭ
ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻝﻰﺁﻓﺎﻕ ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻅل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻗ
         .ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
   
  
  
         
  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
   ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 ﻭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ





ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﻠﺒﺩﺃ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺇﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺸﻬﺩ ﻻ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺘﺩﻓﻕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل 
ﻝﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻭﺯﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻝﺘﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭ
ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻝﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻝﻪ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺒﺈﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ
ﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل 
  : ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ
  ﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻹ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ














  ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ : ﻭلﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷ
ﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺼﺭ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎ 
ﻓﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺯﻤﺎﺕ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻷﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻭﺸﺩﺘﻬﺎ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ
ﻨﺩﺭﺝ ﻨﺤﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻝﻌل ﻤﺎ ﻴﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﻝﻠﺘﻁﺭﻕ ﻝﻸ
ﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺜﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺃ
  .ﺫﻱ ﻴﺠﺘﺎﺡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯﺍﻝﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝ
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﻭلﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷ
ﺘﻌﺩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺭﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻨﻅﺭﺍ   
  .ﻝﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻝﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻝﻸﺯﻤﺔ : ﺃﻭﻻ
 noisiced fo tnemomﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﻝﺤﻅﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  sisirkﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ  *ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ  ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ، ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ، ﺍﻝﻨﻭﺒﺔ، ﺍﻝﻔﻘﺭ، ﺍﻝﻔﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ: ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .(1)ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﺤﻁ ﻭﺍﻝﺸﺩﺓ ﻭﻀﻴﻕ
  :(2)ﺍﻴﻠﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻜﻡ retsbewﻝﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻗﺎﻤﻭﺱ 
ﻝﻡ، ﻜﺭﺏ ﺃﻭ ﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺎﺴﻡ، ﻫﺠﻤﺔ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺘﺭﺓ ﺤﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺤﺩﻭ" •
  : ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ"  ﺨﻠل ﻭﻅﻴﻔﻲ
ﻠل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻭﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ، ﺃﻭ ﺨ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺤﺴﻥ" •
 ".ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺃﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ " drofxoﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﻗﺎﻤﻭﺱ 
  .(3)ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                
*
، ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻹﺴﺘﺤﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻁﺏ ﺍﻻﻏﺭﻴﻘﻲ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻤﻬﻤﺔ  
  .ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻝﺤﻅﺔ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺽ ﻤﺎ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺇﻤﺎ ﺸﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﺇﻤﺎ ﻤﻭﺘﻪ
 .12: ، ﺹ9002، ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،  - ل ﻤﺘﻜﺎﻤلﻤﺩﺨ –ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ  ﺩﺭﺓﺇﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻗﺎﺭﺓ،  : (1)
 .4: ، ﺹ9002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻨﺴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕﺇﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، : (2)
 .12: ، ﺹ2002، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، : (3)
 




  ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻝﻸﺯﻤﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻝﻬﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻑ  ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﻻﻜﻥ 
ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺘﻼﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘ
  (1)ﺫﺍ ﻀﺎﻋﺕ ﻭﻀﻌﻔﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻴﻠﻴﺔﺴﻭﺀﺍ ﺇ
  :ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ
، ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ (2)ﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﻘﻭﻀﻪﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍ 
ﺕ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺸﻭﺀ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﺠﺎﺌﻲ ﺘﺤﻭل ﻓﺠﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﻨﻌﻨﻲ ﺘﺩﺍﻋﻲ ﺴﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼ
ﻓﻲ  ﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻌﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔﻴﻨ
ﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺤﺎﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺨﻁﺕ ﺤﺩﻭﺩ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻷ(3)ﻭﻗﺕ ﻀﻴﻕ ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ
 (4)ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻝﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻜﻜل ﻭﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺴﺒﺎﺏ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺩﺍﻋﻲ ﻜل ﻭﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻷ ﻓﺄﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺨﺒﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻭﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺯﻤﺔ ﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻗ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻼﺤﻕ ﻝﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭل ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺎ
ﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻴﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﻅﺭﻑ ﺍ (5)ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ 





                                                
، 8002، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﻤﻌﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، : (1)
 .57: ﺹ
 .533: ،ﺹ5002ﻭﺒﻠﺩ ﻨﺸﺭ،  ، ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ، :  (2)
 .62: ، ﺹ0002، ﻁﺒﻌﺕ ﺒﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤل، ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﻨﺸﺭ، ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﺍﻻﺯﻤﺎﺕﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ،  : (3)
 .03: ، ﺹ7002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺼﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ،  : (4)
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻝﺤل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﻴﺭﻱ،  :(5)
 .45، 35: ، ﺹ ﺹ 0991ﻤﺩﺒﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 .01، 9: ، ﺹ ﺹ8002، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺩ ﺍﷲ، :  (6)
 




  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  : ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺒﺴﻁﺔ ﻨﺫﻜﺭ  
ﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺤﺎﺩ ﻭﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻋ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﻝﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ  (1)ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  (2)ﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻋﺭ ﻭﺍﻝﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎلﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤ
ﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻜﺫﻝﻙ ﺎﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﺃﺴﻌ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺃﻭ  (3)ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻝﺼﺭﻑ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل، ﻓﺎﻷﺼﻭل ﺇﻤﺎ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ 
ﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻝﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ، ﻤﺜل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍ
ﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻸﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺎ ﺤﺩﺨﺎﺭ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹ
 (4)ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻭل ﻤﺎ ﻓﺠﺄﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻗﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ
ﻭ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻫ
ﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻓﺸل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭ
  .(5)ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤ  
  : ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻝﻴﺴﺕ ﺃﺯﻤﺔ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻤﺎ
  
  
                                                
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، "ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ " ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، :(1)
 .981: ، ﺹ9002ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ،  ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻜﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻠﻭﻝﻬﺎﺍﻝﺩﺍﻭﻱ ﺍﻝﺸﻴﺦ، : (2)
 .3: ،ﺹ9002، ﻤﺎﺭﺱ 41/ 31، ﺃﻴﺎﻡ (ﻝﺒﻨﺎﻥ)ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻥ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺎﺌﺱ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ"ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺯﻜﺭﻴﺎ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ،  : (3)
 .191: ، ﺹ9002
: ، ﺹ1102، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، "ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺴﻼﻤﻲ"ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، : (4)
 .71
 .002: ، ﺹ9991، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻋﺭﻓﺎﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ،  : (5)




  ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ: ﺃﻭﻻ 
ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
ﺩ ﻭﺃﺩﻝﺔ ﺘﻨﺫﺭ ﺒﻭﻗﻭﻋﻪ ، ﻭﺘﻌﺒﺭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻝﻪ ﺸﻭﺍﻫ(1)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻨﺩﻤﺎ  (2)ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻷﻓﻀل ﺤل ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻨﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ
ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻝﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﻠﻲ ﻭﻻﻜﻥ  (3)ﺘﻤﻬﻴﺩ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺤﺎﺩﺍ ﻭﻤﻌﻤﻘﺎ
  .(4)ﻓﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﺩ ﻤﻨﻅﻡ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
  ﺍﻝﺼﺩﻤﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻲ ﺤﺩﺙ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﻓﺠﺎﺌﻲ ﺤﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺤﺩﻭﺙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻭﺍﻝﺫﻫﻭل  
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺼﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻝﺩﺕ ﻋﻨﺩ  (5)ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ
ﻨﺫﺍﺭ، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺩﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻁﺎﺭ ﻓﺠﺎﺌﻲ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺩﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺃﻭ ﺇ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل
 ﻋﺎﻡ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻐﻠﻑ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺼﺩﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻼﻑ ﻻ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺴﻭﻯ ﺍﺴﺘﻌﺎﺏ
ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ  ﺍﻷﺯﻤﺔﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻐﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻝﻘﺼﺔ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺠﻭﻫﺭ 
  .(6)ﺍﻝﺼﺩﻤﺔ
  ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ  ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ(7)ﻫﻲ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ، ﺤﺩﺙ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺃﺜﺭﻩ  




                                                
 22: ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﺹﺒﻴﻥ ﻨﻘﻁﺘﻲ ﺍﻝﻐﻠﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭلﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺒﺯﺍﺯ،  : (1)
 .67: ﻤﻌﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (2)
 .5: ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (3)
 .26: ﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (4)
 .03: ﺴﺎﺒﻕﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ : (5)
 .06: ﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (6)
  .31: ، ﺹ6002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ، : (7)
 .51: ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (8)




  ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ (1)ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺤﺴﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ 
، ﻓﺭﻏﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ (2)ﻋﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻌﻼ ﻭﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ
ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻜل 
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒﺭﺍﻜﻴﻥ  ﺘﺞﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻨ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺃﻭ  (3)ﻭﺍﻝﺯﻻﺯل ﻭﺍﻷﻋﺎﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻴﺌﺔ
ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺍﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﺤﺠﻡ 
ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻥ  ل ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﻤﺄﻭﻯ، ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺜ
  .(4)ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ
  ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  : ﺸﺊ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻝﻌل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻨﺫﻜﺭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ  
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
  : (5)ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺔ
 ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ .1
ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ، ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﻗﺭﺭﺍﺘﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺭﺸﺎﺩﺓ، ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴ
ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻗﺩﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺓ ﻗﺴﻭﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
  .ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠﻬﺘﻬﺎ
 ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ .2
ﺽ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺼل ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺃﻭ ﺒﻌ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ 
  .ﺘﻜﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
                                                
 6: ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
  .37: ، ﺹ5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻁﺒﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﻠﻴﻭﺓ، : (2)
   .11: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺩ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :(3)
  .06: ﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (4)
: (5)
 .02، 91: ، ﺹ ﺹ 9002، ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺼﻼﺡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ 




 ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ .3
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺩﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺘﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ  ﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ،ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻹ
ﺘﺸﺘﺩ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻗﺼﻴﺭﺍ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ 
ﻜﺜﺭﺓ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺒﻀﻴﻘﻪ ﻭﻋﺩﻡ 
  .ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ
  ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻌل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻘﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ  .1
ﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻠﻭﻴﺢ 
 .(1)ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ 
 .ﺇﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻴﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ .2
ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻗﻭﻯ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺅﻴﺩﺓ  .3
  .ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻝﻬﺎ
ﻌل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺼﺩﻤﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔ .4
 .(2)ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻤﺠﺎﺒﺘﻬﺎ
ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ  .5
 .ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻙ  .6
ﻝﺢ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎ
 .ﺤﺩﻭﺙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ  .7
ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺄﻜﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﺒﺫﻝﻭﻨﻪ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ 
 .(3)ﻭﺍﻝﺘﻀﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺯﻫﻡ ﻭﻓﺸﻠﻬﻡ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﺫﺏ
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻀﺎﻏﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻹﻤﻼﺀ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ  .8
 .ﺸﻜل ﻀﻐﻭﻁ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                
 .442: ، ﺹ6002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  "ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ "ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ﻤﻬﻨﺎ، : (1)
  .13: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﻼﺡ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (2)
  .72: ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (3)




 .ﺘﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺓ .9
 . ﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺕ ﺍﻝﺫﻫﻨﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻹﻨﻁﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺄﺓﺘﺴﺒﺏ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝ .01
ﺘﺘﺴﻡ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ  .11
 .(1)ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻴﺎﺘﻬﺎ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﺅﻫﺎ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻴﻔﻴﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﺅﻫﺎ 
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ 
  .ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻷ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻌﺩﺓ 
  : ﺃﺴﺱ ﻤﻨﻬﺎ
  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺸﺩﺘﻬﺎ: ﺃﻭﻻ
  : (2)ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﺩﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ
  ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔ _  1
ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻭﺨﻔﻴﻔﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺴﻬل ﺍﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻌﻪ ﻭﻋﻼﺠﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻓﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺨﻔﻴﺔ ﻝﻸﺯﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ 
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻝﺤﻅﻴﺔ ﻭﺁﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ
  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻔﻴﻔﺔ _ 2
ﻫﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ ﺘﻌﺼﻑ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻨﻴﻔﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻭ 
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺢ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻜل 
ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻘﺎﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻫﺫﻩ 
                                                
  .77: ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﻌﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ : (1)
  .401،301: ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ: (2)




ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﻔﺘﻴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﺠﺯﺀ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻ
  .ﺘﻨﺎﺴﺒﻪ
  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : (1)ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
  ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ _ 1
ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻠﻤﻭﺱ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻪ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺎ 
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺇﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺩﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗ
  ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺨل
  ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ_ 2
ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻤﺜل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺯﻤﺔ 
ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ، ﺃﺯﻤﺔ ﻭﻻﺀ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺸﺨﺼﻲ 
  .ﺩﺭﺍﻜﻪ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻨﻲﻙ ﺒﻪ ﻤﺎﺩﻴﺎ، ﺃﻭ ﻝﻤﺴﻪ، ﺃﻭ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻤﺴﺎ
  ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ_ 3
ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻫﺎﺌﻥ، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻓﻜل ﻤﻨﻬﺎ : ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺜل
ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺠﻤﺕ ﻋﻨﻪ، ﻭﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥ، ﺠﺎﻨﺏ 
  .ﺘﺤﺩﺜﻪ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻬﺎ
  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺩل ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :(2)ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ
  ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ_ 1
ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ) ﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺘﻌﺼﻑ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ، ( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                
  .78،68: ﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ: (1)
  .901،401: ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ: (2)




  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ _ 2
ﻤﻥ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻭﺙ، ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺯﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻫﻲ ﺃ
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﺎﻋل ﻝﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ، ﺍﺫ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇ
ﻨﺫﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺘﺤﺩﺙ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻨﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺩﻤﺭﺓ، ﻭ
ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ، ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻻل ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻜﻴﻥ، ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ 
  .ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
  : (1)ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ _ 1
ﻜﻭﻥ ﺎﺕ ﺘﻁﻭل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻠﻪ، ﻭﻴﻭﻫﻲ ﺃﺯﻤ
  :ﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻗ
ﻌﺽ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒ ﺤﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ
  .ﺇﻝﺦ....ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
  ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ_2
ﻭﻫﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ( ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻝﺔ )ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﻭﻫﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺘﻐﻁﻲ
  : ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻀﺭﺍﺏ ﻋﺎﻡ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﺸﺭﻜﺔﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ، ﺇﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ 
  ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻨﺤﻥ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻭﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ 
ﻭ ﺃﺤﺩﺜﺘﻬﺎ ﻓﻭﺍﺼل ﺘﻤﺤﻰ ﺍﻝﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺯﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻏﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﺃﺯﻤﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻝﺩﻯ ﺩﻭﻝﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺃ
ﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻨﻭﻉ ﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻭﻝﻬﺫﺍ 
  : (2)ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
                                                
  .23: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
 .68، 58: ﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ: (2)




  ﺃﺯﻤﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ_ 1
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺠﺢ ﺍﻝﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺃﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ 
ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺎ" ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ" ﺍﻁﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺼل ﺍﻷﺯﻤﺔ
  ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ_ 2
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﺘﻜﺘﻠﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺃﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ،  
ﺘﻭﺭﺓ ﻋﺏﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻭﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﺎ
ﺯﻤﺔ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻝﻠﺒﺘﺭﻭل، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﺒﺘﺭﻭل ﻤﻥ ﻨﻘل ﺍﻷﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ 
ﻤﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل
  ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ_ 3
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
  :(1)ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ_ 1
ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﺠﺄﺓ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ، ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ 
  .ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔﺔ ﻤﺜل ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺤﺭﻴﻕ ﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻊ ﻹﺍﻷﺯﻤ
  ﺍﻝﺒﻁﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ_ 2
ﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺭﺝ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻁﺢ ﺭﻏﻡ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﺘﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺩ
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺒل ﻗﺩ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻌﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل 
ﻭﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺒل ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺤﺴﻡ ﻓﻜل ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
  .ﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
                                                
  .33 ،23: ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ :(1)




  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺇﻝﺦ، ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺯﻤﺔ .... ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺯﻤﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ل ﻜل ﻨﻭﻉ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺩﺍﺨ
  (1)ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﻭﻝﻴﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﻝﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
ﺍﻫﺩﺍﺭ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻷﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  : ﻭﻝﻸﺯﻤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ (2)ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻀﻌﺎﻓﻬﺎ، ﻭﻻ ﻗﺩﺭﺓ  •
 .ﻭﻗﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺘﻰ؟ ﻭﺃﻴﻥ؟ ﻻ ﻨﻌﺭﻑﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، 
 .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻔﻬﻡ، ﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ، ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ، ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺭﺸﻴﺩﺓ •
ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ،  ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ •
  .(3)ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﻹﺤﺘﺭﺍﺱ ﻓﻘﺩ ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﻭﺘﻬﻤل ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍ •
 .(4)ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﺴﺘﻔﺤل ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺤﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﻴﻲﺀ، ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
  : ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻔﻬﻡ_  1
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝ




                                                
 .21: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺩ ﺍﷲ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
  .97: ﻤﻌﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 .03: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺩ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (3)
 .71: ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)




  ﺴﻭﺀ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ_ 2
ﻴﻤﺜل ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﺽ 
ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ 
  .(1)ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ
  ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔﺍﻹ_ 3
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭﻫﻲ ﺍﻹ
  .(2)ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ_ 4
  :ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
  .ﺍﻝﻤﻐﺎﻻﺓ ﻭﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ_ 
  .ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ_ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻔﺤل ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺸﺘﺩ ﺨﻁﺭﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻏﻴﺎﺏ 
  .(3)ﺍﻝﺘﺨﺎﺫل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﺤﺩﺙ
  ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﺯﺍﺯ_ 5
ﺎﻁﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻝﻀﻐﻭﻁ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺨ
ﺫﻝﻙ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻺﺠﺒﺎﺭ  ﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻀﺭﺭﺍ، ﻭﻴﺼﺒﺢﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻹ
ﺘﺯﺍﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، ﺒﻭﺍﻹﺒﺘﺯﺍﺯ، ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇ
  .(4)ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺯﻉ ﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻲ
  ﺍﻻﺸﺎﻋﺎﺕ_ 6
ﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻻﺸﺎﻋﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻝﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﺘﺯﺩﺍ
ﺴﺘﻐﻼل ﺍﺸﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺇ ﻋﻨﺩﻤﺎ
                                                
  .82: ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ  : (1)
  .04: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
  .82: ﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (3)
 .62: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)




ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻻﺸﺎﻋﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﺫﺒﺔ 
  .(1)ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﺎﻋﺔ
  ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ_ 7
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷ
ﻻﺴﺘﺭﻀﺎﺀ ﻭﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻓﺸل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺕ 
ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، 
  .(2)ﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔﻭﻤﻥ ﺜ
  ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ_ 8
ﺩﻴﻥ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﻔﺫﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻔ ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ
ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﺎﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻝﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ 
  .(3)ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻴﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺸﻌﺎل ﺍﻷﺯﻤﺔ
  ﺍﻝﻘﻨﻭﻁ ﻭﺍﻝﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ _ 9
ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻭﻜﺒﺕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  (4)ﺃﺯﻤﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺄﻜل ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺱ
  ﺍﻻﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ _ 01
ﺨﻁﺎﺀ ﺘﻌﻭﺩ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ  ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺃ




                                                
 .19: ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
 .14: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 .19: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺓ : (3)
 .61: ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)
 .52: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ : (5)




  ﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺇ_ 11
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺒﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺘﻌﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ﺒﺭﺩ 
  .(1)ﻓﻌل ﺼﺎﻤﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻜﺱ ﻓﺈﻥ ﻝﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻷﺯﻤﺔ
  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻤﺩﺓ_ 21
ﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻓﺘﻌﺎل ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻫﻭ ﺍﻓﺘﻌﺎل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل 
ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﻌﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، 
  (2)ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻜﺴﺏ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ( : 1- 1)ﺍﻝﺸﻜل 
 
     
  
   
  
   
    
ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ   
  .8:،ﺹ9002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
  ﻤﺭﺍﺤل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  : ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻤﺭ
  ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷﻱ ﺃﺯﻤﺔ: ﺃﻭﻻ
  . ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﺃﻭ ﺸﺊ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻏﺎﻤﺽ ﻴﻠﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻕﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﺄ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻷ ﻲﻭﻫ
                                                
 .71: ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (1)
 .82: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﺽ
 ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﻋﺎﺕﺍﻹﺸﺎ
 ﺍﻝﻘﻨﻭﻁ ﻭ ﺍﻝﻴﺄﺱ ﻭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ
 ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
 ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﻭﺓ
 ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺘﺯﺍﺯ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻤﺩﺓ










  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ_ 1
  .ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺤﻴﺙ
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻸﺯﻤﺔ _ 2
  ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻼﻤﺒﺎﻻﺓ، ﺍﻝﻴﺄﺱ ﻭﺍﻻﺤﺒﺎﻁ، ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﺠﻬل 
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ_ 3
  .ﺔ ﻤﻌﺯﻭﻝﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﺠﺩﺩﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻗﻭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﻤﻨ
  ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺒﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ_ 4
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ_ 5
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﺭﺓ_ 6
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﻔﺠﺎﺭ_ 7
ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻀﻊ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﺘﺨﺒﻁ ﻭﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  .(1)ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻋﺒﺎﺌﻪ
  ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻤﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ، ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺃﻱ ﻜﺎﺌﻥ ﺤﻲ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ 
ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺴﺭﻴﻊ  ﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺤﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺔ، ﺃﻭ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﺤﺎﻁﺔ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹ
  . (2)ﻤﻌﻬﺎ
  :ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻝﻤﻼﻤﺢ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻷﺯﻤﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺊ ﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻭ ﻤﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺍ
ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺼل ﺍﻝﻴﻪ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﺍﻷﻓﻕ، ﻭﻴﻨﺫﺭ ﺒﻤﻭ ﻴﻠﻭﺡ ﻓﻲ
                                                
 .32: ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (1)
 .27: ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﻴﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ  :(2)




ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺠﻬﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻭﻝﺩﺓ ﻝﻬﺎ  
ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ 
ﻋﺩﺍﺩ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻓﻘﺎﺩﻫﺎ ﻤﺭﺒﻜﺎﺕ ﻨﺫﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻹﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹ
  .(1)ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺠﻤﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺯﻤﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻁﻭﺭ ( ﺍﻷﺯﻤﺔﻤﻴﻼﺩ )ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﻝﺩﻯ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻐﺫﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ 
  (2)ﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﻅﻐﻭﻁ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻀﺞ ﺍﻷﺯﻤﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺠﻬل ﻭﻜﺒﺭ ﻓﻔﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺘﺼﺒﺢ ﺫﺍﺕ ﻗﻭﺓ ﺘﺩﻤﻴﺭﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﺼل ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻑ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺼﻰ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﻔﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﺤﻴل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻭﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﺍﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﺯﻴﻑ 
 (3)ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻲ
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻝﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩﻫﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻝﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺎﻹﻨﺤﺴﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﺹ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺼﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻨﻴﻑ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ، ﻭﻫﻨﺎﻝﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﻝﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺩﻓﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻔﺸل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺨﺸﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﻭﺍﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺒﻌﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ 
  (4)ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﻘﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﻭﺘﻼﺸﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﺩﺨل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻜل ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺤﺭﻜﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺘﺘﻼﺸﻰ 
ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺘﻜﻴﻑ ﻴﺠﻠﺏ 
                                                
 .53: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
 .23: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺩ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ًﺹ : (2)
 .52: ﻨﻌﻴﻡ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (3)
 .33: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﺎﺩ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)




ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻼﺸﻴﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺎﺩﺓ 
  .(1)ﺘﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻋﻼﺝ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻬﺎ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﺩﺜﺕ، ﻨﻅﺭﺍ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤ
ﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﻷﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩﻩ 
  .(2)ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻝﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  : ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ
  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ: ﺃﻭﻻ
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ_ 1
ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻁ 
ﻠﻘﻴﻤﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ﻤﺨﺯﻥ ﻝ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ 
ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻔﺭﻁ  ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ
  .(3)ﻭﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
  ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ _ 2
ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ 
ﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﻏﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﻤﻨﻊ ﺍﺨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠ
  .(4)ﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙﻝﺫ
                                                
 .83: ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (1)
، ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ0102_ 0002ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﺭﻭﺓ ﻜﺭﺍﻤﺔ،  : (2)
  . 87: ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺹﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 22: ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (3)
 .261: ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)




  ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  _3
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺽ 
ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺘﺤﺩﺙ
، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ  (1)ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺈﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ، ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﻤﺎﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺄﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭ
  .(2)ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻝﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ
  "ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻘﺎﻋﺎﺕ"ﺃﺯﻤﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل _ 4
، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﻭﻥ (elubﺍﻝﻔﻘﺎﻋﺔ )ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ
ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺸﻜل ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ( ﺍﻝﻔﻘﺎﻋﺔ)
ﻜﺎﻷﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ _ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼل 
ﺴﻌﺭﻩ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﺩﺨل، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺼل ﻤﺴﺄﻝﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻗﻭﻴﺎ ﻝﺒﻴﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺴﻌﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺒﻭﻁ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺫﻋﺭ ﻓﻲ  ﻭﻗﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺎﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﻓﺘﻨﻬﺎﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﻌ
  .(3)ﺍﻷﺨﺭﻯ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺴﺒﻕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻴﻌﻨﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ  ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ
ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺨﺎﺹ ، ﺍﻹﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺍﻹﻤﺎﻝﻲ ﻓﺴﻭﻑ ﻴ
ﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﻁﻰ ﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺴﻌﺭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹ
  . ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ، ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
  
                                                
، 5002، 30، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﻠﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﺄﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔﺁﻤﺎل ﻗﺤﺎﻴﺭﻴﺔ، : (1)
  .631: ﺹ
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺕﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎ 8002ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺴﺎﻋﺩ ﻤﺭﺍﺒﻁ، :  (2)
  .4: ، ﺹ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، 9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  12_02ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
 .191،091: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ : (3)




  :   ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺈﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ
  ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ _ 1
ﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻬ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﻭﻤﻥ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹ
  :(1)ﺒﻴﻨﻬﺎ
 .ﻝﺔﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎ •
 .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ •
 .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﺴﻌﺎﺭ •
 .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ •
 .ﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﺤﺭﺓﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹ •
 .ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ •
 .ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻝﻠﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲﺇ •
  ﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻷﺸﻬﺭ ﺍﻷ: ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻤ
ﻋﺸﺭ ﻭ ﺃﻭﺍﺌل ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺸﻜل  ﻁﺎﺭ ﻤﺎﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﻠﺔ ﻤ (2)ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻨﻬﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ ﺇﻝﻰ 
  .(3)ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ
ﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻝﻡ ﻭﺃﻝﻘﺕ ﺒﺘﺩﺍﻋﻴﺘﺠﺘﺎﺤﺕ ﺍﻝﻌﺎﺍﻝﺘﻲ ﺇﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﺇ
   9291ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻨﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁ ﺕﺴﻘﺭﺍﺭﺍ ﻨﻘﺩﻴﺎ ﻭﻤﺎﻝﻴﺎ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻓﺘﺭﺸﻬﺩﺕ 
ﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺩﻤﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻝﺸﺴﺘﺨﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﺇ
                                                
  . 12،02: ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ:  (1)
 .681: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (2)
، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻌﻼﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺠﺫﻭﺭﻫﺎﺍﻝﺠﻭﺯﻱ ﺠﻤﻴﻠﺔ، : (3)
  .2: ﻤﺎﺭﺱ، ﺹ ، 41،31ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻥ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، 
 




ﻨﻤﺎ ﺸﺠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺘﻔﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺭﺕ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺇﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻡ ﺘ
ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻫﺩﻓﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﺘﻠﻙ ﻝﻺﺯﺩﻫﺎﺭ ﺃﻋﻴﺩ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ 
، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻨﺼﺒﺕ (1)ﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺍﻝ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺇﺍﻝﻤﻀ
ﺴﻡ ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺈ 9291ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  42ﻴﻭﻡ ﻭﻓﻲ  (2)ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻀﻌﻑ 
ﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺎﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻬﻡ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻫﺒﻭﻁ ﺃﺴﻌ 91
ﺜﻡ ﺘﻭﺍﻝﺕ ﺍﻹﻨﻬﻴﺎﺭﺕ ﻝﺘﻤﺘﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ "  ﻭﻭل ﺴﺘﺭﻴﺕ"ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻨﻬﺎﺭﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﺇ %31ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .(3)ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ: ﺃﻭﻻ
  : (4)ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺘﻲ 9291ﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﻭل ﺴﺘﺭﻴﺕ ﻋﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺇ
 .ﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﻝﺔﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ، ﻓﻭﻗﻊ ﺍﻹ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﻤﺎ •
ﻷﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ ل ﻭﻝﻴﺱ ﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻵﻤﺎﺎﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﺴﻌﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻭﻫﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃ •
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﺭﺘﻔﺎﻉ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﻭﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻ ﻴﻘﺎﺒل ﺃﺒﺩﺍ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺇ
 .ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
 .ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔﺎﻫل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﺒﺨﻭﺹ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺘﺠ •
ﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴ ﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺵ ﻭﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻀﻠﻴلﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺇ •
 .ﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻷﺯﻤﺔﻓﻲ ﺃ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ  •
ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﺼﻔﻘﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
 .ﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝﺘﻭﺍﺯﻨﻪﺘﻜﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺇ ﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻝﻡﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻸ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ  ﻫﻭﻓﺭ ﻹﻋﻼﻨﻪﻭﺠﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ  •
 .(5)ﺴﺨﻭﻨﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ
                                                
، ﺍﺜﺭﺍﺀ "ﻗﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﻬﺎ، ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ " ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ،  : (1)
   .33: ، ﺹ0102ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
 .461: ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
  .3: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺴﺎﻋﺩ ﻤﺭﺍﺒﻁ،  : (3)
 .203: ﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻤﺎﺩ ﺼ : (4)
 .63: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (5)




  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (1)ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 9291ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺃﺯﻤﺔ  ﻴﻤﻜﻥ
 .ﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺇ •
 .ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻹ •
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺇ •
 .9291ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %5,5ﻤﻘﺎﺒل  %1,3ﺒﺤﺩﻭﺩ  3391 _0391
ﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻫﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ، ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ •
 .ﺍﻝﺩﻭل
   9291ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺯﻤﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  : (2)ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 9291ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺯﻤﺔ 
ﺕ ﻨﺨﻔﻀﺠﻭﺭ، ﻜﻤﺎ ﺇﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺇﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺇﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﻨﺇ (1
ﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻜل ﺒﻠﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺇ
 .ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل
ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  %7,54ﺏ  3391ﻭ  9291ﻨﺨﻔﻀﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ ﺇ (2
ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ( ﻠﺘﺭﺍ، ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻨﺠ) ﺍﻵﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﺕ 
 .ﻓﻲ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻝﻨﺼﻑ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﺠﻤﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻗﺒل  %47ﻭ  9291ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ   %04ﺍﻨﻜﻤﺸﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺏ  (3
 .9291
 .ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻲ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ (4
 .ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ (5
                                                
 .5: ﺴﺎﻋﺩ ﻤﺭﺍﺒﻁ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :(1)
 .203: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (2)




ﻓﻠﺱ ﻜﻤﺎ ﺃ %33ﻋﻤﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻔﻲ ﻭ ﻡ ﺃ ﻤﺜﻼ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  (6
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  %04ﺒﻨﻙ ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻝﻲ  00001ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  3391ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ 
 .ﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡﻤﻤﺎ ﺃ
 . ﻡ ﺃ ﻝﺘﻀﺭﺏ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﻤﺘﺩﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺇ (7
  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
   7891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  91ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻓﻲ : ﺃﻭﻻ
ﻋﺎﻨﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﺴﻭﺀ  7891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  91ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻑ ﻝـ 
) ﺫﻝﻙ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ (1)ﻫﺒﻭﻁ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ
  .(2)ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻨﺸﺄ ﺍﻝﺨﻠل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺴﻴل ﻤﺘﺩﻓﻕ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻝﻪ ﻤﺜﻴل( ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻜل ﺤﺩﺏ ﻭﺼﻭﺏ ﻝﺒﻴﻊ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﻡ، ﻭﻨﺠ
ﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺎﺩ ﻭﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻬﻭ
ﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇ 005ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ  ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ (3)ﺍﻝﻴﻭﻡ
  .(4)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻝﻨﺩﻥ ﻭﻁﻭﻜﻴﻭ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﻴﻜﺎﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻝﺜﻠﺜﻴﻥ
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  :(5)ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻓﻴﻤﺎ 7891ﻗﺩﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺯﻤﺔ 
ﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺎﺒﻌﺕ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﻲ ﺇ •
 ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻘﺎلﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺍﻝﻠﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼﻋﻘﻼﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻪ ﻓ
 .ﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺒﻭﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺇ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ  71ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﺠﺎﻭﺯ  •
 .ﻨﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻴﻊ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴ
                                                
  .762: ، ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻫﻭﺸﻴﺎﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ، :  (1)
 .73: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 .403: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (3)
، "ﺩﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ، ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎ" ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺭﺍﻀﻴﺔ ﺒﻭﺯﻴﺎﻥ، : (4)
  .8: ﺴﻁﻴﻑ، ﺹ 4002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  12/02ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
 .071: ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (5)




ﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻗﺒل ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝ •
ﺩﺨﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﻹﻨﺨﻔﺎﺽ، ﻭﻗﺩ ﺃ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺭ
 .(1)ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ  ﺘﻭﻗﻊ ﻝﺠﻭﺀ •
ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ، ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻝﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻝﻺﺴﺭﺍﻉ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ 
ﺨﺎﺼﺔ )ﻤﺤﺭﺭﺓ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺼﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝ
 .ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ( ﺍﻷﺴﻬﻡ
ﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻭل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻤ •
 .ﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎﺇ
ﺠل ﺒﺄﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﺼﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺇ •
 (. ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺴﻴﻭﻝﺔ)ﺍﻷﺠل 
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﺃﻀﻌﻔﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ  •
 .(2)ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ
 .ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ •
ﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﻬل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﻁﺭﻴﻕ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻋﻥ •
 .(3)ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ
  7891ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﻝﺠﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ _ 2
  :ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹ
ﻡ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﻬﺃﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴ (1
 .ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 
                                                
 .19: ، ﺹ0991ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ 9891_6891ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ،  : (1)
 .102،002: ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﻁﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ:  (2)
 .24: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (3)




ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺤﺙ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ  ﺩﺨﻭل (2
 (1)ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ( ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ)ﻝﺠﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل  (3
 .ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺒﻌﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﺔ ﻤ (4
 .ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻴﻘﺎﻑ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 .(2)ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇ (5
  9891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  31ﺔ ﺍﻝﻴﺘﻴﻤﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻤﻊ  %5ﻭ  %9ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺃﺜﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤ
ﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﺫ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺇ
ﻨﻘﻁﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺩﺭﺍﻴﺔ  746ﻨﻘﻁﺔ، ، ﻭﻓﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻓﻘﺩ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﻴﻜﺎﻱ  091ﺩﺍﻭﺠﻨﺯ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺎﻴﺭﻭﻥ  ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻭﺍ 9891ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺼل ﺯﻤﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺯﻤﺔ 
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺘﺠﻬﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻹ
 .(3)ﺼﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺔﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻘﻁ ﻭﻝﻴﺱ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻭﺭ
  ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﺴﻜﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻋﻘﺩ 
ل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﻤ (4)ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙﺭﻜﻭﺩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇ
ﻴﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻨﺎﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻀﻤﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻝﻤﻜﺴ( ATFANﺍﻝﻨﺎﻓﺘﺎ )ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ 
، ﺒﻬﺩﻑ (5)ﺒﺈﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻠﺤﺎﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻤﺭﻴﻙ
ﻁﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﺘﻘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺩﻋﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﺘ
  :ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻋﺎﻤﻼﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ
  
                                                
 .071: ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (1)
 .702،602: ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﻁﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ : (2)
 .09: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺭﻭﺓ ﻜﺭﺍﻤﺔ،  : (3)
 .13: ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)
، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ، ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻫﻴﻔﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﺘﻲ:  (5)
 .112: ، ﺹ0102




  .ﻭﻫﻭ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﺩﺍﺨﻠﻲ
  .ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﻫﻭ ﺇ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻴﻥ  %1,3ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺇﺫﻭﻨﺠﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ 
ﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎ 4991ﻭ  9891ﻋﺎﻤﻲ 
ﻴﺯﻭ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﻝﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺒ
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ، (1)ﻭﻀﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﺠل ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﻤﻥ ﺘﻐﺎﻅﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻝﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ 
ﺩﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻝﻠﻌﺠﺯ ﺍﻝﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺒﺫﺭﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻋﺎﺌﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﻜﻔﻲ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻝﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ، 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻭﻑ ﺤﻭل ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ 3991ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻹﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻝﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺴﺩ
ﻨﺨﻔﺽ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ ﺨﻔﻴﺽ ﺸﺩﻴﺩ ﻝﻠﺒﻴﺯﻭ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺘﺇ ﻪﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺼﺎﺤﺒ
ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﻠﻘﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﻭل ﺇ، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﺫ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍ5991ﻓﻲ  %04
ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻭﺍﻨﺴﺎﺒﺕ ﺇﻝﻰ ﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﺤﺩﻭﺙ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ ﻋﻜﺴﺕ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻭ
ﻤﻤﺎ ﺸل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻭﺃﺜﺭﺕ  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .(2)ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻨﺩﻴﺔ
  ﻋﻭﺍﻤل ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ _ 1
  : ﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲﺴﺎﻫﻤﺕ ﻤﺠﻤ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﻝﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ  ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﺒﺴﺤﺏ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ  1991_  0991ﻝﻌﺎﻡ 
ﺭﺴﺎل ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇ ﺍﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻜﺴﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺫ
ﻭﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻠﺼﻌﻭﺩ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ 
 .(3)ﺒﺠﻠﺏ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﺩﺅﺍﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭ
 
                                                
 .23: ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ  : (1)
 .64،54: ، ﺹ ﺹ8002، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎلﺸﺫﺍ ﺠﻤﺎل ﺨﻁﻴﺏ،  : (2)
 .112: ﻫﻴﻔﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﺘﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (3)




ﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺩﻯ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻜﺴﻴﻙ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤ 
ﺨﻔﺎﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﻝﻰ ﺇﺇ
ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺕﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺒﻴﺯﻭ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻘﻴﻴ
 .(1)ﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﺸﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﺴﺘﺭﺍﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﺈ
ﻋﻠﻰ ( ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ) ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻝﻠﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  
ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺩﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 .ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ
ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﻓﻲ  ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻨﺎﻓﺘﺎﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  
ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻅﻲ ﺒﺎﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ  ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻲﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒ
ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﻘﺎﻁﻊ ﻝﻠﺒﻴﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﻜل ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﻼﻴﻥ 
 .(2)ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ
ﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻊ ﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺇﺇﺨﺘﻼل ﺍ 
ﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻘﺩ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴ
 .4991ﻋﺎﻡ  %7ﻤﺎﻝﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺠ
ﻥ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍ ﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﺇ 
 .ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  
ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ " ﺍﻝﺒﻴﺯﻭ" ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ 
 .(3)4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  22ﺼﺭﻑ ﻤﻌﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ 
  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎﺕ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ _ 2
ﻥ ﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻝﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﻤﺜﻴل، ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﺇ
ﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ، ﻭﺩﻋﻤﺎ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ، ﻭﻝﻡ ﻴﻜ
، ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻤﻨﻊ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺤﺴﺏﺍﻻ
ﺘﺒﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﻌﻭﻡ ﻭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻲ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎﻝﻲ ﻭﻨﻘﺩﻱ ﻭﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺇ
                                                
   .772: ، ﺹ3002/2002ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻝﻨﺸﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ،  : (1)
 .212: ﻫﻴﻔﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﺘﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 .413: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (3)




ﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻝﻸﺴﻭﺍﻕ، ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻔﺎﻭﻀﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻭل ﺩﻋﻡ ﻤﺎﻝﻲ ﻁﺎﺭﺉ ﻤﻥ 
ﺃﺠل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻝﻺﻤﺘﺩﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻤﺎ 
ﻭﻯ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺎل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻌﺩ
ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﻠﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ 
  .(1)ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
   9991_ 7991" ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ" ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
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، ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ∗∗ﻭﺍﺘﻬﺎﺀﺍ ﺒﺎﻝﻨﻤﻭﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ∗ﺒﺎﻝﻨﻤﻭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻤﺭﻭﺭﺍ ﻨﻤﺕ ﺇ
ﺴﻴﻭﻴﺔ، ﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻵﺴﺭﻴﻌﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﺭﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻓ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺴﺭﻋﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ 
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻓﻲ 
ﻰ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝ(2)ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺎ
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺠﺫﺒﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺃﺘﻰ ﺯﻤﻥ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻨﻪ ﻭﺍﻹ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺒﺔ
  .(3)ﻤﻥ ﻫﻭﻨﺞ ﻜﻭﻨﺞ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻴﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻝﻨﺩﻥ
ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻀﺨﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ،  ﻝﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺱ ﻭﺘﺠﻨﺒﺕ ﺍﻝﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓ
ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻤﻊ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
، ﺔﻴﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺴﺒﺘﻪ ﻤﻴﺯﺓ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺇﺫ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺩﺨﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﻭﺘﻌﺯﻯ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍ
  .(4)ﺃﻥ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  
                                                
 .513: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (1)
 ﻜﻭﺭﻴﺎ، ﻫﻭﻨﺞ ﻜﻭﻨﺞ، ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ: ﺍﻝﻨﻤﻭﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ  ∗
 .ﺴﻴﺎ، ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺎ، ﺍﻨﺩﻭﻨ: ﺍﻝﻨﻤﻭﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ∗∗
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕﻋﺎﻁﻑ ﻭﻝﻴﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، : (2)
  .071: ، ﺹ5002
 .321: ، ﺹ1002ﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ،  : (3)
 .171: ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻝﻴﺩ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (4)
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ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻨﻜﻭﻙ  ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ﺴﺘﺔ 7991ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ 
ﺍﻝﺘﺎﻴﻠﻨﺩﻱ ﻭﻨﻠﻙ ﺒﻌﺭﺽ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺒﺎﺕﺒﺎﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ 
ﺸﻠﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺎﻴﻠﻨﺩﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺸﻜل ﺫﻝﻙ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﻴﻠﻨﺩﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓ
ﻤﺔ ﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﺠﺄﺕ ﺇﻝﻰ ﺨﻔﺽ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻥ ﺘﺂﻜل ﺇﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ
ﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺇﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃ
ﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻊ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺒﺎﺕ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺇ، (1)ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩﺍ
ﻔﻴﺽ ﺍﻝﺼﻴﻥ ﻝﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻴﺩ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﺍﻝﺘ
ﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃ 4991ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ 
ﺇﻝﻰ  5991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %5,5ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻤﻥ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻊ ﺇ 7991ﻋﺎﻡ  %8ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺇﻁﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻀ
ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺯﻤﺔ  ل ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻘ(2)ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻘل ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻨﺘﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺇ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻗﺘﻨﺎﻉ  tceffe noigatocﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻝﻌﺩﻭﻱ 
ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺴﺤﺏ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ 
  (3)ﺘﺘﻤﺎﺜل ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ _  3
ﺇﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺩﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﺤﻑ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻝﻴﺅﻜﺩ 
ﺍﻝﺫﻱ  ﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢﺘﻘﻑ ﺨﻠﻑ ﺇﺃﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  : ﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓ
ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ، ﺍﻝﻔﻠﺒﻴﻥ، )ﺎﻥ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭﺭ ﺍﻝﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻴﺎﺒﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺇ: ﻋﺎﻤل ﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎﻝﻲ ﻭﺇ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ( ﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺎ، ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻨﺩﻨﻭﺴﻴﺎ، ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺫﺍﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺃﻤﺩ ﻗﺼﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﻭﻙ 
                                                
 .182_ 082: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ : (1)
 .713: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 .381: ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻝﻴﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (3)




ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭﻯ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ 
  .ﺘﻌﺠﺯ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ
ﺃﺴﻤﺎﻝﻴﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻝﺭ: ﻋﺎﻤل ﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل، ﻝﻘﺩ ﻤﻬﺩﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ 
ﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻝﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﺃﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺴﺎﻋﺔ ﺒﺴﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺘﺎﺡ ﻝﻠﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺸﺭﺀﺍ ﻭﺒﻴﻌﺎ ﻭﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﻤﻤﺎ ﺤﻘﻕ ﻝﻬﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ 
ﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺨﺴﺭﺕ ﺨﻴ
  .(1)ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻴﺎﺭﺕ
ﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻷﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﺎﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﻭ ﺘﻤﺎﺸﻲ ﺃﺴﻌ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻱ
  .(2)ﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍ
ﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺁﺴﻴﺎ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹ_ 
ﻭﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
  .(3)ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻜ_ 
  .ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺠﺫﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺠﺯ
ﻨﺕ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎ_ 




                                                
 .271_ 171: ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ : (1)
  .78: ، ﺹ5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، : (2)
  .881: ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻝﻴﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (3)
 .582: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)




  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ_ 4
ﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻱ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻝﻌل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ 
  :(1)ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻨﻤﻭﺍ •
 .ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻭﻋﻨﻴﻑ ﻭﺤﺎﺩ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﺭﺝ •
ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭل ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﻭ  ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ •
 .ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
   ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻭﻴﺔ _ 5
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ( ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ، ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﺎ، ﻤﺎﻝﻴﺯﻴﺎ، ﻜﻭﺭﻴﺎ، ﺍﻝﻔﻠﺒﻴﻥ)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺍﻝﺨﻤﺱ 
ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻁﺎﻝﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻠﻁ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺘﺨ
  :(2)ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻋﻥﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﺕ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﻴﺙ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ  006ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺒﺩﺘﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﻻﻴﻘل ﻋﻥ  •
 .ﺎﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬ % 06ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﺨﺴﺭﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺴﺎﺭﻋﻭﻥ  •
ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻊ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﺨﺴﺎﺌﺭﻫﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺯﻋﺯﻋﺔ 
 .ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻝﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ  •
 .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ
 .ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻀﺨﻡﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﺇﻓﻼﺱ ﻭﺇ •
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﻝﺨﻠل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹ •
 .ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل
                                                
 .481: ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺎﻁﻑ ﻭﻝﻴﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ، ﻤ : (1)
 .771_ 671: ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺴﻼﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ : (2)




  ﻋﻼﺝ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ_ 6
ﻨﻘﺎﺫ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻝﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﺯﻡ ﺇ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺴﻥ، ﻜﺫﻝﻙ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺎﺸﻠﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴ
ﺫﻝﻙ ﻝﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻘﻴﺩﻴﺔ ﻭ
  (1)ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇ
   8991ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ 
ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
  : (2)ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺒﻨﻙ 006ﻨﺤﻭ ﻓﻼﺱ ﻓﻼﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹ •
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ5ﺘﺄﺠﻴل ﺩﻓﻊ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻤﺩﺓ  •
 .ﻝﺠﺄﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ •
ﺫﻭﻥ ﺍﻝﺨﺯﺍﻨﺔ ﻴﻭﻤﺎ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍ 09ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻤﺩﺓ  •
 ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ _ 1
ﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺇ 8991ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺇﻨﻔﺠﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻓﺽ ﺭﻭﺴﻴﺎ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻝﻤﻁﻠﺏ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﺭﻭﺒل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺜﻘﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝ ﺩﺍﻝﺭﻭﺴﻲ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻝﺘﺭﺩ
ﻭﻝﻜﻥ   %002ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺭﻭﺒل ﺒﺎﻝﺘﺩﺨل ﺒﺸﺭﺍﺀﻩ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻝﻰ 
ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ، ﻜﻤﺎ 
                                                
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، "ﻤﺩﺨل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ" ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﺨﺎﻱ ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻋﻠﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻋﻁﻴﺔ، : (1)
  .714_ 614: ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺹ ﺹ
  .133_ 033: ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ : (2)




ﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺥ ﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺸﺎﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺃﺴﻌ
 (1)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ_ 2
  : (2)ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﻤﺎ 
 .ﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﺩﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  •
 .ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ( ﺍﻝﻤﺎﻓﻴﺎ) ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻅﻠﻤﺔ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ •
 .ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻜﻑﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ  •
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺯﻤﺔ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ،  •
 .ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
 .ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  •
ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﺜﻘﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻝﺴﺤﺏ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ  •
 .ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
 .ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ •
  .ﻭﻝﻲﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩ •
  ( 9991_  8991)ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
  ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ_ 1
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ( 0891_  0591) ﺒﺎﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺴﺠل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹ %16,21ﺒﻤﻌﺩل  4991_  1991ﻭﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  
                                                
   .2102/90/11،ﺘﺎﺭﻴﺦ 30:71ﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﻋ /swentgir /ra /moc_cnI .www  2102/80/21/ﺁﺴﻴﺎ_ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ_ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ lmth.xedni : (1)
  .233: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (2)




ﺍﻝﻜﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺏﺀ  ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻋﻠﻰ 
  .(1)ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  ﻁﺎﺭ ﻭﺼﻔﻲ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل ﺇ_ 2
ﻭﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﺯﻤﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎل ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ،  7991ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
ﻗﻴﻭﺩ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺜﻴﻑ ﻝﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻻﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﺩﻡ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﺴﺎﺭﻋﺕ  ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻭﻀﻊ
ﻋﻠﻨﺕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻻﻜﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺀﺍﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺠﺭ
ﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺈﺴﺘﻤﺭﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴ
، ﻓﻅﻬﺭ ﻋﺠﺯ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 8991ﻤﻨﺘﺼﻑ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ   %04
ﺭﺅﻭﺱ  ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺯﺭﻉ ﺍﻝﺸﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺨﺭﻭﺝ %04 ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺏ
  .(2)ﺍﻝﺭﻴﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺒﻌﻪ ﻫﺫﺍ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻝﻘﻴﻤﺔ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل _ 3
  : (3)ﻴﻠﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﺤﻴﺎﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺒﺴﺒﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎل ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹ 
 .ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ
 .ﺯﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔﺘﻔﺎﻗﻡ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻜﻑﺀ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻠﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇ 
 .ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹ
ﻭﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ( ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎﺭ  841) ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﺭﺍﺯﻴل ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  
 .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ 
 .ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇ 
                                                
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻀﻤﻥ ( 9002_  8002 )ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊﺒﻥ ﻴﺨﻠﻑ ﺁﺴﻴﺎ ،  (1)
، 30ﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝ
  .  69: ، ﺹ0102_ 9002
  .89: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ: (2)
  .433_ 333: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ: (3)




 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ 
ﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﺒل ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺇﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ
ﻰ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻝﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  14ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻭﻝﻲ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ  ∗ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﻊﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل 
ﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻴﺔ ﻝﺴﻴ
ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل 
  .ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ
   1002ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻨﻴﺔ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ _ 1
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻰ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ  4991/1991ﻤﺎﺒﻴﻥ  ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺤﻨﺘﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺭﺓ
ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺩل ﻗﺩﺭﻩ  0991ﺱ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﺭﻓﻲ  666,02ﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺇﻝﻰ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻭﺇ 7,7ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ  52، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﺍﺨل ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ 4991ﺴﻨﺔ  09,3
  .(1)3991ﻭ 0991ﺍﻝﻤﺘﺩﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺼﻔﻲ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ _ 2
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﻗﻭﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ،  8991ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻘﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺤل ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺭﻫﻴﺏ ﻝﻸﺴﻌﺎﺭ 
 1= ﺒﻴﺯﺭﺯ  1ﻫﻭ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﺒﻴﺯﻭ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  %0003ﺇﻝﻰ  8991ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼل ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺠﻌل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ، ﻓﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ 
ﻋﻤﻠﺘﻴﻥ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻤﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻭﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﺯﻭﺍﻴﺎ ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺭﺽ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺠﻨ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻀﻊ  ،(2)ﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﺤﺎﺩﺘﺤﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻔﻙ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺯﻭ ﻭﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ  2002ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻲ ﺇ ﺨﻁﺔ
                                                
 .ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ، ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺭﻭﺴﻴﺎ، ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻜﻨﺩﺍ ∗
  .05: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻭﻝﺃﺴﻤﺎﺀ ﺩﺭﺩﻭﺭ، ﻨﺴﺭﻴﻥ ﺒﻥ ﺯﺍﻭﻱ،  (2)
  . 7: ، ﺹ9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺨﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ،  12/02ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
 




ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭﻝﻪ ﻜﻌﻤﻠﺔ ﺤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺜﺒﻴﺕ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﺭ  %14ﻫﺒﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﺯﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺯﻭ ﻝﻠﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻝﻠﺼﺭ 06,1
ﺒﻴﺯﻭ ﻝﻠﺩﻭﻻﺭ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  04,1ﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺯﻭ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺴﻌﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻗﺩﺭﻩ 
  .(1)ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻨﻴﺔ _ 3
  : (2)ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﺭﺠ
ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﺒﺈﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  •
 .ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ
 .8991ﻋﺎﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ  •
 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ •
ﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺴﺤﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍ •
 .ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ
  ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ 
 ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﺎﺩﺕ ﺘﻌﺼﻑ 
ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺴﺭﻋﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭل 
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
   ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻷﺃﺯﻤﺔ ﻓﻘﺎﻋﺎﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ : ﺃﻭﻻ
  ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ_ 1
ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻨﻭﻋﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺤﻴﻥ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﺍﺴﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 
ﺩﺭﺍﺝ ﺃﺴﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇ  ∗QADSANﻨﺎﺴﺩﺍﻙ  ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺅﺸﺭ
                                                
 .271 ،172: ، ﺹ ﺹ4002/3003، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺕ ﻗﺎﺒل، :  (1)
 .42: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﻀﻡ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ∗




ﺃﻥ  ∗∗ﺠﻭﺭﺝ ﺴﻭﺭﻭﺱﺤﻴﺙ ﻭﺤﺴﺏ ﻗﻭل   (3)ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ
ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻭل ﺴﺘﺭﻴﺕ ﻗﺩ ﺤﻠﻘﺕ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ، ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ 
 % 3,52 ﻨﺨﻔﻀﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ، ﺇﺫ ﺇ 0002ﻭﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻓﺭﻴل ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻭل ﺴﺘﺭﻴﺕ ﺃﺴ
  .(1)ﻋﺎﻤﺎ 92ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﺎﺴﺩﺍﻙ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩ ﻋﺒﺭ ﻌﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻌﺩل ﺇﻤﻤﺎ ﻴ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ _  2
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
  : (2)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻲﺍﻷﺴﻬﻡ 
ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  •
 .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩﺓ  •
ﺤﺩﻯ ﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﻘﺏ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺤ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥﻋﻠﻰ ﺃ
ﻜﺒﺭﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ  ﻤﺎﻴﻜﺭﻭﺴﻭﻓﺕﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺸﺭﻜﺔ  0002ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل 
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻝﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻝﺤﻘﺕ ﺒﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ 
 .ﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌ 06
ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎﻴﻜﺭﻭﺴﻔﺕ ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل  ﺍﻵﺜﺎﺭﺘﺯﺍﻤﻥ  •
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝ
 .0002ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ  %7,0
   7002ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ    ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻊ ﻗﺎﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺠﻤ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺠﻤﻊ
ﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻬﺎ ﻜﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻨﻜﺭﻩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺃ
ﻭﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﻤﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫ
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ 
  
                                                
 .881: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (3)
 .ﺭﺠل ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻥ ∗∗
 .633_533: ﻋﻤﺎﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ : (1)
  .833: ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹﻨﻔﺱ : (2)




ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  
ﻝﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻱ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺤﺩ 
   (1)ﺃﺴﻭﺃ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ
  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ_  1
ﺇﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻋﻴﻥ ﺇﻝﻰ  
ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺽﺠﺎﻨﺏ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺃﺫﻜﻴﺎﺀ ﺃﻗﻨﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ 
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ (2)ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻻ ﻋﻠﻡ ﻝﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﺃﻗﻨﻌﻭﺍ ﺍﻝﻁﺎﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻡ  3,4ﺍﻝﻤﻔﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺇﺫ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  7002ﺘﺭﻝﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  9,8ﺇﻝﻰ  0991
ﺼﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺨﺴﺭﺕ ﺍﻝﺒﻭﺭ (3)ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺭﻝﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﺎ 2,9ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ 
ل ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻭ  ∗ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍﻭﺠﺯﺘﺭﻝﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ  5،4ﻴﻘل ﻋﻥ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ
  . (4)ﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ 007ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ   %7ﺴﺘﺭﻴﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
  ﻤﺭﺍﺤل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ _ 2
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﺸﺠﻊ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻝﻴﻤﺎﻥ ﺒﺭﻭﺫﻭﺭ  ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ
ﺒﺩﺃﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ  8002، ﻭﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ (5)ﺒﺩﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻝﻘﺭﻭﻀﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
، ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 9291ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻷﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﺘﺸﻤل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ 
  .(6)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
  
                                                
 .14: ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ:  (1)
  .85: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﺯﺍﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (2)
  .85: ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (3)
 .ﺸﺭﻜﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ 03ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺍﻭﺠﻨﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﺃﺩﺍﺀ  ∗
  .023: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (4)
  .7: ، ﺹ0102، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، : (5) 
 .9: ﺍﻝﺩﺍﻭﻱ ﺍﻝﺸﻴﺦ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (6)




ﻭﻗﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺸﻌﺎﺭﺍ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺯل ﻝﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ، ﻓﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻭﻙ 
  .(1)ﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ
ﺍﻝﺭﺍﺴﺦ ﺒﺄﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ  ﻝﻼﻋﺘﻘﺎﺩﻭﻨﻅﺭﺍ 
 ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻤﺭﺒﺤﺎ ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭﺓ 
ﻝﻁﺎﻝﺒﻲ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ، ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ 
 7002ﻭ  0002ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺝ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺭﺍﺨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺼﻤﻤﺕ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
ﻭﻤﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻝﺠﺄﺕ ،  (2)1002ﺃﻴﻭل 
ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﺭﻭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﺎﻝﻤﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل 
ﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ، ﻭﻗﺎﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤ
  : ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻤﺠﺤﻔﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ(3)ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
(1
 .ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ 
(2
 3ﻨﺤﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻴﺤل ﺃﺠﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﺒ 
 .ﻤﺭﺍﺕ
(3
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺫﻫﺏ ﻜﻠﻬﺎ ﻝﺴﺩﺍﺩ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻘﺭﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ  
 .ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺩ ﺒل ﺍﺴﺘﺤﺩﺜ
ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺒﺎﻝﺘﺴﻨﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﻕ 
، ﺃﻭ ﻝﺸﺭﺍﺀ (4)ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ
ﻭﻥ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺩﻴﻭﻥ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴ
ﺍﻝﻤﺜﻘل ﺒﺎﻝﻘﺭﺽ، ﻭﻗﺩ ﺍﺒﺘﻜﺭﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻁﺭﻗﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺘﻘﻭﻴﺔ 
                                                
 .34: ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (1)
، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺱ، : (2)
  . 3: ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ، ﺹ1102ﻨﻴﺴﺎﻥ، / ، ﺍﺒﺭﻴل201ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ، ﻋﺩﺩ 
ﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ، ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫﺒﺔ ﻤ(ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ، ﺴﺒل ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ) ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺴﻲ، :  (3)
  61: ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ
ﻝﻠﻨﺸﺭ  ، ﺩﺍﺭ ﺠﺎﻴﺱ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﺍﺴﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺯﻫﺩﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، : (4)
  .61: ، ﺹ9002، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ




ﻀﻤﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ، ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺤﺎﻤل ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ 
ﻝﺒﻨﻙ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺱ ﺍﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻝﻪ ﺴﺩﺍﺩ ﻗ
ﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺒﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺠﺤﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻔﻘﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ 
  .(1)ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻺﻓﻼﺱ
ﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺊ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺫﻋﺭ ﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻭﻤﻥ ﻨ
ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻠﺠﺌﻭﻥ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻨﻬﻴﺎﺭﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇ ﺇﻝﻰ ﺴﺤﺏ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺴﺤﺏ
ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺩﻭﻤﻴﻨﻭ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻭ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ 
  (2)ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻝﻌﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻤﻴﻨﻭ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ_ 3
ﻤﻊ  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﻴﺘﻡ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻋﻨﺩﻤﺎ
  (3)ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ  1_ 3
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺜﻼﺙ ﻓﻘﺎﻋﺎﺕ ﻴﺤﻜﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻭ 
  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
  ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﺒﺎ_ ﺃ
ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺭﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ 
ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﻨﻙ 
ﺒﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﺸﻊ ﻭﻨﺯﻭﺓ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ  ﻜﻴﻴﻥﺍﻷﻤﺭﻴﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺴﺨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﻨﻘل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ 
ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻐﺎﻀﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﻭ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ 
، ﻭﻓﻲ ﻅل ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺴﻌﺭ (emirpus)ﺴﺩﺍﺩ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻝﺭﻫﻭﻥ ﺍﻷﻗل ﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
                                                
 .25: ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (1)
  . 71_61: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤﺴﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺯﻫﺩﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ : (2)
  .9: ، ﺹ8002، ﻴﻭﻨﻴﻪ 20، ﺍﻝﻌﺩﺩ 54، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙﻝﻭﺭﺍﻜﻭﺩﺭﺱ،  : (3)
 




ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻌﻭﻡ ﺃﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭ، ﻭﻤﻊ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻝﻲ ﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺒ( 4002) ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
  .(1)ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁﻬﺎ
  ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ_ ﺏ
ﻝﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺒل ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ 
ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ 
ﻝﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  ∗ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﻕ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺎﺕ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻤﻭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ 
ﻥ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺭﻫﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺤﻔﻅﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻫﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻜﻀﻤﺎ
ﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺎﻝﻜﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﻀﺔ، ﻭﻻﻜﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺃﻭ 
ﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﻀﺔ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻭﻝﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘ
  (2)ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ
  ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺭﺓ_ ﺝ
ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻝﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺸل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ 
ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻭﺘﺤﺼل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺘﻌﺜﺭ ﻋﻤﻼﺀ ﺤﺎﻤل ﺍﻝﺴﻨﺩ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ 
ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭﻫﻡ، ﻜ
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺭﺍﺕ ﺒﺈﺴﻡ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ 
  .(3)ﺍﻝﻤﻜﺸﻭﻑ ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
                                                
: ، ﺹ ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، "ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﺭﺅﻴﺔ " ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﺸﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﺍﺒﺔ،  : (1)
  .23،13
ﺭﺍﻕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﺄﺼﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ∗
 .ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻴﻨﺎ ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻗﻲ ﺘﻴﺠﺎﻨﻲ، ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝ : (2)
ﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺤﺃﻜﺘﻭﺒﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭ 12/02ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  9: ، ﺹ،9002
 
 .63: ﺃﺸﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﺍﺒﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (3)




  ﺩﻭﺭ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 2_3
ﻨﻅﺭﺍ ( A A A)ﺒﻤﻨﺢ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﻤﺎﻥ  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  NAMHEL"ﻷﻥ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻨﻭﻙ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺜل 
ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  ﺀﺍﻝﺫﻝﻙ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺠﺯ" RAEB SNRAETS"ﻭ " SEREHTORB
ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﺠﻌل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ 
  .(1)ﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻝﻬﺎ
  ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 3_3
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻝﻡ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺴﺒﻕ ﻝﻬﺎ ﻤﺜﻴل ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺫﺍﺕ 
  .(2)ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻀﻠﻴل  4_ 3
ﻁﻼﻕ ﺍﻝﻌﻨﺎﻥ ﻝﻠﻤﺎل ﻭﺤﺩﻩ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻻ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻅﻤﺔ ﻨﻨﺫﺍﺭ ﺍﻷﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻝﺘﻀﻠﻴل ﻫﻭ ﺇ
ﺤﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ، ﻭﺼﻭﺭ ﺍﻝﺨﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻀﻠﻴل ﻤﻥ ﺇ(3)ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ
ﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴﻥ ﻭﺤﺠﺏ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺘﺎﺡ ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﺘﺯﻭﻴﺭ، ﻤﻤﺎ ﺤﺩ
ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻝﺨﺩﺍﻉ 
  (4)ﻭﺍﻝﺘﻅﻠﻴل
  ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻺ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻤﻠﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹ
ﺔ ﻓﻬﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻤﺘﻘﺩ
  .(5)ﻭﻝﻡ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ
                                                
 .11: ﺴﺎﻋﺩ ﻤﺭﺍﺒﻁ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (1)
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻋﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤﺎﺭ، ﻓﺎﻝﻲ ﻨﺒﻴﻠﺔ،  : (2)
 .6: ، ﺹ،9002ﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺤﺃﻜﺘﻭﺒﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭ 12/02ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ 
 .85: ، ﺹ8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺴﺎﻤﺭ ﻤﻅﻬﺭ ﻗﻨﻁﻘﺠﻲ، : (3)
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ  ،ﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﺒﺭﻴﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ، ﺤﻤﻭ ﻤﺤﻤﺩ،  : (4)
  .01: ﺹ،9002ﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺤﺃﻜﺘﻭﺒﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭ 12/02ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
 .071: ، ﺹ0102ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻴﻭﺴﻑ ﻤﺴﻌﺩﺍﻭﻱ،  : (5)




  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺘﻜﺘل : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻅﻬﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ  ﺎﻻﺍﻜﺘﻤﻭ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ  ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻤﺯﻗﺘﻪ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
ﻭﺍﻝﻨﻀﺞ ﻭﻝﻺﺤﺎﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ 
  .ﻤﺸﻭﺍﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻭﺤﺎ ﻭﻨﺠﺎﺤﺎ، ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺸﻙ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻁﻤ
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﻭﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﻜﺘﻤﺎﻻﺇﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ  82ﻴﺠﻤﻊ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻤﺭ ﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻻ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇ
ﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﺍﻵﺨﻴﺔ ﻤﺭﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺨﻠﻔﺕ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴ
ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ 
ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅﺍﺕ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﻴﻬﻴﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺙ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻭ  051ﺠﺎﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺤﻘﻕ ﺤﺠﻡ ﺘ
ﺁﻻﻑ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﻭ  7، ﻜﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ  ∗ﺍﻝﻨﺎﻓﺘﺎ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻔﻭﻕ ﺘﺠﻤﻊ
 083ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻀﺨﻡ ﺴﻭﻕ ﺇ ﺃﻜﺒﺭ ﺩﺨل ﻗﻭﻤﻲ
  .(1)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﻓﺭﺩﻱ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﻭ
  ﻤﺭﺍﺤل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺭﺸﺎل ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻭﻉ ﻤﺎﺭﺸﺎل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻨﻁﻼﻕ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ، ﻝﺫﺍ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﺭ
 5ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﻜﺘﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ ﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺠﻨﺭﺍل ﻤﺎﺭﺸﺎل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺒﻼﺩﻩ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻭﻨﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ  ﺒﺈﺴﺘﻌﺩﺍﺩ، ﻭﺫﻝﻙ 8491ﺠﻭﺍﻥ 
ﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇ ﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲﺸﺘﻭﻻﻜﻨﻪ ﺇ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ  31ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ) ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺔ  ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
  .(2)ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻀﺨﻡ 3591ﺇﻝﻰ  8491
                                                
 4991ﻴﻨﺎﻴﺭ  1ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ  .ﻭﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻫﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ∗
  3102 /10/91، ﻴﻭﻡ  30:02ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  cipot_276t/gro.akisuom.elgoog: ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ (1)
  .421 ،321: ﺹ ، ﺹ4002، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ،  : (2)




  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺃﻭﻻ
ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻝﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺨﻁﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤ
ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻷﻭﺭﺒﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ  ﻝﻺﻨﺘﻔﺎﻉﻝﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ  8491ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  %09ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﺭﺸﺎل، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻐﺎﺀ 
  (1)ﺢ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻨﺠ (ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺼﺹ) 
  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻴﻼﺩ   ∗ﻭﻀﻊ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺸﻭﻤﺎﻥ 0591ﻤﺎﻱ  9ﻓﻲ
ﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺠﺎﻥ ﻤﻭﻨﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ، ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﺠﺎﻥ ﻤﻭﻨﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻪ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺎﺭ ﻁﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻲ ﺃﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻝﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺇﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴ
ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻯ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﺇﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇ
ﺨﺘﻴﺭ ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ، ﻭﻗﺩ ﺃﻨﻁﻼﻕ ﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺍﻷﻭ
ﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﻀﻌﻬﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍ
ل ﻝﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺩﺨﺎل ﻜل ﻤﻥ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭﺴﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺇ
ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﺘﺭﻙ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻝﻠﺩﻭل 
ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ ﺘﺤﺕ  ∗ﺍﻝﺴﺕ ﺍﻝﺩﻭلﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ  1591، ﻭﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل (2)ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺘﻤﻭﻴل 
  .(3)ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ
  
  
                                                
 .822: ، ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺩﺨل ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺴﻜﻴﻨﺔ ﺒﻥ ﺤﻤﻭ ،  : (1)
ﻓﻲ ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ، ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﺭﻨﺴﻲ، ﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ  6881ﻴﻭﻨﻴﻭ  92ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻭﻝﺩ ﻓﻲ  ∗
 . ، ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ(ﺨﻁﺔ ﺸﻭﻤﺎﻥ) ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻤﻬﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ 
 
، ﺹ 9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬل ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺼﺩﺍﻡ ﻤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﻴﻠﻲ، : (2)
 .04،93: ﺹ
 .ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ، ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ:ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺼﻠﺏ ﻫﻲ ∗
ﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻠﺩ ﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺅ، ﻤﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻹﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ،  ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ : (3)
 .072: ، ﺹ5002/4002




  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻨﺩﻻﻉ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻜﻭﺭﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏ، ﻭﺇﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ 
ﻨﺸﺎﺀ ﺠﻴﺵ ﺃﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻝﻠﻘﺒﻭل ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺇ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺡ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻡ ﻜل 
  .(1)ﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲﺍﻷﻭﺭ
  ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ ﻭﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺍﻹﻨﻁﻼﻗﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻨﺤﻭ ﺇﺘﻤﺜل ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴ
  : ﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻝﻘﺩ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ  ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤ
  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺫﺭﻴﺔ _ 1
ﺘﻡ  7591ﻤﺎﺭﺱ  52ﺏ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﺼﻠ
ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ( ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﺘﻭﻡ) ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ ﺇ
  .(2)ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻨﻭﻭﻴﺔ 
  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ _ 2
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ∗ﺍﻝﺒﻴﻨﻭﻝﻜﺱﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﺘﺤﺎﺩ 
ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺭﺘﺒﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺴﺕ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘ
ﺘﺭﻜﺔ ، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸ(3)ﻗﺎﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔﻓﻲ ﺇ
ﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺴﺏ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺇ
  .(4)ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
  
  
                                                
 14: ﺼﺩﺍﻡ ﻤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﻴﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (1)
 85: ، ﺹ1002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺩﻭﺏ،  : (2)
 ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ، ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ: ﺍﻝﺒﻨﻭﻝﻜﺱ ﺩﻭل  ∗
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، (ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ_ ﺍﻝﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ) ﺍﻝﺠﺎﺕ، ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔ، ﺍﻝﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﺭ، : (3)
 .83: ، ﺹ7991
 061: ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺹ9002ﻨﻲ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬل ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺤﺴﻴﻥ، ﺨﻠﻴل  : (4)




  : (1)ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 7591ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ ﻋﺎﻡ  ﻭﻗﺩ
 .ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻅﺎﺀ •
ﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇ •
 .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻔﺔ ﺍﻝﻴﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭ •
 .ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 .ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘل •
 .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ •
ﺭﻜﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇ •
ﻭﻓﻲ  0791، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 8591ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﺩﻴﺩ ﻝﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻬﻲ  0791ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﺎﻡ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻜﺘﻤﺎل ﺇ
 .3791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻭﻡ ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﻔﻭﻻﺫ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺇﻴﻭﺭﺍﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻗ 7691ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  .ﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺇ
  ﻹﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  5891ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻝﺴﻨﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺘﺤﺎﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻌﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻴﺊ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺇ
ﺘﺒﺎﻉ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺇﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﺕ ﺃﺯﻤﺘﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺘﺭﻭﻝﻴﺘﻥ ﻭﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺤﺎﻝﺕ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل، ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻭﺩ ﻭﻗﺩ 
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ  ﻨﺘﻘﺎل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇ ﻝﻡ ﺘﻠﻐﻰ ﺘﻨﻬﺎﺭ ﻤﺎ
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ 
  .(2)ﻜﻴﺔﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﺭ
  
                                                
 .404،304: ، ﺹ ﺹ6002، ﺩﺍﺭ ﺠﺭﻴﺭ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻫﻭﺸﻴﺎﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ،  : (1)
 422،322: ، ﺹ ﺹ3002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴل" ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺒﻜﺭﻱ،  : (2)




ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻕ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺇﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﺠﻬﺩﺍ ﺩﺭﺍﻤﻴﺎ ﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ  5891ﺒﺫﻝﺕ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻗﺘﺭﺍﺡ، ﻹﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇ 003ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻴﺽ ( ﻠﻴﺔﺇﻜﻤﺎل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨ) ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺒﻴﺽ ﻋﻨﻭﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺩل ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ، ﻭﻭﻗﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  6891ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ 
ﺠﺎﺯ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻴﺽ، ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻝﺯﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻝﻴﻤﻬﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻹﻨ
، ﻝﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺩﻭﻥ 2991 ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺤﻠﻭل ﺁﺨﺭ
  .(1)ﺤﺩﻭﺩ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻠﺴﻠﻊ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ
  :(2)ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 2991ﻭﻉ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻤﺸﺭ
ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  5891 ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ( ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻴﺽ) ﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻭ .1
ﻨﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭ( 792) ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ  5891ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﺇ
 .ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻹﻜﺘﻤﺎل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﺍﻷﻤﺭ ﺇ
ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ( 6891ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ) ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻭﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺇ .2
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺇ
 .2991/21/13
ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺒﺤﻴﺙ  .3
 . ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺇ .4
ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ، ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ 
 .ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل  21ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝـ  .5
 .ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 21ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻝـ 
 ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻀﻐﻭﻁ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ .6
ﺤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ 
 .ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
                                                
 .422: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ : (1)
، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ، ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻁﻤﻭﺡ(ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ) ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺴﻲ، ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ :  (2)
 .52: ،ﺹ3002ﻨﺸﺭ، ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 




ﺤﺩﻯ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺼﻴ
ﻨﻤﺎ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﻝﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺇﺸﺭﻭﻉ ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤ
  .ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻭﺜﺎﺌﻘﻪ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻬﻴل ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  .ﺴﺎﺕ ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴ
   ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ: ﺃﻭﻻ
ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻜل، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻀﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ 
ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻓﻠﻬﺎ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭ ﺼﻭﺘﺎﻥ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭ ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ ﺃﻤﺎ
ﻁﻭﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻭ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺘﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺤ
  .(1)ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  ( ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ) ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ  ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ 
ﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﺫﺭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺇ
ﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘ، ﻭﻝﻬﺎ ﺤﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  .(2)ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻨﺎﺌﺒﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺎ ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﻝﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻥ  765ﻤﻘﺭﻩ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺴﺘﺭﺍﺴﺒﻭﻍ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ 
ﺭﻱ ﺴﺘﺸﺎﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﺇ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉﻁﺭﻴﻕ 
                                                
 .504: ﻫﻭﺸﻴﺎﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (1)
 .22: ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)




ﺃﺴﺎﺴﻲ  ﺤﻭل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﺒﺴﻠﻁﺔ 
  .(1)ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
  ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺩﻯ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ 
ﻫﻲ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻗﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻬ
  .(2)ﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ، ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻋﻤﺎل، ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻗﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻜﺎﻨﻭ
          ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻓﻲ ﺇﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻝﻪ ﺤﻕ 
ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ( ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ) ﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇ
ﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺄﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﻬﺠﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺘﻌﻴﻥ  ﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻗﺭﺕ ﻗﻤﺔ ﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥﺒﺭﺃﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺇ
ﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺁﺨﺭ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺭﺅﺴﺎﺀ 
  .(3)ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻝﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
  ( ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ) ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺩﻗﻘﻴﻥ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﻴﻨﺎﻁ ﺒﻪ  ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻋﻀﻭ ﻭﻴﻀﻡ
  .(4)ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻴﺔ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺇﻝﻤﺴﺅﻭ
  ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻭل ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻠﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩ 651ﻭﻴﻀﻡ 
  .(5)ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  
                                                
  .871: ، ﺹ8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬل ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﻭﺴﻰ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  : (1)
  .471: ، ﺹ1002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻁﺒﻊ، ﻨﺸﺭ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴل" ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻜﺎﻤل ﺍﻝﺒﻜﺭﻱ،  : (2)
، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﺩﺍﺭ "ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ"ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ، : (3)
  .951: ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ5002ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، 
 .22: ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)
 .372: ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ، ﻤﺤﻤ : (5)




  ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻝﻪ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤل  8591ﻨﺸﺄ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃ
ﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺃﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺒل ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل 
  .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﻲﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﺎﻻﺕ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺘ
  : (1)ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ •
 :ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ •
 .ﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘل ﻭﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕﺘﺤﺴ .1
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ .2
 .ﺘﻭﺴﻁﺔﺩﻋﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤ .3
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ: ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻹﺘﺄﺴﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺼﺩﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ 
ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺴﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻭﻁ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ، ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ 
  .(2)ﻘﻠﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘ
  
                                                
، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ "ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ" ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ،  : (1)
  .132 ،032: ، ﺹ ﺹ8991ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، 
 .032: ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)




  ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺩﺨﻠﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ  1791ﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺒﻌﺩ ﺇﻴﻌﺩ ﻋﻘﺩ 
ﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﺭ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎ
ﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﻤﺎ ﺇ
ﺘﺤﺎﺩ ﺕ، ﻭﺒﻐﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﺒﺔ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻼ
  (1)ﻨﻘﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺃﺩﻯ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل 
ﺤﺎﺩ ﻨﻘﺩﻱ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻁﻤﻭﺤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺇ" 0791ﻭﻴﺭﻨﺭ ﻋﺎﻡ " ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺨﻁﺔ 
ﻭﻅﻬﻭﺭ  3791ﺈﻥ ﺘﻌﻭﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻓ 2791ﻓﺭﻴل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻭﺭﻏﻡ
ﻨﻜﻤﺎﺵ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺇ
  .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﺭﻙ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺒﻜﺜﻴﺭ، ﻭﻜﺎﻥ  9791ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  (2)ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  ﺨﻁﺔ ﻭﺍﺭﻨﺭ: ﺃﻭﻻ
ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل 
ﻨﻘﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﻪ ﻻﺤﻘﺎ ﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺎﺀ ﻭﻜﺫﻯ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻷﺠل ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺇﺍﻷﻋﻀ
 9791ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇ
  ∗ﺍﻹﻴﻜﻭ(3)ﺒﺈﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  
                                                
  .452: ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹ9991، ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺘﻘﻲ ﺍﻝﺤﺴﻨﻲ، ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱﻋﺭﻓﺎﻥ  : (1)
 .372: ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 .884: ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬل ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ، ﺹ"ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ" ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺴﺎﻡ ﻤﻼﻙ،  : (3)
 ﻴﻜﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡﺍﻹ ∗
 %52,2ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻭﻫﺒﻭﻁﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 




  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻨﻔﻕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻤﻨﻪ ﺴﺎﺭﻋﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ  ﺫﻫﺏ ﻭﻗﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  %5,4ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﺒﻬﺎﻤﺵ  %52,2ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎﻤﺵ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄﺕ (1)ﺴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻨﻔﻕﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻷﺴﻌﺎ
ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻝﻌﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷ
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﺸﺭﺍﺀ 
، ﻭﻻﻜﻥ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ (2)ﻨﻜﻤﺎﺸﻴﺔﺇﻋﻤﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺨﺭﻭﺝ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ  ﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻤﺍﻹ
  .(3)ﻴﻁﺎﻝﻴﺎﺘﻌﻭﻴﻡ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻴﺭﻝﻨﺩﺍ، ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﻭﺇ ﺍﻝﺜﻌﺒﺎﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
  ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻴﻠﻭﺭ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻨﺸﺎﺀ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻡ ﺇ 8891ﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﺠﻭﺍ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻗﺘﺭﺤﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﺇﺘﻀﻡ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﺼﻭل 
  :(4)ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ
 .ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﻌﻤﻼﺕ •
 .ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ •
 .ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ •
ﺍﻝﺫﻱ ( metsys naeporue )BCSEﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
  .(5)ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
                                                
" ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺸﺎﻡ ﻓﺎﺭﻭﻕ،  : (1)
  .864: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ5002ﺃﻓﺭﻴل،  02/ 81ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﺃﻴﺎﻡ 
   .606: ، ﺹ7891، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ، ﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ، :  (2)
 .864: ﺘﺸﺎﻡ ﻓﺎﺭﻭﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (3)
   052 :، ﺹ3002، ﻤﺠﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺒﺴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺠﺎﺭ،  : (4)
ﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺭﺹ ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ_ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ ﺃﺤﻤﺩ، ﺭﻭﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  : (5)
 .925: ﺹ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،5002ﺃﻓﺭﻴل،  02/ 81ﻴﺎﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ،  ﺃ




  ﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  : ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  ﺁﻝﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ : ﺃﻭﻻ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻜل ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﻴﻜﻭ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ 
ﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻝﺴﻌﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺤﺎﻓﻅﻭ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺇﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍ %52,2ﻝﻠﺘﺫﺒﺫﺏ ﻗﺩﺭﻩ 
  .(1)%6ﺍﻝﺘﻘﻠﺏ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺏ
  ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺁﻝﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭل 
  (2)ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
  ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل _ 1
ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔﺍﻝﺸﻬﺭ ﺍﻝﺫﻱ  45ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ 
  (3)ﺯﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜ
  ﺍﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل _ 2
ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺫﺭ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ، ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴل 




                                                
 . 01 : p ,7991 ,siraP ,euqinU ,eiannoM ,MEU ,SMS ,eriaténoM eporue’L :renicorB werdnA (1)
 .572: ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 .581: ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴﺎﻤﻲ  : (3)
 .78: ، ﺹ7991، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻤﺩﺤﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ،   :(4)




  ﺍﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل _ 3
ﻴﻭﻓﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺤﻠﻬﺎ ﻭﻗﺕ 
  (1)ﻁﻭﻴل ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﺃﻤﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل  3991ﻭﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  2991
  .ﺭﺍﺤل ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭﻤ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻝﻺ
  ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ : ﺃﻭﻻ
ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻬﻭﻝﻨﺩﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻗﻤﺔ ﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ  2991ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻓﻴﻔﺭﻱ 
ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺭﻭﻤﺎ، ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، 
  (2)ﺒﻴﺔﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻝﻔﺸل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻨﻔﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﻤﺘﺩﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺘﻤﺘﻴﻥ ﻋﺭﻯ ﺍ
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝ
ﺒﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷ
ﺘﺤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺇ
  .(3)3991ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
  (4):ﻴﻠﻲ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﻤﺎ
(1
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻻ ﺭﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ 
(2
ﻨﺸﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻊ ﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴ 
 ".ﺤﻡﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺘﻼ" ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﻓﻘﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒـ 
                                                
ﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﺍ ،(ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ)ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺼﺎﻑ ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺴﻬﺎﻡ،  :(1)
  .631، 5002ﺃﻓﺭﻴل  02/81، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺜﻠﺠﻲ، ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، ﺃﻴﺎﻡ (ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 .312: ﺒﺴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺠﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 .312: ﻭﺼﺎﻑ ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺴﻬﺎﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (3)
 .81: ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)





ﻝﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﻫﻼ ﻝﻺﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺨﻔﺽ ﻋﺠﺯ  
ﻤﻥ  %06 ﻰﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝ %3ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
 .ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻨﻭﻯ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 
ﺴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺭ ﺇﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺘﻐﻴﻴﺍﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﻏﻴﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻤﺎ 
، ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ (EU)ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  : (1)ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
 .ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ 
 .ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
 .ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  
 .ﺍﻝﺤﺭﺓ
  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤلﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻷﻫﻡ ﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﻫﻭ 
    ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺼﺩﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤلﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﺘﻔﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺇ
   3991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺇﻝﻰ  0991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  10ﻤﻥ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ، 
ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﻤﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘﻔﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺇﺘﻤﻨﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭﻱ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
  .(2)3991ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  
                                                
ﻓﺭﺹ  ) ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻝﺢ، : (1)
 .011: ﺹ ،5002ﺃﻓﺭﻴل  02/81، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺜﻠﺠﻲ، ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، ﺃﻴﺎﻡ (ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
 .11: ، ﺹ0002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻝﺸﺭﻕ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،  ،"ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ" ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻤﻐﺎﻭﺭﻱ ﺸﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ،  : (2)




   8991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺇﻝﻰ  4991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  10ﻤﻥ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ، ﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺇ .1
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﺼﻴﻐﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ 
 .ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 .   (1)ﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺘﺤﺭﻙ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺩﻴﻤﻭﻤ .2
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ  elutitsni ynatnoMﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔﺇ .3
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل 
 .(2)ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  (  2002ﺇﻝﻰ  9991: ) ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﻊ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻭﻀ
، ﻭﻗﺩ ﻝﺤﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ (3)ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﻝﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻠﻲ ﺩﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  1002ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ 
ﺤﺘﻔﻅﺕ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺇ ﻴﻭﺭﻭ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻥ ﻋﻤﻼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻝ
ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ  ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻗﺒﻭل ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇ(4)ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻁﻨﻴﺔ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻼﺕ ﺍﻝﻭﻤﻓﻘﺩﺕ ﺍﻝﻌ 9991ﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺇ
ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﻴﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﺤﺏ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ  ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻝﺘﺴﺩﻴﺩﺇ
  (5)∗ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ
                                                
 .114: ، ﺹ7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ، ﻋ: (1)
 .071: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﻭﺴﻰ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
 .905: ﻭﺴﺎﻡ ﻤﻼﻙ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (3)
 .271: ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)
  ∗
ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ( ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ)ﺁﺜﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺴﻭﺍﻤﺱ ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺒﻭﻗﻠﻘﻭل ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ،  (5)
  .773 :ﺹ ،5002ﺃﻓﺭﻴل  02 /81، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺜﻠﺠﻲ، ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، ﺃﻴﺎﻡ (ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ




  (ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ)ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺘﺎﺡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺨﺘﻼﻻﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﺇ ﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺘﻬﻡ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺭﺴﻡ ﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺤﺜﺇ
ﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻌﺕ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ ﻓﻲ ﺍ
ﺃﻫﻡ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻜﺎﺭﺜﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﺭﻭﻭﻓﻴﻪ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺇ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻ  ﺘﺤﺎﺩﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ 
  ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﻴﺯﺍل ﻋﺩﻡ ﺍﻹ
   ﺎﺩﻴﺔﻴﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻷﻋﻨﻑ ﺃﺯﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻤﻨﺫ ﻁﺭﺡ 
ﻴﺔ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ
ﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺃﺯﻤﺔ 
ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒل 
  .(1)ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ 
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻀﻁﺭﺍﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻓﻠﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻑ  ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﺒﻪ ﺜﻼﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  :(2)ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ. ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
                                                
  fni.rehsabuM .sgolb، ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ 2: ، ﺹ2102، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 3102ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻋﺎﻡ " ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻼل، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ : (1)
  .10:60ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  3102/90/42ﻴﻭﻡ 
   .05: 32 à 3102/90/02 el ,lmth . 6149_tsop _golb 60/1102/moC .topsgolb . euqimonoce eriomém (2)




ﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴ ﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻹﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺩ
ﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻜﻤﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻥ ﺇﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺩﺩ 
ﻗﺘﺭﻀﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺘﻲ ﺇ: ﺠﻴﺔﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭ
  .ﻀﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎﻘﺭﻤﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠﺠﻬﺔ ﺍﻝ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : (1)ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﺴﻴﺔ
  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ _ 1
ﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺇ ﻗﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴلﺍﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﻼ
 ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻝﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺇﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ، ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﻝﺴﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇ
ﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ، ﺃﻤﺎ ﺇ %06ﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻨﻭﺩ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻜ
  .ﻴﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ
  ﻤﺅﺸﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ _ 2
ﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻴﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺩﻯ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺇ
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ  ﻻﻨﺨﻔﺎﺽﺍﻝﺩﻴﻥ 
  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ _ 3
ﻴﺴﺘﺩل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻡ ﻻ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩﺓ 
  :ﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﺅﺸﺭ
ﻤﺩﻯ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  
 .ﻋﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ
 .ﻤﺩﻯ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
 
                                                
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺃﺜﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺭﻭﺍﻕ ﺨﺎﻝﺩ، :  (1)
 . 56: ، ﺹ3102/2102ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ، ﻜﻠﻴﺔ 




  ﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹ_ 4
ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻥ 
  .ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل
  ﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻹﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺃﺯﻤﺔ 
ﺭﻜﺎﺌﺯﻩ ﻝﺘﺭﻤﻲ ﺒﻅﻼﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻬﺎ ،  ﻝﺘﻌﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﺘﺯﻋﺯ
  .ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
  .ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ_ 1
ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺘﺨﺫ ( tbed gierevoS) ﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ ﺒﺎﻻﻨﺠﻠ
ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺸﻜل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠﻙ ﺴﺒﻴﻠﻴﻥ ﻻ ﺜﺎﻝﺙ ﻝﻬﻤﺎ، 
ﻫﺫﻩ  ﺇﻤﺎ ﻁﺭﺡ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﻓﻲ
ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎ ﺤﻜﻭﻤﻴﺎ، ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺒﻌﻤﻠﺔ 
  .(1)ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ _ 2
  : (2)ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ
ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﻴﻭﻥ ﺁﻤﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻏﻴﺭﺃﻥ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ  -
ﺃﺯﻤﺔ  ﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰﻕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﺍﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍ
 .ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺩﻭﻝﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ
                                                
 .84:91ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  3102/90/72، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ /ikiw/gro.aidepikiw . ra ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ :  (1)
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻝﺯﻫﺭﺓ ﺒﻭﺍﺯﺩﻴﺔ، ﺸﻔﺎﺀ ﺤﻤﺩ،  : (2)
: ، ﺹ3102ﻤﺎﻱ،  02/91ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
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ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻨﻅﺭﺍ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ  -
ﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩ
 .ﺍﻝﺨﺎﺹ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻨﺸﺄ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻋﺠﺯﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺘ ﺫﺍ ﻤﺎﺇ
ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺫﺒﺕ ﺍﻹﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ 
  .(1)ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩل ﺤﻴﺎل ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﺸل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭ
ﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺴﺩﺍﺩ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ،  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﻔﺸل ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ
ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺭﺼﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻑ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﻨﺸﻭﺀ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺔ 
ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺍﻝﺫﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﺠﻨﺒﻬﻡ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻝﺸﺭﺍﺀ 
  . (2)ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻘﺒﻭﻝﺔ ﺩﻭﻝﻴﺎ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤ
  .ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ
  2102ﺴﻨﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ( 1- 1)ﺠﺩﻭل 
  ﺩﻭﻻﺭ    ﻤﻠﻴﻭﻥ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                               
  ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ   ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻝﺩﻭﻝﺔﺍ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  007633  ﺘﺭﻜﻴﺎ  00003951
                                                
 .60: ﻊ، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠ : (1)
، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻴﻭﻨﺎﻥﺤﺴﻴﻥ ﺒﻭﺭﻏﺩﺓ، ﺤﻨﺎﻥ ﺩﺭﺤﻤﻭﻥ، : (2)
  .  8: ﺭ، ﺹﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 5591ﺃﻭﺕ  02، ﺠﺎﻤﻌﺔ 3102،  8/7ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 




  001422  ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ  00000551  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ   00009001  ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
  ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
  003261
  004031  ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  0009175  ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ
  005631  ﺃﻜﺭﺍﻨﻴﺎ  0005615  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  008431  ﻗﻁﺭ  0004203  ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ
  003631  ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  0003462  ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
  02708  ﻜﻭﻝﻭﻤﺒﻴﺎ  0003942  ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ
  05757  ﻓﻨﺯﻭﻴﻼ  0007842  ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ
  08847  ﻓﻠﻴﺒﻴﻥ  0001132  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  00545  ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ  0003612  ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ
  08835  ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ  0003651  ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ
  07754  ﻤﺎﻝﻁﺎ  0007941  ﺍﺴﺘﺭﺍﻝﻴﺎ
  04593  ﺴﻭﺩﺍﻥ  0004241  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  09583  ﻤﺼﺭ  0006231  ﻜﻨﺩﺍ
  05123  ﻤﻐﺭﺏ  009827  ﺍﻝﺼﻴﻥ
  00642  ﺘﻭﻨﺱ  001956  ﺍﻝﻨﺭﻭﻴﺞ
  04841  ﺍﻴﺭﺍﻥ  008136  ﺭﻭﺴﻴﺎ
  4938  ﺴﻭﺭﻴﺎ  003995  ﻓﻠﻨﺩﺍ
 ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  006785  ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ
  ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  7806
  001743  ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ  006675  ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ
  8725  ﻝﻴﺒﻴﺎ  003805  ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل
  0074  ﻤﻭﺯﻨﺒﻴﻕ  009824  ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل
  3511  ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ  009673  ﺍﻝﻬﻨﺩ
ecruoS : eht/snoitacilbup/yrarbil/vog.aic.www//:sptth-dlrow- 
  02:01 à 3102/01/01 el lmth.knar9702/redroknar/koobtcaf    
   




ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻷﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل  ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﺘل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻷﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  :  (1)ﻭﻨﺸﺄﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ _ 
  .ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺒﻘﺘﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻜﺴﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ _ 
  .ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺴﺭﻴﻊ
  .ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ_ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻋﺯﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﺯﻤﺔ، _ 
  .ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻴﻪ ﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻸﺯﻤﺔ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻨﺸﻭﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
 ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﺭﻀﺕﻭﻀﻌﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﺃﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ " ﻨﺸﻭﺀ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ" ﻓﻴﻬﺎ 
ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ _ 1
ﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺯﻡ ﺍﻻﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺠﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴ
ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻼﻫﺎ، ﻭﻜﺎﻥ  8002ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺨﻼل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺯﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺌﺔ ﺨﻼل ﺍﻷ 6,0ﻓﻘﻁ  7002ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  . (2)ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ %48ﺇﻝﻰ  %66ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ 
                                                
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺸﺭﺍﺭﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻁﺭﻁﺎﺭ، ﻤﻨﺼﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ، :  (1)
ﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 .40:ﻤﺎﻱ  ، ﺹ 02/91ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
 3102/01/10ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  154725=diyrots?xpsa.4seirots/moc.labqatsumla.www:  ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ:  (2)
  .02:01ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ 




ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻝﻠﻤﻨﻁﻘﻭ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ  (2-1)ﺸﻜل 
  (1102_9991)
  725=diyrots?xpsa.4vseirots/moc.labqatsumla.www//:ptth:  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ      
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ  %05ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﺘﻔﻭﻕ 
ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻴﺎﺴﻲ ( 1102_0102) ﺭﺘﻔﻌﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﻊ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻤﻊ ﺇﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤ
، ﻭﺒﻭﺼﻭل ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ  %052ﻭ  %002ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ  %06ﻫﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻥ ) ﺘﺨﺎﻝﻑ ﺃﻫﻡ ﺒﻨﺩ ﻭﺸﺭﻁ ﻝﺩﺨﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ 
  ( ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ _  2
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻝﺔ ﺘﺤﻤﺱ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺩ
ﺍﻻﻨﻅﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻌﻤﺩ ﺘﺠﻤﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﻋﺠﺯ 
ﻠﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﻌ
ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﺎﻡ 
0102
  . (1)
  
                                                
، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ 2: ، ﺹ0102، 5906، ﺍﻝﻌﺩﺩ "ﺍﻝﺩﻭﻝﺭﺓ" ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ  6.... ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، : (1)
 .moc.labqatsumla.www :ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ




  0102ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻹ( 2-1)ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ  ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل  ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ   ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﺯ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 
  ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
    







  .14:10ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ  3102/01/20ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  moc.tqela.www ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺎﺘ %41ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺠﺯ ﻤﻭﺍﺯﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . %7,8ﻭ %4,01 ﺜﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﺏ
ﺩﻴﻨﺎ ﻋﺎﻤﺎ  7002ﻭ  2991ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ  
ﻭﻋﺠﺯﺍ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﺘﺸﻬﺩ ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ  ﺘﻀﺭﺭﺍ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻬﺩ ﺩﻭل ﻤﺜل ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ
ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
ﻤﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  0102، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 9991ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺭ
  0102ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻝﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻝﺴﻨﺔ ( 3- 1)ﺸﻜل . (1)ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻝﻙ





     
iw/gro.aidemikiw.daolpu//:ptth0102_secnalaB_tnuoccA_tnerruC/1c/c/ne/aidepik
  gnp.
                                                
  .51:12، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ 3102/01/40ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،: (1)




  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ _ 3
ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ  ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ، ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل، ﺇﻴﺭﻝﻨﺩﺍ،)ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ 
 ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺴﻨﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ (ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
 ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ
  (4- 1) ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺭﻗﻡ
ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ  (ﻭﺍﺕﺴﻨ01)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل (  4-1) ﺍﻝﺸﻜل   
  ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  
     
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺒﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ : ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﺃﻭﻜﻴل ﻨﺴﻴﻤﺔ، ﺒﻭﻜﺴﺎﻨﻲ ﺭﺸﻴﺩ، ﻤﺼﻴﺒﺢ ﺃﺤﻤﺩ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ             
  .61:، ﺹ3102ﺭﺒﻴﻊ  ، ، ﺸﺘﺎﺀ26/16، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩﺍﻥ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ 
 
ﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻴﻪﺜﺭ ﺍﻝﻬﻠﻊ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺇ
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،  ﺍﻝﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺭﺘﻔﺎﻉﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ  ﺎﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻓﻘ
ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ، ) ﻭﻤﻌﺭﻀﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺎﻤﺎﻝﻴ ﺍﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋﺴﺭ ﺎﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺨﺼﻭﺼ
ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻭ  ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘل ﺨﺩﻤﺎﺕﺇﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﻓﺈﻥ (. ، ﺇﻴﺭﻝﻨﺩﺍﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل
. ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓﺇﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻝﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍ
ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل  ﺠﺏﻴﺜﻘل ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻲ  ﺎﻓﺎﻝﻤﺤﺩﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻤﻼﺀﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻝﻴﺱ ﺤﺠﻡ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﻝﻜﻥ ﺃﻴﻀ
 3ﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ  ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﺩﻴﺩ( BIP) ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤﻥ  001ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ . ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺫﻫﺎ. ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ(  BIP) ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ﻤﻥ  3ﻝﻤﺌﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎ




ﻝﺨﺩﻤﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ 031ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  0102ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻼﻓﻤﺜ. ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ
  .(1)ﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ 38ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭ   5,05ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻏﻠﻘﺕ ﺒﻌﺽ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل،  ﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻭﺇ
ﺘﺴﻌﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺤﺩﺙ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺎﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺇ
ﺠل ﺨﻀﻌﺕ ﻝﻠﻀﻐﻭﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺁﺠﺎل ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺤﺘﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷ
  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺎﺩﺴﺎﺒﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻹﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺸﻬﻭﺭ ﻭﺃ
 ﻝﻺﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺩﻭﻻﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ 
ﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹ ﻭﺴﻊ ﻤﻊﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺒﺩﺃﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻹ
ﻴﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
  . (2)ﺇﻝﻰ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻨﺸﻭﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ 
  : (3)ﻴﻠﻲ
  ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ _ 1
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺘﻔﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل 
ﻝﺴﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻓﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻊ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺩﻓﻊ 
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻠﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻊ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ، ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ) ﻝﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ 
ﻪ ﺃﻗل ﺜﻤﻨﺎ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺼﺎﺩﺭﺍﺘ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ( ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ
  .ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﻔﻀﻭﻥ ﺒﻬﺎ
  ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ _ 2
، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﻤﺄﻤﻥ ﻗﺒل
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻜﺎﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﺜﻼ ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺴﻨﺩﺍﺕ 
ل ﺸﻜﻭﻙ ﺤﻭ ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺨﻁﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇﻜﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ 
  .ﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇ
                                                
  , 61،51: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ،ﺃﻭﻜﻴل ﻨﺴﻴﻤﺔ، ﺒﻭﻜﺴﺎﻨﻲ ﺭﺸﻴﺩ، ﻤﺼﻴﺒﺢ ﺃﺤﻤﺩ: (1)
  .2: ، ﺹ2102، ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ 2102ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻨﺸﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، : (2)
، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  9734، ﺍﻝﻌﺩﺩ 2102ﺠﻭﺍﻥ  42، ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﺸﻭﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺭﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎ: (3)
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    (1)ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ_ 3
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ،
 ﻭﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻋﻁﺎﺀ ﻗﺭﻭﺽ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﺨﻠﻬﻡﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇ
  .ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺒﻴﻥﻭﺠﻭﺩ ﺇ_ 4
ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ  ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺩﻭل ﺒﺼﻙ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﻻ_ 5
ﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺨﻔﺽ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺌﺏ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻝﺘﺴﻬﻴل ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍ
  .ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻜﻼﺕ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺤﺘﻰ  ﺍﺯﺩﻫﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ
ﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺇ ﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻤﺭﻜﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭ ﺃﺼﺒﺢ
  . (2)ﺼﺩﺍﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻭﺇ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ : ﺃﻭﻻ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ_ 1
ﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﻤﺤﻠل ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺀﺓ ﺍ
ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻼﺀﺓ 
ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﻱ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝ
، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻡ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻴﻑ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ، (3)ﻤﺅﺴﺴﺔ
  .(4)ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ، ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ
  
  
                                                
ﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻤ، ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﻨﻘل ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﺭﻭﺓ، : (1)
ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍ
  .3: ، ﺹ  3102ﻤﺎﻱ  02/91ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﺼﻼﺤﻬﺎﻭﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻤﺩﺍﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﺩﻭﺭ : (2)
  . 45: ،ﺠﻭﺍﻥ، ﺹ01ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
 .2:،ﺹ2102، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 4ﺇﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻨﺸﺭﺓ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻋﺩﺩ:  (3)
 // : h rus tnemucoD , noitatoN ed secnega seD selliaF seL  « , ertua te epsoJ lanaH:  (4)
 seL/sreihcif/rf.erreugofni.www 2102 noitaton ed secnega sed selliaf .




  ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ _ 2
  :(1)ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﺩﺓ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ 
 .ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ -
 .ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻲﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹ -
 (.ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ) ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  -
 .ﻴﺴﻬل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ -
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ -
 .ﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍ -
  .  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ -
  ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺼﻼﺒﺘﻬﺎ 
  :(2)ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤل
  ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇ: ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ_ 1
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻘﻴﻁ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ 
ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻠﻰ : ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﻓﻲ  "ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ" ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻴﺴﻤﻰ ﺏ
  .ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﻘﻴﻁﺨﺹ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻤﻬﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻷ
  ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ_ 2
ﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﺜﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴﻁ ﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 
  . ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
  ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤﻠﻠﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴﻁ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ_ 3
ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﻐﺭﺽ ﺇﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴﻁ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻠﻠﻭﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅ
ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴﻁ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ
  .ﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺍﻹ
                                                
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ،  ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺒﺏ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﻝﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، ﻤﺩﺍﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، : (1)
،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ، 0102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61/51ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻭﻤﻲ 
  .3:ﺹ
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎﺩﻭﺭ ﻭﻜﺭﺒﺎﺵ ﺭﺤﻤﺔ، ﺒﻭﺩﺨﺩﺥ ﻜﺭﻴﻡ، : (2)
 .3: ﻤﺎﻱ،ﺹ 02/91ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
 




  ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ_ 4
ﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴﻁ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻠﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ﻘﻭﻡ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘﻴﻁ، ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘ
ﻭﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺃﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ 
  ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ
  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺘﻌﺒ
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻤﺜل ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ، ﺃﺼل ﺍﻝﻘﺭﺽ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، 
ﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻰ ﺇﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻝﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠ
ﻭﻨﻅﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺭﻤﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﺸﻜل  ،ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  (1)ﺤﺭﻭﻑ ﺃﺒﺠﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ،
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻭﺩﻴﺯ 
  ﺭﺁﻨﺒﻭﺭﺯ ﻭﻓﻴﺘﺵ ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲﺴﺘﻨﺎﻨﺩ
   hctiFﻭ  sydooM  ،P&Sﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻭﻜﺎﻻﺕ ( 3-1)ﺠﺩﻭل









  ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ 
  ﻜل ﺩﺭﺠﺔ
ﺩﺭﺠﺔ 
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  6100,0  AAA  AAA aaA  ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻤﺎﻨﺎ 
ﺠﺩﺍﺭﺓ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 
  ﻋﺎﻝﻴﺔ
  %1710,0  +AA  +AA  1aA
 %4730,0  AA  AA  2aA
  %1870,0  -AA  -AA  3aA
  ﺠﺩﺍﺭﺓ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ 
  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺇﻝﻰ 
  ﻋﺎﻝﻴﺔ
  %6341,0  +A  +A  1A
 %9652,0  A  A  2A
  %5104,0  -A  -A  3A
ﺠﺩﺍﺭﺓ 
ﻹﺌﺘﻤﻨﺎﻨﻴﺔ 
  %0506,0  +BBB  +BBB  1aaB
  %0968,0  BBB  BBB  2aaB
 %5776,1  -BBB  -BBB  3aaB
                                                
، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﺼﻼﺤﻬﺎ ﻤﺩﺍﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ،: (1)
 . 55: ، ﺹ3102، ﺠﻭﺍﻥ 01ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 









  %0409,2  +BB  +BB  1aB  ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
  %5626,4  BB  BB  2aB
  %0325,6  -BB  -BB  3aB
  %0668,8  +B  +B  1B  ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
  %5093,11  B  B  2B
  %5778,41  -B  -B  3B
  %6279,91  CCC  +CCC  1aaC  ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ
  %5218,62    CCC  2aaC
 %7104,83    -CCC  3aaC
 %0000,55  DDD    AC  ﻤﺘﻌﺜﺭﺓ
    DD    
    D    
  .55:ﻤﺩﺍﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ _ 1
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ (  aA، A، aaB،  aaA) ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ  ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
  .∗∗∗ﻭ ﻓﻴﺘﺵ ∗∗ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻭﻜﺎﻝﺘﻲ ﺴﺘﺎﻨﺩﺭ ﺁﻨﺩﺒﻭﺭﺯ( A،AA،AAA،BBB) ، ﻭﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ∗ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻭﺩﻴﺯ
  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺒﺔ _ 2
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ( aB، C، aC ،aaC، B) ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺴﺘﺎﻨﺩﺭ ﺁﻨﺩﺒﻭﺭﺯ ﻭﻓﻴﺘﺵ( B،BB، C، CC، CCC) ﻤﻭﺩﻴﺯ ﻭﺍﻝﺭﻤﺯ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻴﻑ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻜل ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻴﻑ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻭﺩﻴﺯ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ  2ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻝﺭﻗﻡ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ 1، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺭﻗﻡ3ﺃﻭ  2ﺃﻭ  1 aaCﺇﻝﻰ  aAﻤﻥ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻀﻴﻑ ﻭﻜﺎﻝﺘﺎ 3 ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ، ﻭﺍﻝﺭﻗﻡ 
                                                
 0042ﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺤﺜﻴ ∗
 ﻤﺤﻠل ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻲ 0001ﻤﻭﻅﻑ، ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  004ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻌﻤل ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻡ ﺒﺎﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩﻫ ∗∗
 .ﺒﻠﺩ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 32ﻤﻭﻅﻑ، ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻤﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ  0009ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻴﻌﻤل ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﺎﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﺒﻠﺩﺍ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺸﺭﻜﺘﻲ  051ﺘﻐﻁﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺘﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ∗∗∗
 .7991ﻓﻴﺘﺵ ﻭﺇﺒﻴﻜﺎ ﺴﻨﺔ 




ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ  Bﺇﻝﻰ  AAﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ( - )ﺃﻭ ( +)ﺴﺘﻨﺎﻨﺩﺭﺁﻨﺩﺒﻭﺭﺯ ﻭﻓﻴﺘﺵ ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻑ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻀﻤﻨﻬﺎ
  ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺃﻨﻬﺎ  9002ﺇﻨﻌﻜﺴﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻝﺭﻤﺯ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻗﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍ %51ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﺩﺭﺍ ﺏ
  . (1)%5,8ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓﺇ
  ﻨﻅﻤﺎﻡ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻝﻠﺘﻜﺘل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﺤﺎﺩ ، ﻭﺇﻨﺘﻔﻊ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻹ1891ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺴﻨﺔ ﻨﻀﻡ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺇ
ﺘﺤﺘﻪ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺩﺨل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل  ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻪ، ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ 
ﺩﻭﻻﺭ  00023، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﻘﺎﺭﺏ 1891ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  0004ﻤﺭﺍﺕ، ﻓﻔﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﺨل ﻴﻌﺎﺩل  8ﺏ
ﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﺘﺎﺡ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﻠﺩ
 01ﺩﻭﻝﺔ ﻝﻜﻥ ﻭﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺍﻨﻀﻤﻨﺕ  771ﻋﻠﻰ  52ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺼﻨﻑ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ، ﺤﻴﺙ  4002ﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨل  00052ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻻﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ 
  .  (2)ﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻤﻨﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻹ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ، ﻓﺎﻨﺘﻘﻠﺕ
  ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ : ﺃﻭﻻ
ﻫﻭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  2102ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻭﺇﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  942ﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎ 34ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻫﻭ ﺇ





                                                
،ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﺃﻴﺎﻡ  ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ، ﺍ"ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ"ﺒﺭﻫﻭﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ، : (1)
  .2: ﺒﺎﻝﻭﺍﺩﻱ، ﺹ
، 0102/21/10، ﺘﻭﻨﺱ، 80، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺭﻀﺎ ﺸﻜﻨﺩﺍﻝﻲ، : (2)
  .91: ﺹ
  . 53: 12 ,3102/11/2 , eccerG fo ymonocE/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:tth : ta ecerG fo ymonoce: (3)




  (1)ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺤﻭل ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
  ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ_ 1
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ  3,81ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﺎﺌﺢ ﺴﻨﻭﻴﺎ، 61ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﺎﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
 .9002ﺴﻨﺔ %91ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﺘﺼﺒﺢ 
  ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ_ 2
 3181ﺒﺎﺨﺭﺓ ﻋﺎﻡ  516ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺘﻤﻠﻙ 
  .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  5ﻋﺎﻤل، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻀﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ 00573ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ _ 3
ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ  0102ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻌﺎﻡ ﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻹﻑ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﺇﺘﺼﻨ
ﻭﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ( ﺃﻝﻑ ﻁﻥ 922)ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺘﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇ( ﻁﻥﺃﻝﻑ  381) ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﻁﻥ 
ﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤ %21ﻨﺘﺎﺝ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺒﻁﻴﺦ، ﻭﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻲ ﺇ
  .ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  92ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﻝﺘﺤل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  0991، ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻨﺫ 1102ﻋﺎﻡ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻨﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭ
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻔﻌﺎ
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ  63ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺭﺘﺒﺔ ﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺃﺴﻭﺃ ﻓﻲ ﺍﻹﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﻤ
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝ 49ﺍﻝﺭﺘﺒﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 19ﻭ  711ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺭﺘﺒﺔ 
ﺎﻩ ﺘﺠﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ  8002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺫﻫﺏ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ  41ﺒﻌﺩ 





                                                
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﻥ  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ  ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ ؟ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺒﺵ،  : (1)
 . 21: ، ﺹ1102ﻋﺸﺭ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
 . 03: 22 ,3102/11/2 , eccerG fo ymonocE/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:tth : ta ecerG fo ymonoce : (2)




  ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (1)ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ

ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﺎﻹﺴﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﺍﻝﻐﻼﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻭﻕ ﻁﺎﻗﺔ  
 .ﻤﺩﺨﻭﻻﺘﻬﻡ

ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ  ﻗﺘﺼﺎﺩﺇ 
 .ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ %04

ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ  
 .ﺍﻝﺘﻘﻠﺏ

ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﻭﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﻌﺏ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﺍﻨﺔ 
 .ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻀﺎﺌﻘﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ

ﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻌﺎﻨ 
 .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺫﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ

ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ  %3ﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺎﻫﻭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ  %31ﻜل ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻴﺸ
ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺫﻝﻙ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ 004ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻨﺩﻻﻉ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺒل ﺘﻼﻋﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻤﻨﺫ ﺇ
 .ﻔﺎﺀ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺨ

ﻗﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻏﻭﻝﺩﻤﺎﻥ ﺴﺎﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﺤﺠﻡ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺤﺠﺔ ﺇ 
 .ﺍﻹﻨﻅﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ

ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃ 
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ

ﻨﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ  %8,1ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ   %2,4ﻝﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻗﺩ ﻨﻤﺎ ﺒﻘﺩﺍﺭ  
ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﻝﺠﻭﺀ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻝﺘﻤﻭﻴل 
                                                
،  ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ (ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ) ﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﺩﺸﺭﻴﻑ ﻏﻴﺎﻁ، ﺴﻬﺎﻡ ﺒﻭﻓﻠﻔل، : (1)
 02/91، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ
 .51: ، ﺹ3102ﻤﺎﻱ 




ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻫﻴﻜل ﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺘﻠﻙ 
 .ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ

ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﻥ ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻝﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ  
 .ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ

ﻝﻬﺎ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ  
ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺫﻩ 
  .   ﺍﻷﺯﻤﺔ
  ﺠﺫﻭﺭ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺠﺫﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﻘﺭﻥ ) ﻤﺎﻨﻲ ﻤﺩﺓ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻋﺎﺸﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺜ
، ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻀﻌﻔﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺭﺭﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﺭﻀﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ، ( ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺭﺩﻱ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻴﺔ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ  3291ﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺃﻭل ﻗﺭﺽ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ
ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ 
، ﻭﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺠﺯ 2391، 3981، 3481، 7281ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻓﻼﺴﻬﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺍﻻﻴﻔﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﻥ 
ﺍﻻﻴﻔﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺒﻌﺩ 
  .(1)ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ
ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ  ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﺩﺃ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ
ﺴﺘﺭﺍﺩ ﻝﺴﺩ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻹ
ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻝﺒﺫﺥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺇﺍﻝ
ﻨﺠﺩ  4002ﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻥ ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨﻨﻅﺭ ﻤﺜﻼ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻴﻭﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺩﻓﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺇ
ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻝﻌﺎﺏ ﺃﻭﻝﻤﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﻻﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﻌﺒﺄ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺴﻭﻯ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺎﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻋ 51ﺴﻭﻑ ﺘﺤﻤل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻝﺒﺴﻁﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻀﺭﺒﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺕﻝﻡ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺒل ﻝﺠﺄﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠﻼ 8002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
، ﺤﻴﺙ 9002ﺍﻨﺘﺨﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭﻹﺨﻔﺎﺀ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻜﺸﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
                                                
 .2: ، ﺹ2102ﻴﻭﻨﻴﻭ  11، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ، : (1)




ﻴﺸﻜل  ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺴﺊ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﻻ
  .(1)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ 003ﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻤﻨﻁ %3ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀﻬﺎ،
  :(2)ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ

 ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﻠﺢ 

 .ﺍﻝﺘﺴﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ 

 .ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ 

 .ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ  

 .ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 

 .ﻋﺠﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 

ﻭﺍﻝﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ  
 .ﻭﺨﺸﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ

ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﻰ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ،  
 .ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀﺎﻏﻁﺔﺘﺘﻡ ﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺇ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ

ﻝﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻀﻌﻑ  ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ 
 .ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ

ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺜل  ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻤﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ 
 .، ﺘﺭﻜﻴﺎﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺘﻭﻨﺱ

ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﻴﺙﻀﻌﻑ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ، ﺤ 
 .ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎﺘﻬﻡ

ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ  
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ

ﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻋ 
 .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻬﺭﻤﺔ

ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻌﻠﻰ  ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭ 
ﺭﺍﺭ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻤﺎ ﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻹﻴ
                                                
 .01: ، ﺹ، ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤ، ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻭﺭﻏﺩﺓ، ﺤﻨﺎﻥ ﺩﺭﺤﻤﻭﻥ: (1)
  .3:، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ: (2)




ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻫﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻸﻤﻭﺍل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺩﻭﻥ 
   (.ﺇﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﺩﻤﻨﺔ ﺩﻴﻭﻥ ) ﺤﺴﺎﺏ ﻝﺘﺩﻋﻴﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﻗﺎل 
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :   ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ _ 1
 %4ﺤﻴﺙ ﻨﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ (7002_1002)ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺍﻨﺘﻌﺎﺸﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺤﻘﻕ 
ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ  ﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻻﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 
 %13ﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺩﺍﺒﻴﻨﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻻﻴﺭﺍ %78ﻨﻔﺎﻕ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺹ ﻭﺇﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻹ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﻔﺸﻲ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ  ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﺴﺎﻫﻡ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
، %5ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﺒﻤﻌﺩل  02ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻬﺭﺏ ﺍﻝ
ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
  .(1)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
  :  (2)ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﺫﻜﺭ
ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  %5ﻥ ﻋﺠﺯ ﺴﻨﻭﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺏﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤ •
 .1002
ﻋﺯﺯ ﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺩﻭل  •
ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ،  ∗SPHG
 .ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ
 .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻹﺍﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻗ •
ﺨﻔﻰ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺃ •
 .(3)ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ
ﺎﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺍﻀ 07ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ  (9002،4002)ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ
ﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﻗﺩﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻭﺍﻹ
ﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻓﻀﺎﺌﺢ ﺍﻹﺨﺘﻼﺱ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻨﺎﻓﺩﻴﻥ 
                                                
   .31: ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺒﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﺴﻨﺎﺀ، ﺯﺍﻴﺩﻱ ﻤﺭﻴﻡ، ﻨﺯﺍﺭ : (2)
  .80: ، ﺹ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ5591ﺃﻭﺕ  02، ﺠﺎﻤﻌﺔ 3102ﻤﺎﻱ  8/7ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
 .ﻨﺎﻥ، ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ، ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ، ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل، ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎﺍﻝﻴﻭ ∗
، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻝﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ: (3)
  .61: ، ﺹ0102ﻋﺸﺭ، ﻴﻭﻨﻴﻭ 




ﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﻬ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ،  003ﺔ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﺁﻨﺫﺍﻝﻙ ﻫﻭ ﻠﻤﺴﺘﻘ
ﻨﻘﺎﺭﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻝﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺤﻴﻥ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 062ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ  9002ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﺠﻤل ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻌﺎﻡ 
  :(1)ﻭﺒﺘﻔﺼﻴل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﻭﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡﻴﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺩ 072 -
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺩﻴﻭﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ 03 -
 .ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻤﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ  %08ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻌﻁﺎﺓ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ  52 -
 .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻗﺩﻤﺕ  8 -
 .ﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻝﻺﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻝﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻ 7,1 -
 .ﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻤﻭﻅﻔﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻝﻤﺒﻴﻙ ﻝﻠﻁﻴﺭﺍﻥﻝﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻤﻠ 3,1 -
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺩﻴﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ 1 -
 .6002_5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻋﺠﺯ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻡ  003 -
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ 082 -
 .ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﺨﻼل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  82 -
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ 849ﻤل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺠﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻤ
  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ _ 2
   (2)ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻨﺫﻜﺭ
  ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ_ ﺃ
ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺇ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺨﻭل ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻜﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﺩ
  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜلﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺇ
  8002ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ _ﺏ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺭﻜﻭﺩ ﺍ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ 
، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ 9002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %9ﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺍﻝﺒﺤﺭﻱ 
  .9002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %6,31ﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝ
  
                                                
 .4: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :(1)
  .31: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺒﺵ،: (2)




  :(1)ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ
ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺂﻜل ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻤﻭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻸﺠﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻹﺒﻔﻌل ﺍﻝﻨ SPHGﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ل_ 
  .ﺠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭلﺭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎ
 8ﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻨﺩﺇﻨﺨﻔﻀﺕ ﺃ_ 
ﺽ ﻨﺨﻔﺎﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻊ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل  0102ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  %71ﻭ
  .ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ : ﺃﻭﻻ 
  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ( 5- 1)ﺸﻜل                          
  
 stcepsoorp tnerruC , teuqciwuD tnecniV ,azzeZ roranneG ,uortimidapap .B irtimiD : ecruoS
 ,erbmetpeS ,kroy weN ,nosduh -no– ladnanna ,tropeR miretni ,ymonocE ,KEERG ehT roF
 .4: p ,2102
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺸﻬﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل 
 %1,6ﺃﻭ ﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﻪ  %012ﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩﻤ 0791ﻭ  0691ﻓﺘﺭﺓ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ  7002ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  1002ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ  5991ﻭ  0891ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
ﻓﻲ  %02ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﺩﻭﻥ  8002ﻀﺭﺒﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
   (2)7002ﺎﻡ ﻤﻥ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﻋ 2102ﻨﻬﺎﻴﺔ 
                                                
  .8: ﻨﺯﺍﺭ ﺴﻨﺎﺀ، ﺯﺍﻴﺩﻱ ﻤﺭﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
 .4 : p ,ticpo , teuqciwuD tnecniV ,azzeZ roranneG ,uortimidapap .B irtimiD : (2)




  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
 %                         ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ             ( 4- 1)ﺠﺩﻭل










  5102  4102  3102  2102  1102  0102  90_49
  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
  ﺍﻝﺨﺎﺹ
  4,1  -6,1  -7,6  -1,9  -7,7  -2,6  1,3  7,37  8,241
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
  ﺍﻝﻌﺎﻡ





  3,0  4,0-   -8,0  0,1  1,3  7,4  -  -  - 
 :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ
                        16: p ,3102 nmutuA,tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE  : ecruoS
                                                                                                         
ﻜﺎﻥ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻓﻲ ( 9002-4991)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻌﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﻭ  2102ﻭ 1102ﻭ 0102ﺨﺎﺹ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻴﻨﺨﻔﺽ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝ %1,3ﺤﺩﻭﺩ 
 ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔﺫﻝﻙ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺃﺯﻤﺔ  -7,6، -1,9،   -7,7،  - 2,6ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ   3102
ﻋﻠﻰ  4,1ﺔ ﺒ، ﺒﻨﺴ5102ﻭ  4102ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﻘﺕ ﺒﻀﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻝﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  
ﻰ ﺴﻨﺔ ﺘﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺤ ﺫﻝﻙﺨﻔﻀﺎ ﻁﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﻴﺒﻘﻰ ﻜﻋﻜﺱ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻨ








  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ( 5- 1)ﺠﺩﻭل                             
  %                                                                                             










  5102  4102  3102  2102  1102  0102  90_49
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺴﻠﻊ ﻭ )
  ( ﺨﺩﻤﺎﺕ
  5,5  6,4  5.2  - 4.2  3,0  2,5  5,4  72  3,23
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺴﻠﻊ ﻭ )
  ( ﺨﺩﻤﺎﺕ
  7,2  3,1-   -1,7  - 8,31  -3,7  -2,6  9,4  0,23  1,26
ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ 
  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ




  -2,8  -7,8  -6,9  - 3,11  - 0,41  - 3,41  - 2,61  -   - 
 :ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ
                       16 : p ,3102 nmutuA ,tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
                                                                                                                                         
ﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍ
 2102ﻭ 1102ﻝﺘﻨﺨﻔﺽ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  %5,4ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 9002_ 49) ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺘﻴﻥ  %5,2ﺒﻨﺴﺒﺔ  3102ﻝﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  - %4,2ﻭ 3,0ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ  2102ﻭ  1102ﺜﻴﺭﺍ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻨﺨﻔﻀﺕ ﻜﺃﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺇ  %5,5ﻭ  %6,4ﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘ
ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺔﻭﺫﻝﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺜﻘل ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺯﻤ %-8,31ﻭ  - %3,7
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇ




ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺄﻗل 
ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻀﺭﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ 
  . %- 2,8ﺏ  5102ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺠﺯ ﻭﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
  ﻨﺎﻥﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﺍﻹﺍﻻﺴﺜﻤﺎﺭ ﻭ ( 6- 1)ﺠﺩﻭل                               
   %                                                                                         





























  1,31  5,52
  3,11  3,5  -9,5  - 2,91  - 6,91  - 0,51  3,4
: ﻤﻨﻬﺎ
  ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ
  4,5  5,01




  -      -   
  _7,0  -0,1  -9,4  -5,5  -9,2  -3,1  1,0
 :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ










                                                                                               
 %               ﻴﻭﻨﺎﻥ  ﺍﻝﻤﺠﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ( 6-1)ﺸﻜل                             
                      
 .06: ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺹﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﺀ ﺭﻗﺎﻴﻘﻴﺔ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻤﻤﺎ  0102ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ 5,52ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺠﺩﻭل ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺒﻠﻎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ 
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  5,13ﺏ  1102ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻡ  %91ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻰ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻹﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ ﺩﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺎ
ﺒﻴﻥ  %971ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﻅﻬﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹ ﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﺈﻥﺍﻝﺭﻏ
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ  3,2ﺇﻝﻰ  1102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ  228ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ  2102ﻭ  1102ﻤﻲ ﻋﺎ
ﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ 2102
ﺎﺭ ﺴﺎﻝﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﻌﺩل ﺍﻹﺩﺨ ، (1)ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻜﺘﺎﺩﺇ
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  ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
  %                                    ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ( 7- 1)ﺠﺩﻭل                          








  5102  4102  3102  2102  1102  0102  49-90
ﻤﻌﺩل 
  ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
    
  6,2  6,0  7,2  6,2  -6,5  - 6.2  2.1
ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ 
  ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
    






    





    
  -3,0  -5,1  -5,6  -2,6  -8,1  -1,0  8,4
 : ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ
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ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ  ﻝﻴﻨﺨﻔﺽ %2,1ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 90- 49) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ﺜﺎﺒﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ  - %3,8ﺒﻨﺴﺒﺔ  4102ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻝﻪ ﺴﻨﺔ 
ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻭﺇ









  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ : ﺴﺎﺩﺴﺎ
  %ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ    ( 8- 1)ﺠﺩﻭل










  5102  4102  3102  2102  1102  0102
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  9,2  6,0  -0,4  -4,6  -1,7  -9,4  9,2  0,001  7,391
ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ 
  ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
  3,2  _3,0  -7,4  -1,3  -2,7  -3,5  8,2  5,001  7,491
ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ   
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
ﺍﻝﻁﻠﺏ :ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  ﻤﺤﻠﻲ 






  1,0  0,0  3,0  0,0  -4,0  7,0  -2,0  -  -  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ 
  ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  8,0  6,1  6,2  7,3  4,2  0,3  -5,0  -  -
 :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ 














  ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻰ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ( 7-1)ﺸﻜل                      
 
  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺨﺎﺹ                          
  ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ   ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ                                   
  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ                                 
  ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ                    
          16 : p ,3102 nmutuA ,tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS          
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻭﺍﻝﺸﻜل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻜﺎﻨﺎ ﺜﺎﺒﺘﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ ﻝﻴﻨﺨﻔﺽ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ  8,2ﻭ  9,2ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 90- 49) ﻭﻤﺘﻘﺎﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﻭ  - %4,6ﻭ  - %1,7ﻭ  %- 9,4ﺒﻨﺴﺏ ( 3102- 0102) ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ 
 %3,5ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺎﺒﻴﻥ  - %0,4
ﺏ   5102ﻭ  4102ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺔ  %7,4ﻭ   %1,3ﻭ  %2,7ﻭ 
ﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺼﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺒﺴﺏ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴ  %3,2ﻭ  - %3,0
ﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻘﺩ( 90- 49) ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﻘﻴﻡ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
ﻭ % 4,2ﺜﻡ  %0,3ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ .ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎﻝﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺇ
  .5102ﻭ  4102ﺯﻭﻨﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻊ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﺨ %7,3
  
  




  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
                                                  %                      ﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥﺯﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍ( 9-1)ﺠﺩﻭل                   

















































  9,071  9,571  2,671  9,651  3,071  3,841  8,301
  :  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ 
      16 : p; 3102 nmutuA ,tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﺼﻌﺏ ﺠﺩﺍ، ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺫﻝﻙ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﺴﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕﻴﺠﻌل  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ5102ﻭ  4102ﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀ
ﻝﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ 
 %06ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺠﺩﺍ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
 2,671ﺏ  3102ﺫ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺴﻨﺔ ﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﻗﺕ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﺇﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤ
  .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ




  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺼل ﺨﻼﺼﺔ
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺸﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ  
ﺠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻀﺭﺒﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﺩﺩﺕ ﺒﺈﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﻨﺘﺎﺌ
ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻀﻌﺔ ﺇﻴﺎﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻭ ﺃﺸﺩ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﺭﻓﺔ ﺨﻼل ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﻜﺎﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ  %05ﻬﺭﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻅ
ﻭﺍﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  %41ﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺎﻕ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍ
  ,.ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  
  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ 
 ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ




  ﺘﻤﻬﻴﺩ 
ﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻼﻥ ﺴﻌﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺠﺴ
ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻝﺫﻱ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ  ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ
ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺴﻓﻲ ﻤﻡ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﻠﻴﻤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻅﺍﻹﻗ
ﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻝﺩﻭل ، ﻭﺘﺩﻭﻴل ﺍ، ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ  ﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺇ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل
ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﺍﺭﺓ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺒل ﻴﻨﺘﻘل ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻁﺤﻲ ﺃﻭ ﻋﻤﻴﻕ ﺒﺤﺴﺏ   ﻌﻼﻗﺎﺕﺒ ﺒﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒل ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ
، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻭﻓﻘﺎ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﺒﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺭﻭ
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ
    ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ :ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ













  ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ   :ﺍﻷﻭلﺍﻝﻤﺒﺤﺙ 
ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﺍ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ   
ﻋﺭﺽ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ
ﻤﻭﻥ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻀ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ 
  .)1(ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل
  ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺒﺎﺭﺩﺓ، ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ
ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺸﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺭﺩﻫﺎ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻹﺭﺴﺎﺀ 
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻡ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﻝﺸﻜﻭﻙ ﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭل ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻕ ﻭ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘ
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﻔﺘﻴﻥ  2991ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻝﺸﺒﻭﻨﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺠﻤﻊ (2)ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺎﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻭﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻷﻭﺭﺒﺎ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻭ ﻤﺤ
ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ∗ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻠﻑ ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ، (3)ﺜﻡ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ 21 ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ
  .ﻤﺎﺴﺒﻕ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ، ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨ ﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡﻗﺒل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭ
ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻝﻪ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺩﻗﻴﻕ، ﻓﺎﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺈﺨﻼﻑ ﺠﻨﺴﻴﺎﺘﻬﻡ ﻗﺼﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻝﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ 
  .(4)ﺎﻕﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﺍﺘﻔ
                                                
)1(
  .982: ، ﺹ8002ﻭﻻ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ، ، ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺴﻭﻴﻔﻲ، :  
   .584،484: ، ﺹ ﺹ6002، ﺩﺍﺭ ﺇﺠﻲ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ، "ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ" ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻨﺒﻴل ﺤﺸﺎﺩ، : (2)
ﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻰ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﺭﻭﻜﺴل، ﻭﺍﻝﺩﻭ 9491ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ  9491ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺘﺄﺴﺱ ﺴﻨﺔ  ∗
 . ﻌﺔ ﻝﻪﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻠﻑ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻜل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒ
  .56: ، ﺹ4002ﻭﺕ، ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﺨﺭﻭﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ ﻭﺁ: (3)
: ، ﺹ2102، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻜﺭﺍﻡ ﻤﻴﺎﺴﻲ، : (4)
 .791




   ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇ
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺭﺒﻁ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻜﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﺒﻠﻭﺭ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ 
  .(1)ﻗﻭﻱ ﻭﻓﻌﺎل ﻀﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺎﻝﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻘﺩﺭ 
  .(2)ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺎ
   ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎﻡ _ 1
ﻭﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻓﻀﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺃﻭ 
  .ﻌﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻔ
  ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺹ _ 2
ﻭﻴﻀﻴﻕ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل 
  .ﺍﻝﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻨﻬﻡ
  :ﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺴﻴﻎ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻝﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸ
ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻨﺤﻭ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻜﺒﺭ 
ﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭ
  .(3)ﺩﻭﻝﺔ
                                                
 .41_31: ﺹ ، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻝﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻼﺡ، : (1)
 7002، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ، ، ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺨﻭﺍﺹﻋﺠﺔ ﺍﻝﺠﻴﻼﻝﻲ، :  (2)
  .472: ،ﺹ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺄﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل  ، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺴﺒل ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺴﻲ،  : (3)
 .065: ،ﺹ4002ﻤﺎﻱ  9/8ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻴﺎﻡ




ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺁﺴﻴﻭﻴﺔ 
ﺘﻭﺴﻁ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﻴﺴﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺩﻭل ﺍﻷﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﻤ
ﻲ ﺸﺭﻗﻪ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻤ
ﻤﻼ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻁﺎﺭﺍ ﺸﺎﻴل ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺇ
ﺘﻔﺎﻗﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻋﺎﺒﺭﺍ ﻭﻻ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒل ﻫﻲ ﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﻤﺼﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇ
ﺤﺩﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺇﻝﺜﻭﺍ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
  .(1)ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻌﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﺩﻭل ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻴﺴﺕ ﻭﻝﻴﺩﺓ ﺒﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﺫﻝﻙ
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ  ﺃ ﻜﻘﻭﺓ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ. ﻡ.ﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺇ
ﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻌﺎل ﻴﻔﺘﺤﺎﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻭﺇﺍ
ﻝﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺫﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝ
  .(2)ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻜﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﻀﺤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺸﺭ( 5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ) ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﻝﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍ
ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻝﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﻤﺘﺩﺍﺩ ل ﻫﻭ ﺇﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ( 2991،4791)ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ( 9891،2791)ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 





                                                
 .891: ﺍﻜﺭﺍﻡ ﻤﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
ﻝﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻏﺭﺍﺏ ﺭﺯﻴﻘﺔ، ﺴﺠﺎﺭ ﻨﺎﺩﻴﺔ، : (2)
، 41/31ﻴﻭﻤﻲ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، 
     .5: ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ6002
 .41: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻼﺡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (3)




   ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﻲ 
  . (1)ﺤﺼﺭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﺠﻴﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺭﺃﺴﺎ ﻗﻠﺏ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  9891ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺠﺩﺍﺭ ﺒﺭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  -
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻭﺴﻁ ﻭﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻝﻺﻨﻅﻤﺎﻡ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﻭﺭ 
 .ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺠﻨﻭﺒﺎ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺃﺼﺒﺤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺘﺎ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  -
 .ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﻘﺎﻁﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤل ﺩﺍﺨل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺒل ﻫﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ  ﻭﻋﻲ ﻝﺩﻯ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻻ -
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻝﺤل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺎﻭﻨﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺎ ﻤﻥ 
ﻲ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻝﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓ
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻑ، ﻻ ﻴﺤل ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺤﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ، ﻭﺘﻠﻭﺙ 
 .ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻭﻋﻲ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻋﺭﺒﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ  -
ﻲ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻭﻋﻲ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﺍ
ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺤﺘﺭﺍﻡ ﻝﻠﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻝﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻻﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇ
 .ﻤﻊ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻤﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻴﺱ ﺍﻷﻤﻥ  -
ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺃﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ 
 .ﺍﻝﺤﻭﺽ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﻝﻠﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ
ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻝﺩﻋﻡ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  -
ﻜﻘﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺩﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ 
 ﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺨﻔﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭ
 .ﻤﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
                                                
ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ، ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ، ﺴﻤﺎﻱ ﻋﻠﻲ، : (1)
ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﻭﺇ
 .60: ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ6002، 41/31ﻴﻭﻤﻲ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، 
 




ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ  -
ﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻔﺭﺩﺕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍ
 .ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺕ ﺤﺠﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
  .(1)ﺍﺩﻨﺎﻩ
  ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹ: ﺃﻭﻻ
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹ -
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹ( ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ) ﺃﻤﻨﻴﺔ 
ﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤ ﺤﺩﺍﺙ ﻨﻤﻭ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇ
ﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺈﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹ
 : ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ
ﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﺼﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍ •
 .ﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺤﻠﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﻁﺭ ﺇﻭﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ
ﻓﺭﻨﺴﺎ،ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ، ) ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻨﺤﻭ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  •
ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ..( ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ
 .ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ
ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ( ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ) ﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴﺘﺭﺇ •
ﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻷﻗﻠﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻹ
ﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴ
 .ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻌﺩﻭﻥ ﺩﻭل ﻏﻨﻴﺔ  ﻝﻐﺎﺯ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻴﻀﻤﺎﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍ •
 .ﺒﺎﻝﻨﻔﻁ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ
  
  
                                                
 .7:ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ:  (1)




  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  -
 .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻠﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺃﻜﺜﺭ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ  -
ﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍ
 .ﻤﺒﺎﺩﻻﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ
ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ  -
 .ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻁﺎﺭ ﻓﺭﺹ ﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎ -
 .ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘ ﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺇﻭﻝﺘﺤﻘﻴ
ﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺇ
ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺸﻤﺎل ﺇ ﺍﻷﻭﺴﻁ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
  ﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ  ∗ﺍﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ
ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺘﺭﻜﺯ  ∗∗ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ
  .(1)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  
  
                                                
ﺍﻝﻨﻤﺴﺎ، ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺍﻝﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ، ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻗﻠﻨﺩﺍ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ، ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ، ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ، ﻝﺴﻤﺒﻭﺭﻍ، ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ، ) ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ∗
ﺭﺏ، ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻗﺒﺭﺹ، ﻤﺼﺭ، ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻤﺎﻝﻁﺔ، ﺍﻝﻤﻐ) ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ (ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻝﺴﻭﻴﺩ
 (ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺘﺭﻜﻴﺎ
ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻴﺎ : ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ∗∗
 .ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﺠﻨﺎﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻤﺯﻱ ﺠﻭﺩﻱ، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ :  (1)
 .77: ، ، ﺹ7002، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 71ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ 




  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻹﻓﻲ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﺈﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﺠ 5991/11/82ﻭ  72ﻓﻲ 
ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ 
ﻭﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻔﺎﻕ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝ
ﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ 
ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤ
ﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ( ﺒﻨﺩﺍ 07ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ) ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ 
ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻀﺎﻤﻥ ﺸﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻜل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻝﻘﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ
ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
  .(1)ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺴﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻹ
  .(2)ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺴﺭ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﻴﻥ" ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ"ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ 
  ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ    _  1
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎ
  (3):ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻴﺴﻌﻰ ﻝﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻭﻫﻲ
  ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ _ ﺃ
ﺎﺕ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻝﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺇﻝﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻭﺤﺩ ﻝﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹ ﻬﺩﻑﻭﻴ
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ، ﻭﺃﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺇ
  :(4)ﻝﻠﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  -
                                                
 .161: ، ﺹ6002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻜﻭﻴﺯﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺘﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، :  (1)
 sel ; ennéeporue noinu’l ceva noitaicossa’d drocca’l ed evitcepsrep al snad eiregla’l  « ; halladbaneb fecuoy (2)
 991 : p ; 6002 ; 57 n daerc ud sreihac
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ، :  (3)
 .14: ، ﺹ8002، 20ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺍﻝﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
 .582: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺴﻭﻓﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (4)




 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ -
 .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ -
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ -
 .ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ -
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺠﻌل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ
ﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺸﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭ
ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻭﺍﺭ  ﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﻭﺇ
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ _ ﺏ
ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﻫﺎﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ _ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﻯ ﺍﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، 
  :(1)ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻭﺼﻠﻭ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻓﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺘﻨﺎﺯل ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ  0102ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﺤﻠﻭل  •
 .ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
 .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ •
 .ﺱ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎ •
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ  •
 :ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ  
 ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ  
 .ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻨﻴﺎ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  
 .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺍﻝﺴﻤﻜﻴﺔ ﺒﺎﻝﺜﺭﻭﺓﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  
 .ﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘ 
 .ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
                                                
 59/11/82_72 ecnerefnoc , naznarrétidém -orue eht ta detpoda noitaralced anolecrab:  (1)




ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ _ 
ﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺇ
  .(1)ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
  ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ_ ﺝ 
 ﺤﺘﺭﺍﻡﺘﻘﺎﻝﻴﺩ، ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﻴﻑ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺇﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺜ
ﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﺸﺭﺍﻜﻪ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻁﻘﻭﺱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻹﻫﺘ
  .(2)ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺒﻼﺩﻩ، ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻼﻤﺸﺭﻭﻋﺔ،ﻓﻲ ﺇ
   (3)ﺘﻔﻕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻝﻠﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻫﻲﻭﻗﺩ ﺇ
ﺩﻯ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺤﻭﺽ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺃ -
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺃﻤﺭﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻝﻠﺘﻔﺎﻫﻡ 
 .ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل
ﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭ -
ﻝﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 .ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﺎﺩل ﻝﻶﺭﺍﺀ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﻤﺘﺴﻡ ﺒﺎﻹﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  -
 .ﻬﻡ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﺨﺘﻼﻑ ﺇﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺍﻝﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺃﻱ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  -
 : ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ  •
ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺩﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل 
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ) ﻭﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ 
 (.ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
 .ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ •
 .ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻝﻠﺩﺨل، ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  •
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ •
                                                
 .361، 261: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻜﻭﻴﺯﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، :  (1)
  . 522: ، ﺹ1102، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﺭﺏ،  : (2)
 .3،2: ، ﺹ ﺹ1102، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕﻜﺎﺴﻭﻝﻴﺩﺱ، :  (3)
 




 .ﺘﺠﻨﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ •
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ  -
 .ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻻ
ﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻻ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀ
ﺴﻁﻲ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺃﻭﺇ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺏ ﻓﺎﺌﺽ ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻓﻀﺎﺀ ﺇﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻁﺒﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﻤﺎﻉ ﺍﻻﻗ
ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﻔﺎﻭﺽ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺘﻡ ﺍﺠﻬﺎﻀﻪ ﺤﻴﻥ ﺃﺼﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎﻥ 
 (1)ﺒﺎﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻨﺹ ﺍﻋﻼ
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻹﺤﺘﻀﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻌﺒﻭﺭ 
ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ 
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻐﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭ
  .ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ
ﻓﻔﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻝﻁﺎ ﻜﺩﻭﻝﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻹﺤﺘﻀﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ( ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ)ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
 .(2)ﻗﺘﺭﺍﺡ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩﺓﺍﻻ
  
  
                                                
 .94:، ﺹ8002، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 93ﺍﻝﻌﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ، :  (1)
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻤﻴﺔ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل، : (2)
  .222، 122: ، ﺹ ﺹ6002/5002ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 




  ( ﻤﺎﻝﻁﺎ)ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﺎﻝﻴﺘﺎ _  1
ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﻓﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺴﺒﻊ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ  7991ﺃﻓﺭﻴل  61 -51ﻨﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺇ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  5991ﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒ
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻭﺍﺠﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ
ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻗﺘ
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ
ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ 
ﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﻘﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴ
ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل 
  .(1)ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  ( ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ) ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﻝﻴﺭﻤﻭ _  2
ﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ  8991ﺠﻭﺍﻥ  4- 3ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ 
ﻋﻀﺎﺀ ﻤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺇﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻨﻌﻘﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻭﺘﻡ ﺇ
ﻗﺘﺭﺤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻐﺔ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﻗﺩ ﺇﺤﻭل ﺼ
ﻤﺎﻝﻁﺎ ﻭﺘﻡ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺭﺯ  –ﺭ ﻓﺎﻝﻴﻨﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤ
ﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇ( ﻤﺎﻝﻁﺎ)ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍ
ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺨﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺭﻩ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ، ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﺤﺎﻭ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻭﻝﻌل ﺃﻫﻡ ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻋ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ
ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﻓﻭﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺃ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ  ﻲﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻝﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻓﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻹ
  : (2)ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﻭﺒﺎﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ_ 
  .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ _ 
                                                
 .792: ﺭﺤﻤﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﺘﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻫﻴﻔﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝ:  (1)
  .322: ﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (2)




  .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ ﺍﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺸﺭﺡ_ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ_ 
  .ﺍﻝﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ_ 
ﻫﺫﻩ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ _ 
  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻋﻡ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  (ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ) ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺸﺘﻭﺘﻐﺎﺭﺕ _  3
ﻨﻌﻘﺎﺩ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺸﺘﻭﺘﻐﺎﺭﺕ ﻴﻭﻡ ﻗﺒل ﺇﻨﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﺇ
ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻨﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ  9991 ﺭﻴلﺃﻓ 61ﺇﻝﻰ  31ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ 
  :  (1)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ_ 
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ_ 
  .ﺓ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏﺨﻠﻕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩ_ 
  . ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ_ 
  .ﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺇ_ 
  ( ﻓﺭﻨﺴﺎ) ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺎ _ 4
ﺓ ﺨﺫﺕ ﺤﺭﺏ ﺍﻹﺒﺎﺩﻭﻗﺩ ﺇﺘ 0002/11/61ﻭ 51ﺍﺠﺘﻤﻊ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ (  9002/90/82ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ) ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻨﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ 
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  0002/ 22/ 12ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻘﺩ  ﺜﻡ ﺘﻠﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ،
ﺤﻴﺙ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ  1002/ 60/50ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
، ﺜﻡ  3002/  32ﻭ 22ﻴﻭﻤﻲ ( ﺒﺈﺴﺒﺎﻨﻴﺎ) ، ﺜﻡ ﺇﻨﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻓﺎﻝﻴﻨﻴﺎ 1002 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11ﺃﺤﺩﺍﺙ 
/ 52ﻭ  42ﻴﻭﻤﻲ ( ﻓﺭﻨﺴﺎ) ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ 
                                                
 .45: ، ﺹ3002ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ، :  (1)




ﻤﺎﻱ  13ﻭ  03، ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﺃﻴﺎﻡ 4002
ﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ، ﻭﺃﻫ5002
ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ  ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩ، ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
  .ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ
ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺇ
ﺘﻨﻅﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻠﻑ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ( ﺴﻨﻭﻴﺎ)
  .(1)(ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻝﺼﺤﺔ، ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﻨﻘل، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل) ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ 
  ﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ 
ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺤﺭ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻴﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺃﺴﺎﺴ
  . (2)ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺎﻝﻲ 0102ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 
  ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ : ﺃﻭﻻ
ﻁﺎﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻁﺭﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ، ﻴﺠﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﻯ، ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺇﺍﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘ
ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺠﻌل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻀﺎﺀ ﻭﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺹ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻑ 
  .ﻝﻠﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ _ 1
  : ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ
  .ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ: ﺍﻷﻭل ﻤﺎﻝﻲ
  .0102ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺴﻨﺔ : ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
                                                
 .522: ﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
 .702: ﺍﻜﺭﺍﻡ ﻤﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (2)




ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﻴﺔ 
  :(1)ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺄﻤﺭﻴﻥ
 ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻼﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻝﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻗل ﺠﺫﺒﺎ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ -
 : ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ -
 .ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
 .ﺍﻋﺎﻗﺔ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ 
  : ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻝﺴﺩ ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﺍﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ -
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ  ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ -
 .ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ_ 2
  :ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ
  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ          
   ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ        
  :(2)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل  5864ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺸﻜل ﺇ 9991ﻭ  5991ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺸﻜل ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻸﻁﺭﺍﻑ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  IEBﺘﺩﺨﻼﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  .ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
                                                
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ،ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺒﻭﻫﺯﺓ ﻤﺤﻤﺩ، ﺩﻤﺩﻭﻡ ﻜﻤﺎل، :  (1)
 9/8ﻴﺎﻡﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺄﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃ
  3: ،ﺹ ، ﺹ4002ﻤﺎﻱ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺒﺎﺒﻨﺎﺕ، ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ، : (2)
 .061_951: ، ﺹ ﺹ8002




ﻝﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺇﺯﺍ
ﻨﺸﺎﺀ ﺃﻓﻕ ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻭﺇﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍ
  .ﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻭ ﻤﻼﺌﻡ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ
 .ﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤ -
ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ  -
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻨﻘل  ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭ
ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﻘل 
 .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺼﻼﺡ  -
 .ﻜل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻬﻴﺎ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺤﻠﻭل ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ  -
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺃﻭ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﺱ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻭﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ
 .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
  ﺘﺤﻠﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ _ 3
ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ 5991ﻝﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺴﻨﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎ
ﺽ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺎﺹ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﻭ
  (1)ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
    ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ:ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ      (0002_ 5991)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ( 1-2)ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ   ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ   ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  9,02  7,661  6,697  ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ 
  6,51  4,03  2,491  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
  5,63  9,381  6,305  ﺘﻭﻨﺱ
  7,13  5,122  7,896  ﻤﺼﺭ
                                                
ﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ، ﻤﺫﺃﺜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻋﺩﻴﺴﺔ ﺸﻬﺭﺓ،  : (1)
 .59: ، ﺹ8002/7002ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
 




  6,17  5,291  0,962  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  4,71  7,13  0,281  ﻝﺒﻨﺎﻥ
  22,0  3,0  0,731  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  4,5  2,03  1,155  ﺘﺭﻜﻴﺎ
  0,14  2,58  7,702  ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ
  1,84  5,772  8,775  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  2,92  5,0221  8,9714  ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
، 4002، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ    
  .205: ﺹ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ 
 6,51ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﻡ  22,0ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺎ 6,17ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ _ ﺃ 
ﺍﻝﺫﻱ  69/70/32ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  69/8841ﺭﻗﻡ ( tnemelgèR)ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺒﻨﺎﺀﺘﻡ ﺇ
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  89/087ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
  . 0002/11/72ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  0002/8962ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  0002، ﻝﻴﻌﺩل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ 89/4/7
ﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻻﻁ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
  : (1)ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﻲ
  ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ،  
  ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺩﻋﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل،  
  ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، 
 ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﻭﻱ، ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
  
 
                                                
 .5: ﺒﻭﻫﺯﺓ ﻤﺤﻤﺩ،  ﺩﻤﺩﻭﻡ ﻜﻤﺎل ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)




  ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺩﺨل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ _ ﺏ
  : (1)ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭل : ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ_ 
ﻭﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺒﺭﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، 
  .ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻝﻐﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻝﺘ: ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ_ 
ﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺃﺩﻭﻻﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻴﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺇ
  : ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ 
 ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ،  
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ،  
 ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،  
 .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ 
 .ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻝﺼﺤﺔ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺜل  
 .ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻋﻡ ﺩﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ ﻭﺍﻝﺤﺩﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒ 
 .ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺠﻨﻭﺏ ﺠﻨﻭﺏ
  ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ_ ﺝ
ﺘﺤﺎﺩ، ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﻴﺔ ﺍﻹﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﻓﻴﻪ، ﻓﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ  ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻴﺒﻴﻨﺎﻥ
  .ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻴﺩﺍ
   (2)ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺁﻝﻴﺘﻴﻥ
ﻋﺩﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴ 
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ 
                                                
  .6: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ: (1)
 .6: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ،ﺹ:  (2)




ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ، 
ﺒﻨﺎﺀ ﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﺎﻤل ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋ
 (NIP)ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ( ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻲ)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺜﻼﺜﻲ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﺄﺸﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ 
  .ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ( RIP) ﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍ
  (.DEM) ﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻝﺠﻨﺔ ﻨﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻝﻭﻁ
ﻋﻼﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻠﺠ       
ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻝﺠﻨﺔ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
  .ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
  ( 0002_ 5991)  1ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ _  4
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﺘﻔﻌﻴل  ADEMﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﺫ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻝﻐﻼﻑ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ  5864ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  5,4243ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ (  9991،5991)
ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻐﻼﻑ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ 
ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  %09، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺤﻭﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ  %01ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﺼﺹ 
  (1)ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 .ﺍﻝﻨﺎﺘﺢ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ 
 .ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
 .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
 .ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ  
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ
 .ﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ 
  .ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺭ ﺇ ﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  ﺍﻹﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
                                                
 .161، 061: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺒﺎﺒﻨﺎﺕ، ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ:  (1)
 




  .، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ( 0002_ 5991)  
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                      (0002 - 5991)  1ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ  (2- 2)ﺠﺩﻭل
  0002  9991  8991  7991  6991  5991  ﺍﻝﺴﻨﺔ /ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  03  92  59  14  0  0  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  31  11  793  302  57  0  ﻤﺼﺭ
  51  921  8  01  001  7  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  0  68  0  68  01  0  ﻝﺒﻨﺎﻥ
  141  671  912  632  0  03  ﻤﻐﺭﺏ
  83  64  0  24  31  0  ﺴﻭﺭﻴﺎ 
  67  231  91  831  021  02  ﺘﻭﻨﺱ
  79  24  5  14  02  3  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ
  904  056  347  797  733  06
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
  061  541  66  411  33  311
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻜﻠﻲ
  965  208  908  219  963  371
-5002-troper-nretdim -noitaulave _adem/stroper /diaeporue /ue  aporuE .ce // : tth : SRUOS
  . 85 : 20 à 3102/80/70 el etlusnoc ; fdp.ne
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﺎ ﺒﻤﺒﺎﻝﻎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻕ ﺴﺎﻫﻡ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻴﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻁﺒﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺩﺨﻭل ﺇﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .   (1)ﻫﺫﺍ
ﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻓﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎ
  ﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤ
                                                
 .261، 161: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﺹ:  (1)




ﻤﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻘﺭﺭ 
  .(1)ﻴﻊ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍﺍﻝﻤﺸﺎﺭ
  (6002_0002)    2ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ_  5
ﺭﻗﻡ  ، ﺍﺘﺨﺫ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ9991ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻤﺴﻤﻰ ﺏ  (6002- 0002)ﻴﺸﻤل ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺘﺭﺓ  0002/8962
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ، (2)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 0535ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺏ ، ﻭﺤﺩﺩ  XUED ADEM
ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺜﻭﻗﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ  IAQPORUEﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺼﻼﺡ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ 
  .(3)ﻫﺩﻓﻴﻥ ﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ
  (  6002 -0002) ﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺼﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺤ (3-2)ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                               
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  ﺍﻝﺴﻨﺔ/ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  66  04  15  24  05  06  03  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  921  011  951  401  87  0  31  ﻤﺼﺭ
  96  85  53  34  29  02  51  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  23  72  81  44  21  0  0  ﻝﺒﻨﺎﻥ
  861  531  251  341  221  021  141  ﻤﻐﺭﺏ
  22  22  35  1  63  8  83  ﺴﻭﺭﻴﺎ
  17  811  22  94  29  09  67  ﺘﻭﻨﺱ




  946  095  265  505  285  892  904
                                                
 .31 : p,0002 niuJ ,eénarretideM al ed tutitsnI , neénarretidéM -oruE tairanetrap ud tnemennoitcnof el te ADEM : (1)
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ERAHPﻭ  ADEMﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل، :  (2)
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، 
  .4:، ﺹ6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 41/31ﺎﻡ ﺴﻁﻴﻑ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴ
 .261: ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﺎﺒﻨﺎﺕ، ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (3)




























 ,fdp.5002troper-mretdim-noitaulave-adem/stroper/diaeporue/ue.aporuece// tth: ECRUOS
  53:30 à 3102/80/11 el etlusnoc
ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻤﺒﺎﻝﻎ  ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺫﻝﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﺩﺨﻭل 
  .ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﻴﺫ
ل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﻭل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻷﻭل ﻭﻤﻴﺩﺍ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺠﺩﺇﻭﻓﻲ 
  ﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇ
  ﻨﺼﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ( 4- 2)ﺠﺩﻭل 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                            
  6002/5991        6002/0002  2ﺩﺍﻤﻴ     0002/5991   1ﻤﻴﺩﺍ     
  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ   ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ   ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ   ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ  ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ
  441  734  411  372  03  461  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ















  231  382  131  101  10  281  ﻝﺒﻨﺎﻥ
  387  2741  656  218  821  066  ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ
  46  952  46  851  0  101  ﺴﻭﺭﻴﺎ
















































،  ﻝﻤﺎﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ؟ ERAHPﻭ  ADEMﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻁﺎﻫﺭ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ  
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،  ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ
   .4: ، ﺹ6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 41/ 31، ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  : ﻁﺎﺭ ﻤﻴﺩﺍ ﻫﻭﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﺇ
                                   4778 =0535+4243 = 2ADEM + 1 ADEM
ﻁﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻓﻲ ﺇ  2ﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭ
ﻭ، ﻜﻤﺎ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭ 5ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﻨﺼﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  3ﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺇ1ﺍﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩ
ﺭﺘﻔﻌﺕ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺩ ﺇﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﺇ
ﻭ   %08ﻭ  %04ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 
%98
  (1)
  ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ _ 6
ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺇﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻁﻭﻴل  ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ
  .ﺍﻷﺠل ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻝﺤﻭﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  (2)ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺨﺩﻤﺔ
ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ  -
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 52ﻤﺒﻠﻎ 
 .ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ -
                                                
  . 4: ﻁﺎﻫﺭ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻋﺎﺩل ﺒﻠﺠﺒل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (1)
ﻜﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ ﺇﻝﻴﺎﺱ، ﻗﺭﻴﺸﻲ ﻴﻭﺴﻑ، : (2)
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺄﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
  . 826: ،ﺹ4002ﻤﺎﻱ  9/8ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻴﺎﻡ




 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 52ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ( ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ) ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  -
 .ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ -
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭﻓﺭ ﻓﻴﻤﻴﺏ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻨﺎﺥ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻝﻸﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ 
 51ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ،  ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ  7,1ﺍ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺠﺩﻴﺩ 42ﻭﻗﻊ ﺍﻝﺒﻨﻙ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ، ﻭﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ  8,11ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ 
  (1)ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 5,1ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ، ﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻭﻫﻭ 
ﺥ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻝﻸﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻨﺼﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻤﻴﺏ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻨﺎ
ﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎ 2102
 51ﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻀﻼ ﻋ 42ﻋﻠﻰ  2102ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 












                                                
 .6: ، ﺹ2102" ﻓﻴﻤﻴﺏ" ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝـ :  (1)
 9: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ:  (2)




  ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ_ ﺃ
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ (1- 2)ﺍﻝﺸﻜل
  
  9:، ﺹ2102" ﻓﻴﻤﻴﺏ" ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝـ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ                               
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ  41) ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ   %96ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ 
( ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻴﻭﺭﻭ 405ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ  9) ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ   %03ﻭ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 4711ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 
  (.ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻴﻭﺭﻭ 01ﻭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺴﻬﻤﻲ ﺒﻤﺠﻤ) ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ   %1ﻭ
  ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩ _ ﺏ 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩ  (2- 2)ﺍﻝﺸﻜل
  
  9: ﺹ ،2102" ﻓﻴﻤﻴﺏ" ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝـ  ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ                         
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  1ﻔﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻠﻐﺕ ﺘﺘﺼﺩﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﺠﺭﻯ ﺘﻭﻗﻴﻊ  2102ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺭﺍﺽ ﻭﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺴﻬﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  21ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻗﻴﻊ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  542ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ  071ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ 




ﻤﻼﻴﻴﻥ  01ﻴﻴﻥ ﻴﻭﺭﻭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﻼ 9ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ  041ﻭﻝﺒﻨﺎﻥ 
  .ﻴﻭﺭﻭ
  ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ_ ﺝ
  ﻭﻴل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﻤ (3- 2)ﺍﻝﺸﻜل
 
  .9:ﺹ2102" ﻓﻴﻤﻴﺏ" ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝـ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ                          
ﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﺤﺼل ﻗ
 303ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ، ﻭﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ  659ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ، ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ  42ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻴﻭﺭﻭ، ﻭﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺴﻬﻤﻲ ﺨﺎﺹ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ 
ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  5,26ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ  511ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻀﺭﻴﺔ ﺒﻠﻐﺎ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  001ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻜﺔ ﻭﻜﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻹﻜﺘﻤﺎل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻨﻁﺇ
  .ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔﻤﺴﻴﺭﺓ ﺇ
ﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺒﺄ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ_ 1
ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
  .(1)ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
                                                
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ، ﻝﺯﻋﺭ ﻋﻠﻲ،  : (1)
 .    82: ، ﺹ90ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻋﺩﺩ




  (1)ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﺜﻴﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ
  ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ_ ﺃ
ل ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻝﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻤﺎ
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺒﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  :ﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻝﻬﺎ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴ
 . %001ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺇﻝﻰ : ﺍﻷﻭل - 
ﻓﻬﻭ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻭﻓﻕ ﺘﺤﻤل  :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ - 
 .ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ_ ﺏ
ﻭﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ  ﻨﺘﺎﺠﻪﺇﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﺇ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ
ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺇ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ_ ﺝ
ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻝ" ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻝﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺴﺎﺴﻬﺎ ﺼﻔﺔ 
ﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻔ" ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻝﺴﻠﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ (2)ﺍﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ﺤﺩﻯ ﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻁﺎ ﺘﺘﻔﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻝﻠﺴﻠﻌﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨﺸﺄ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺸﺭﻭ




                                                
 .92: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ:  (1)
: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﻠﻑ، ﺹ60، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺃﺜﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩﻴﺔ ﻭﻫﻴﺒﺔ،  : (2)
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   .82:ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ، ﻝﺯﻋﺭ ﻋﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (3)




  :ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ_ 2
  ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ_ ﺃ
ﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻉ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺇﻴﺘﻤﺜل ﻤﺸﺭﻭ
ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﻠﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕ 
  :(1)ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﻤﺎ
ﺎﺩل ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒ - 
 .ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵﻨﺼﻭﺹ ﺇ
ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻻ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ  - 
ﻤﺠﺎل ﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ  ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ
 .ﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺍ
ﺨﻀﻊ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺵ، ﻭﻫﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺴﺘ - 
 .ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﺘﺤﺭﻴﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓﺇ
  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ_ ﺏ
  :(2)ﺍﻵﺘﻴﺔﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ 
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺇ -
 .ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 .ﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺤﺭﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻭﻀﻊ ﺇ -
 .ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ -
 .ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻨﻘل  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺘﺸﺠﻴﻊ  -
 .ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨ -
 :ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل -
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻝ •
 .ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ 
                                                
 .03: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ:  (1)
 .13: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ:  (2)




ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺇ •
 .ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
  .ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺭﻴﻔﻲﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇ •
  ﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻌﺔ ﻭﺭﺴﺎﻝﺔ ﺭﺅﻭﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ، ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭ 
ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺂﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﻤل ﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﻓﺭﺹ ﻝﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺁﻤﻥ ﻝﺸﺒﺎﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻝﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﺭﺨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﺎﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺄﻤﻠﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .(1)ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﻭﺒﻴﺔ
  ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺭﻉ
ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻁﻤﻭﺤﺔ  4002/3002ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻹﺤﺩﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ 
ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺼﺭ، ) ﻭﺠﻨﻭﺒﺎ ( ، ﻭﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ ﻤﻭﻝﺩﻭﻓﺎﺃﺭﻤﻴﻨﻴﺎ، ﺃﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ، ﺒﻴﻼﺭﻭﺱ، ﺠﻭﺭﻴﺎ، ) ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺸﺭﻗﺎ 
ﺘﺩﻋﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ( ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ
ﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﺇﻝ
ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺭﺨﺎﺀ ﻭﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ 
ﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺤﻠﻬﺎ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍ
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺼﻼﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇ
  .ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ
ﺸﺭﻴﻙ ﻝﻺﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺫ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻜل ﺒﻠﺩ 
ﺸﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻹﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝ
، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺸﺭﺍﻜﺔ ( ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻭﻤﻥ ﻝﻡ ﺘﻔﻌل) ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ  ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ 
ﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
: ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻝﻜﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﺍﺫﺍ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻤﻴﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠ
                                                
، dEMORUEﻝﻠﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  DEMEIﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻋﺎﻝﻡ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ،  :(1)
  .31: ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹ1102ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ 
 




ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ) ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻝﺸﺒﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ  ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ 
  . (1)ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭﻜل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
ﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﻜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺒﻠ :(5- 2)لﺠﺩﻭ
  ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ















  ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ 
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺠﻭﺍﺭ 








  40/21/6002  11/40/5002  12/50/5002







   4002
  40/21/6002  22/70/5002  12/50/5002







  40/21/6002  40/70/5002  12/50/5002
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ





  40/21/6002  40/50/5002  12/50/5002
ﺍﺘﻔﺎﻕ   ﺍﻷﺭﺩﻥ




   4002ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ
  40/21/6002  20/60/5002  12/50/5002
  ﺍﺘﻔﺎﻕ   ﻤﺼﺭ




   6002ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ
  _       60/30/7002  _      
                            
                                                
، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻨﺩﺭﻴﺎﺭﻨﺩﺍ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، :  (1)
 . 11: ، ﺹ7002ﻴﻭﻴﻨﻭ  03ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻭﺭﻭﻤﻴﺩ ﻝﻠﺴﻭﻕ، 




ﺍﺘﻔﺎﻕ   ﻝﺒﻨﺎﻥ
  ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ
  _      _      _     _   _
ﺍﺘﻔﺎﻕ   ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ
  _       _       _        _      _    




  _      _        _         _      _    




  _      _        _       _      _     
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ  
  .31،21: ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻭﺭﻭﻤﻴﺩ ﻝﻠﺴﻭﻕ،ﺹ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ: ﺃﻭﻻ
ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻁﺎﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻓﻲ  
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  (1)ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻤﻌﺎ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﺔ
  :  (2)ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇ
 .ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺸ -
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  -
 .ﻴﺔ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘ
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل  -
 .ﺍﻹﻋﻼﻡ
 
                                                
 ,3102_7002 repaP ygetartS ,noitarepoC redroB_ssorG ,tnemurtsnI pihsrentrP dna doohruobhgieN naeporuE :  (1)
                                                                                                                     . 70 : P , 7002 , 0102_7002 emmargorP evitacidnI
 dna , 3103_7002 erpaP ygetarts lanoigeR , )IPNE ( tnemurtsnI pihsrentraP dna doohruohgieN naeporuE   : (2)
             .30 : P , DENORUE , pihsrentraP naenarretideM_oruE ehT roF )0102 _7002 ( emmargorP evitacidnI lanoigeR




  ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ
ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ   ﺕﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍﻝﻌﻼﻗﺎ ∗(IPNE)ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﻭﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻝﻬﺎ ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺩﻋﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .(1)ﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨ
  : (2)ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﺍ  3,343ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﺒﻤﺒﻠﻎ :  0102_ 7002ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ 
  .ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩ، ﻭﺍﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  51,535ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺒﻠﻎ  :3102_ 1102ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻱ 
  .ﺍﺭﺸﺎﺩﻱ ﻴﺨﺹ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
 IPNEﻤﻥ ﺍﻝﻼﺌﺤﺔ  70ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ  81ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻸﻤﻭﺍل ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، 
ﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠ
ﺴﺘﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺍﻝﻤﻨ
ﺒﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﺭﺍ IPNEﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ 
 9,4ﻨﺸﺎﺀ ﺘﺴﻬﻴل ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺍﻝﺴﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ، ﺒﺎ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺩﺍﺭﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﺎﺞ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﺒﺭﻨﺎﻤ
  ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  
  
                                                
 ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻝﺤﻭﺽ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ  ∗
  : p , ticpO , )IPNE ( tnemurtsnI pihsrentraP dna doohuohgieN naeporuE5:  (1)
  8 : p , ticpO redroB_ssorG , tnemurtsnI pihsrenlraP dna doohruobhgieN naeporuE: (2)




  (0102- 7002)ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ  IPNEﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ( 6- 2)ﺠﺩﻭل 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ  0102  9002  8002  7002  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  9,13  9,8  1,6  9,6  01  (ﻋﺎﻡ)ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ 
ﻭﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻷﻤﻥ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
  ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ
          
ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ : ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺜﻘﺔ
  ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ 
  4,4        4,4
ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ : ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺜﻘﺔ
  ﺃﺠل ﺴﻼﻡ 
  02  01    5  5
ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ 
  (MSJ)ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ 
  31  31      
  8  8        ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
            ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ
ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻝﺠﺫﺏ 
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
  6        6
ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ
  32    41  9  
ﺠﻨﻭﺏ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل 
  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
  4    4    
  33  51  9  9    ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻴﺌﻲ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ 
  PIMEFﻝﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺨﺎﻁﺭ 
  521  23  23  23  23
  5        5  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﺩل  ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
          
ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ 
  ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
  61  8      8
  22  01      21  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ 




  5    5      ﻴﻭﺭﻭﻤﻴﺩ ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ 
ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺙ 
  ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
          
  3,343  9,19  1,38  9,37  4,49  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 
 erpaP ygetarts lanoigeR , )IPNE ( tnemurtsnI pihsrentraP dna doohruohgieN naeporuE   :
 naenarretideM_oruE ehT roF )0102 _7002 ( emmargorP evitacidnI lanoigeR dna , 3103_7002
  35: P , DENORUE , pihsrentraP
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ  8002ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ
  ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ: ﺃﻭﻻ
ﻁﻠﻕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻨﻴﻜﻭﻻﺱ ﺴﻁ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺘﻤﻲ ﻝﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﺫ ﺃﺍﻝﻤﺘﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل 
ﻓﻴﻔﺭﻱ ﻓﻲ " ﺘﻭﻝﻭﻥ" ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻤﺭﺸﺤﺎ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ  ∗ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ
  . (1)"ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ" ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻝﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺩ ﺃ 7002
ﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ
ﺴﺘﻤﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠ
  (.ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 
ﺔ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻓﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻌﻤﻠﻴ
  :(2)ﻴﻠﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻗﻤﺔ _ 1
  .ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ
                                                
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺼﻭل ﻤﺠﺭﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻭﺯﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺤﺯﺏ  2102ﻤﺎﻱ  51ﺤﺘﻰ  7002ﻤﺎﻱ  61ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﺘﺭﺓ : ∗
ﺃﻤﺎﻡ ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﻫﻭﻻﻨﺩ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭل ﺭﺌﻴﺱ  2102ﻤﺎﻱ  6ﺜﻡ ﺨﺴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ  %2,35ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺭﻜﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺭﺒﺢ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  .1891ﻻ ﻴﻔﻭﺯ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
  23:9ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ .3102/90/11ﻴﻭﻡ   / 00020844 /cod /moC .dbircs .rFﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ :  (1)
 )3102_1102 ( emmargorP evitacidnI lanoigeR , )IPNE ( tnemurtsnI pihsremtraP dma doohruobhgieN naeporuE:  (2)
                                                                                                                                        pihsrentraP naenarretideM oruE eht rof




ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ _ 2
ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ ) 
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻤﻡ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ 
  .  ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ
ﻥ ﺨﻼل ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ ﻤ_ 3
  .ﻝﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻭﺃﻜﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﻴﻥ 
ﺃﻓﻘﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻝﺸﺒﻭﻨﺔ " ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ"ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ 
ﺒﺭ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘ" ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ"ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﺈﻥ 
ﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺇ
ل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺠﺎﺯﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭ
ﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺴ: ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﺤﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺴﺱ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺭﺴﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل ﻴﻔﺘﺢ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺃ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﻌﺎﻝﻤﻪ ﻤﻊ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻝ
  .(1)ﺤﺩﺓ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺴﻌﻰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﺴﺭﺏ ﺒﺄﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺘﻔﻴﺩ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺎ
ﺸﻠﻭﻨﺔ ﻓﻲ ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺘﻌﺜﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭ5991ﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻋﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺇﺇﻝﻰ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ 
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺴﻌﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، 
    (2)ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻭﺸﻭﺍﻁﺌﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ ) ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ _ 1
  (.ﺍﻝﺼﺤﻲ
                                                
، ﺩﺍﺭ 0102ﻝﻠﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ  DEMEI، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ "ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ" ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻴﻨﻴﻥ ﻓﻠﻭﺭﻨﺴﺎ، :  (1)
  . 26:ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹ
ﺩﻭل  -ل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻅﺴﻜﻴﻨﺔ ﺤﻤﻼﻭﻱ، :  (2)
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ) ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ  -ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
 241: ﺹ ،2102/1102ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ 




  ((.ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻨﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻨﺊ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﻁﺭﻕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ)ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ )ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺔ  - 2
  ( .ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﻭﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﺍﻹﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺎﺍﻝﺘﻌﺎﻭ)ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ _ 3
ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ " ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺸﻤﺴﻴﺔ " ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﺒﺤﺙ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ  - 4
  .ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ
ﻴﺎ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺤﺭﺍﻙ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻓﻴﻨ - 5
  .ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻗﺎﻤﺔ  ﻫﻴﺌﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ  - 6
  .ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻤﻡ
  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺘﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺇﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻭ ﺇ
ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻫﻲ 
ﺍﻫﻡ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻝﻬﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻝﺤﺎﺤﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻠﺒﻲ
 : (1)ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ _ 1
ﺇﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻭ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻝﻜﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻤﺯ ﺃﻭ ﺃﻴﻘﻭﻨﺔ ﻝﻠﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﻤﻥ  0202ﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻓﻕ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ 
  .ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺴﺒل ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻝﺸﻌﺒﻬﺎ
  ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﺔ _ 2
ﺤﺭ ﻝﻠﻁﺭﻕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺼل ﺴﻬل ﻭﺁﻤﻥ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﻭ ﺒﺇ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ 
  .ﻝﻠﺒﺤﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻨﺊ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺤﻭﺽ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
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  ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ _ 3
ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺭﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ 
ﻨﺴﺎﻥ ﻓﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺭﺒﻁ ﻝﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻹﻝﻠﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻜﺫﻯ ﺍ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻭﺜﻕ ﻤﻊ ﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
  ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ : ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ_ 4
ﺇﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ، ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ 
 ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ
  .ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ _ 5
ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  8002ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻩ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ
    (1)ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ_ 6
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺇﺍﻷﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ  
ﺭﻭﻤﻴﺩ ﻴﻭ: ﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻫﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹ
ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ، ﻭﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻤﻴﺩ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻴﻭﺭﻭﻤﻴﺩ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻌﻤل 
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ﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ 
ﻝﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺒﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻝﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ  
ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل، ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ، ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ، ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺤﻠﻭل ﻝﻠﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻠﻭل ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺸﺭﺍﺭﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل  ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻜﻤﺎ 8002ﻝﻘﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ  ﻭﻋﺠﺯ ﻤﺎﻝﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻗﺘﺭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﻤﻭ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ 
  .(1)ﻨﻔﺠﺎﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺭ ﻓﻲ ﺇﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺎﺕ ﻴﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋ
  ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻥ ﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺃﻝﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
  : (2)ﻲﻤﻬﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻁﻼﻗﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ ﻫ
  .ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ: 9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  40
ﻴﺼﺭﺡ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺄﻥ ﻋﺠﺯ  ∗ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﺎﺒﺎﻨﺩﻴﺭﻭ: 9002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  80
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ  %4,311ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ  %7,21ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
 .ﻙ ﻤﻨﺢ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻬﻠﺔ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ  -Aﺇﻝﻰ  Aﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻴﺘﺵ ﺇ: 9002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  80
  . +BBB  ﺇﻝﻰ -Aﻨﺘﻘل ﺍﻝﺘﺼﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺇ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﺈﺘﺨﺎﺫ ﺇ ﻤﺭﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ: 9002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  01
  .ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
  .ﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﺍﻝﻭﺯﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻴﻭﻨ: 3002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  41
                                                
 81: ﺸﺭﻴﻑ ﻏﻴﺎﻁ، ﺴﻬﺎﻡ ﺒﻭﻓﻠﻔل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (1)
 . 91، 81: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﺹ:  (2)
  .ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻩ 1102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  9ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﺇﻝﻰ  9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  6ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ : ∗




  .  2Aﺇﻝﻰ  1Aﻭﻜﺎﻝﺔ ﻤﻭﺩﻴﺯ ﺘﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻥ  9002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  22
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻷﺠل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻼﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻠﻲ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇ: 0102ﺠﺎﻨﻔﻲ 41
ﻲ ﻤﺩﻯ ﺠﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻘﻨﻌﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ  %8,2
  .ﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻹ
ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻠﻲ : 0102ﻓﻴﻔﺭﻱ  3
 002ﺔ ﺒﺘﺴﻴﺭ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺩﺃ ﺒﺘﺠﻤﻴﺩ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴ
  .ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻬﺭ
  .ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺁﻝﻴﺎﺘﻪ :0102ﻓﻴﻔﺭﻱ  11
  .ﺍﻀﺭﺍﺏ ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻝﻤﺩﺓ ﻴﻭﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺸﻑ: 0102ﻓﻴﻔﺭﻱ  42
  .ﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨ: 0102ﻓﻴﻔﺭﻱ  52
  :ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل 8,4ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ : 0102ﻤﺎﺭﺱ  5
 .ﺒﻴﻊ ﺃﻤﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ -
 .ﻋﺎﻡ 36ﺇﻝﻰ  16ﺭﻓﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ  -
 .%03ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﺇﻝﻰ  %02ﺨﻔﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻝﻰ  -
 .%32ﺇﻝﻰ  %91ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﻭﺍﻝﻜﺤﻭل ﻭﺍﻝﺘﺒﻎ ﻤﻥ  -
 . %03ﺭﻓﻊ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﺭ  -
  .ﺍﻀﺭﺍﺏ ﺒﺎﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ :0102ﻤﺎﺭﺱ 11
  .ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ :0102ﻤﺎﺭﺱ  51
  1102 ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻅﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ :0102ﻤﺎﺭﺱ  52
ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ  %5ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﺒﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ  03ﻤﻨﺢ ﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺭﺽ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﺏ  :0102ﻓﺭﻴل ﺃ 11
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻼﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇ :0102ﻤﺎﻱ  20
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻨﻬﺎ  011ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺏ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  08ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭ  03
  .ﺤﺼﺹ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺯﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ




  .ﺍﻀﺭﺍﺏ ﻋﺎﻡ ﺒﺎﻝﻴﻭﻨﺎﻥ :0102ﻤﺎﻱ  50
ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ  :0102ﻤﺎﻱ  90
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ 057ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺭﺴﺎﻥ ﺇﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺩ
  .ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ: 0102ﺠﻭﺍﻥ  41
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ  7ﺇﻝﻰ  4ﻭﻨﺎﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻗﻤﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻺﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻴ: 1102ﻤﺎﺭﺱ  21
  .%2,5ﺇﻝﻰ  %2,4
ﻗﻤﺔ ﺠﻤﻌﺕ ﺴﺘﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﺒﻠﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻝﻺﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻨﻘﺎﺫ  :1102ﻤﺎﻱ  51
  .ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ
  . CCCﺴﺘﻨﺩﺍﺭﺒﻭﺭﺯ ﺨﻔﻀﺕ ﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺇﻝﻰ  :1102ﺠﻭﺍﻥ  31
  : ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻀﻤﻨﺕ :1102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 
 .ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ -
 .ﻴﻭﺭﻭ ﻝﻠﺴﻨﺔ 0008ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  -
 .ﻴﻭﺭﻭ ﻝﻠﺴﻨﺔ 00021ﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻤﻥ ﺩﺨﻠﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇ -
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ -
 .ﺨﻠﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -
 806ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺤﻭل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﻗﻤﺔ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﺨﻼﻑ  :1102ﻜﺘﻭﺒﺭ ﺃ 32
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ، ﺍﺫ ﻻ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﻭل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﺒﻨﻙ
ﺤﻘﺔ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘ %05ﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﺍﻨﻘﺎﺫ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺸﻤل ﺇ :1102 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 20
ﺭﻓﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻁﻭﻋﻴﺎ، ﺘﻔﺎﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﺇ 031ﻗﺭﺽ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﻨﻤﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﺩﻋﻡ 
  .ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺭﻭ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭ 08ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ  :1102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  51
  .2102ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 




ﺘﻌﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻭﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺕ ﻓﻘﻁ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺜﻤﻨﺎ ﺒﺎﻫﻅﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻻ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ 
  .ﺭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭ
  ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻍ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺘ
  (1)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭ
  ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل: ﺃﻭﻻ
ﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺇﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺒﻔﻌل ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻴﻜﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤ
  .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺇ
  ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻨﻘﺒﺎﺽ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﺒﻴﺭ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﺇﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻝﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﻝﻐﺎﺀ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﻔﻥ ﻭﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺭﻜﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺴﻔﻥ، ﻭﺇ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘل ﻤﻤﺎ ﺴﺒﺏ
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻝﻠﺴﺎﺌﺤﻴﻥ
  ﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻝﺩﻭل ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍ
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺃﻭل ﻤﻥ ﻴﻁﺭﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﺎﻷﻁﺒﺎﺀ 
ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ، ﻭﺍﻥ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ ﺒﺎﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺭﺴﻠﺔ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﻤﻀﺎﻋﻑ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ  ﺘﺤﻭﻴﻼﺘﻬﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ
  .ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺭﺴﻠﺔ
  
                                                
ﺍ، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻲﺤﻨﻴﻨﺔ ﻋﻤﺭ، ﺒﺨﻭﺵ ﻤﺩﻴﺤﺔ، :  (1)
 02/91ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل 
 .01،9:، ﺹ ﺹ3102ﺠﻭﺍﻥ 




  ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴ
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
       .ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ
 ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻫﺎﻫﻲ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﻬﺏ ( ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ) ﺭﺠل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ  ﺩﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻓﺒﻌ     
ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻠﺩﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﺒﺭﺘﻐﺎل، ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﺎل ﺸﻅﺎﻴﺎﻫﺎ 
ﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﻨﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻜﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻤﺼﺎﻋﺏ ﺒﺴﺏ ﺍﻨﻜﺸﺎ
  (1)ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﺓ
    ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﺓ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﺜﺭ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃ
  ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ : ﺃﻭﻻ
ﺩﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻹﺭﻝﻨﺩﻱ ﻨﺴﺒﺔ  %01ﻨﺴﺒﺔ  0002ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺭﻝﻨﺩﻱ ﺒﻨﻤﻭ ﻋﺎل ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ ﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺭﺍﺒﻊ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺇ
   . ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻹﻴﺭﻝﻨﺩﺍ 3991
  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺭﻝﻨﺩﺍ     ( 7- 2)ﺠﺩﻭل                          
    %                                                                                                




  1,1  7,0  4,1  -8,0  -5,5
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
  ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
  2,221  2,711  4,601  2,29  9,46
  8,42  9,32  0,32  8,22  1,02ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ 
                                                
 . 06: ، ﻴﻨﺎﻴﺭ، ﺹ89، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ؟: ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻤﺤﻤﺩ ﺩﻴﺎﺏ، :  (1)





  1,0  -0,1  -1,2  -2,4  -1,8  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ 
 74: p ,3102 retniW ,tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS 
ﻴﺭﻝﻨﺩﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺇ
ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل   %- 8,0ﻭ  - %4,5ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﺭ  ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻝﻜل
ﺭﺘﻔﻊ  ﻉ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺇﻝﻴﺭﺘﻔﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺒﻨﺴﺏ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻹﺭﺘﻔﺎ  0102ﻭ 9002ﺴﻨﺘﻲ 
  .3102ﺴﻨﺔ  %2,221ﺇﻝﻰ  9002ﺴﻨﺔ  %9,46ﻤﻥ 
ﺭﻝﻨﺩﻴﺔ ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻜﻭﻤﺭﻝﻨﺩﺍ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇ
ﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﺃ 001ﺴﺭﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻘﺩ ﺨﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻓﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻗﺭﻭﻀﻬﺎ ﺍ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺤﺩ ﻘﺭﻭﺽ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻹﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﻀﺎﻤﻥ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝ
ﻔﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﺘﺇ 1102ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، ﻭﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ﻤﻥ %23
  .(1)ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ 51ﻭﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  %5,3ﺇﻝﻰ  %6ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ 
  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻠﻜﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺘﻌﺩ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨ
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﺴﻤﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺘﺎﺴﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺇ ﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥﺍﻝﻤﺘﻘﺩ
ﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ6891ﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ
  . ﺭﻭﺒﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷ
  %                               ﻨﻴﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺴﺒﺎ( 8-2)ﺠﺩﻭل                




  -4,1  -4,1  4,0  -3,0  - 7,3
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
  ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ 
  8,59  4,88  3,96  5,16  9,35
  -4,0  -6,2  -8,3  -6,4  -0,4ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ 
                                                
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺤﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺸﺭﺍﺭﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ.... ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺨﻨﻁﻴﻁ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺨﻠﺨﺎل ﻤﻨﺎل، :  (1)
 .9:، ﺹ3102ﻤﺎﻱ  80/70ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﺃﻴﺎﻡ  5591ﺃﻭﺕ  02ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 





  -1,3  -4,4  -7,1  -3,2  -5,6  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ 
  15 : p3102 retniW ,tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
                       
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺘﺤﺘل ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇ
 028ﺤﻴﺙ ﻭﺼل  3102ﺇﻝﻰ  9002ﻤﻥ  %8,59ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  %9,35ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺇﻭﻝﻘﺩ ﺘﺩﺭﺝ ﺍ
ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻹ0102ﻻﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﺎﺭ  ﺩﻭ
ﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﺓ ﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺒﺴ
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻻﺭ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭ 001 ﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺤﺘﺎﺠﺕ ﺇﻝﻰﺍ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ  (1)ﺎﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻬ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ   ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﻭﺇ 0102ﺴﻨﺔ   -  %4, 6 ﺍﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺒـ
  .- %4,1ﺏ  3102ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻅﺎ ﺇﻝﻰ 
  ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ  91ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺎﻨﻀﻤﺎﻤﻬ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺇ6891ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻭﻝﻤﺔ
    ﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓﺃﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭ
 %                                ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺒﺭﺘﻐﺎل( 9-2)ﺠﺩﻭل                       
  3102  2102  1102  0102  9002  
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻨﻤﻭ 
  ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  -9,1  -2,3  -6,1  - 9.1  -9,2
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
  ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ 
  9,321  6,021  0,801  5,39  2,38
  -9,2  -4,4  -8,7  - 6,01  - 0,01  ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
  -7,2  -3,4  -5,1  -5,1  -6,2  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
 retniW,tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS   
 .57: p, 3102
                                                
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺯﻤﺔﺁﺴﻴﺔ ﻤﺤﺠﻭﺏ، ﺒﻭﺤﻨﻴﻙ ﻫﺩﻯ، : (1)
 .6: ، ﺹ3102ﺠﻭﺍﻥ  02/91ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 




ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  87ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﺒﻁﻠﺏ ﻗﺭﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ  0102ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻜﺎﻥ 
 %2,38، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭﻫﺎ ﻗﻔﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ (1)ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺸﻑ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  3102ﻨﺔ ﺴ %9,321 ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 3102ﺴﻨﺔ  %6,021ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  9002ﺴﻨﺔ 
ﻝﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﺠﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ  - %2,3ﺏ  2102ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺍﺫ ﻗﺩﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹ
  . 0102ﺴﻨﺔ  -6,01ﻗﺩﺭ ﺏ 
 ﻴﻁﺎﻝﻴﺎﺇ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺓ ﻭﺤﺼﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﺘﻁﻭﺭ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔﺘﻤﻠﻙ ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺇ
ﺒﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺒﻊ ﺃﻜ 8002ﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻝﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺍﻴﻁﺎ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﻴﻪ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ  7591ﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇ
  ﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤ
 %                    ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ( 01- 2)ﺠﺩﻭل                         




  -0,1  -2,2  4,0  8,1  -5,5
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
  ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ 
  1,821  7,721  7,021  2,911  4,611
ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ 
  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
  4,2  2,1  -1,1  -3,1  1,0
  9,0  8,2  4,1  -3,0  -1,1  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
 retniW, tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS    
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ﻴﺤﺘل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻭﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
 %1,821ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻴﺼل ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻲ  ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ %4,611  9002ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺔ  3102ﺴﻨﺔ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺫﻱ  ﻜﺎﻥﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺨﻼل ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺩﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ 
                                                
  .9: ﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺨﻨﻁﻴﻁ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺨﻠﺨﺎل ﻤﻨﺎل، ﻤﺭﺠ: (1)




ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﺩﺨل ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ  %5 9002ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻭل، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺴﻨﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 2102ﺴﻨﺔ  %8,2ل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻨﻜﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻝﻴﺼ
ﻭﻤﺴﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل  2102ﻭ  1102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ  52ﺨﻁﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
  . (1)ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  :  (2)ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭﻫﻲﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺇﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ 
ﺘﺭﻝﻴﻭﻥ  1,2ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻝﻴﺎ ﺜﺎﻴﻁﺎﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇ_ 
  .0102ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺨﻼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ، ﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍ ﻝﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻱ ﺇﻴﻁﺘﻌﺩ ﺇ_ 
  .%21ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇ
  .3102ﺴﻨﺔ  %1,821ﺌل ﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺴﺩﻴﺩﻩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻬﺎﺍﻹ_ 
ﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﻠﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺇ -Aﺇﻝﻰ  +Aﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﺘﻨﺎﻨﺩﺭﺒﻭﺭﺯ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ _ 
  .ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻀﺒﻁ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺠﻌﺔ
  ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺜﺭﺓ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ
  : (3)ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ
  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ : ﺃﻭﻻ
ﻴﻁﺎﻝﻴﺎ، ﻭﺘﺼل ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺇﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ،   %001ﻝﻘﺩ ﻭﺼل ﺩﻴﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺇﻝﻰ 
ﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺎﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻓﻘﺎﻤﺕ  %5ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺇﻝﻰ 
ﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻻﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘ
  .ﺘﺒﺎﻉ ﺨﻁﻁ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲﻭﻑ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺴ
  
  
                                                
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲﻤﺤﻤﺩ ﻴﻌﻘﻭﺒﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻨﺎﻨﻲ، : (1)
  .7: ، ﺹ3102ﻤﺎﻱ  80/70ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﺃﻴﺎﻡ  5591ﺃﻭﺕ  02ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺤﻭل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .7: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻝﺯﻫﺭﺓ ﺒﻭﺍﺯﺩﻴﺔ، ﺸﻔﺎﺀ ﺤﻤﺩ، : (2)
 
  ,01: ﺨﻨﻁﻴﻁ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺨﻠﺨﺎل ﻤﻨﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (3)




  ﻓﺭﻨﺴﺎ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﺩ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻴﻌﺎﺩل  ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ %38ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﻴﺼل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺇ
ﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺇ 1102ﺴﻨﺔ  %7ﺘﺭﻝﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ  1,2
ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺨﻁﻁ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ 
  .ﺤﺯﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺠﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ، ﻭﺭﻭ، ﻭﻨﺘﻴﻴﺤﺘل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴ
ﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻓﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻓﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃ
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺴﻬﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺯﻭ 
ﻓﺘﺼل ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻨﺄﻯﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ 
ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻭﻜﺒﻴﺭ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻜﺎﻤﻠﺔ،  ﻓﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  %8,6ﺇﻝﻰ 
  .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﺓ
  ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘ
  ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ: ﺃﻭﻻ
ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻊ ( PDG)ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﺠﻡ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ  ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ
  .(1)ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ
 %                                ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ( 11- 2)ﺠﺩﻭل
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  0,0  -4,0  7,1  0,2  -5,4  4,0  2,3  4,3  2.2  6.2
  1,0  -1,0  8,1  3,2  -8,2  0,1  9,2  7,2  8.1  3,3  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  5,0  8,0  8,1  4,0  -5,5  2,6  4,6  5,6  4,6  7,6  ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ
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  -0,1  8,1  5,2  5,2  -5,4  1,3  7,5  0,7  8,6  7,4
  3,0  -4,0  1,1  4,1  -7,5  -8,0  6,1  4.3  4,2  3,2  ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ
  5,0  7,0  3,3  0,4  -1,5  1,1  3,3  7,3  7,0  2,1  ﻝﻤﺎﻨﻴﺎﺃ
  3,1  9,3  6,9  6,2  - 1,41  -2,4  5,7  1,01  9,8  3,6  ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ
  3,0  2,0  2,2  -1,1  -4,6  -2,2  0,5  5,5  1,6  2,4  ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ
  -0,4  -4,6  -1,7  -9,4  -1,3  -2,0  5,3  5,5  3,2  4,4  ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ
  -3,1  -6,1  1,0  -2,0  -8,3  9,0  5,3  1,4  6.3  3,3  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  2,0  0,0  0,2  7,1  -1,3  -1,0  3,2  5,2  8,1  5,2  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  -7,0  -0,2  0,0  -3,2  -9,6  1,2  1,5  9,4  3,4  1,4  ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ
  -8,1  -5,2  5,0  7,1  -5,5  -2,1  7,1  2,2  9,0  7,1  ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ
  -7,8  -4,2  4,0  3,1  -9,1  6,3  1,5  1,4  9,3  2,4  ﻗﺒﺭﺹ
  0,4  0,5  3,5  -3,1  - 7,71  -8,2  0,01  0,11  1,01  8,8  ﻻﺘﺎﻓﻴﺎ
  4,3  7,3  0,6  6,1  - 8,41  9,2  8,9  8,7  8,7  4,7  ﻝﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ
  9,1  -2,0  9,1  1,3  -6,5  -7,0  6,6  9,4  3,5  4,4  ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ 
  7,0  -7,1  6,1  1,1  -8,6  9,0  1,0  9,3  0,4  8,4  (ﺍﻝﻤﺠﺭ)ﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎ
  8,1  8,0  6,1  0,4  -8,2  9,3  1,4  6,2  6,3  -3,0  ﻤﺎﻝﻁﺎ
  -0,1  -2,1  9,0  5,1  -7,3  8,1  9,3  4,3  0,2  2,2  ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ
  4,0  9,0  8,2  8,1  -8,3  4,1  7,3  7,3  4,2  6,2  ﺍﻝﻨﻤﺴﺎ
  3,1  9,1  5,4  9,3  6,1  1,5  8,6  2,6  6,3  3,5  ﺒﻭﻝﻨﺩﺍ
  -8,1  -2,3  -3,1  9,1  -9,2  0,0  4,2  4,1  8,0  6,1  ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل
  2,2  7,0  2,2  -1,1  -6,6  3,7  3,6  9,7  2,4  5,8  ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
  -5,2  -7,0  7,0  3,1  -9,7  4,3  0,7  8,5  0,4  4,4  ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ
  9,0  8,1  0,3  4,4  -9,4  8,5  5,01  3,8  7,6  1,5  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ
  1,1  9,0  9,2  6,6  -0,5  -6,0  3,3  3,4  2,3  2,4  ﺍﻝﺴﻭﻴﺩ
  3,1  1,0  1,1  7,1  -2,5  -8,0  4,3  8,2  2,3  2,3  ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
  egaugnal&1=nigulp&elbat=bat? od.elbat/mgt/ue.aporue.ce.tatsorue.ppe : ecruoS
                                                     .05: 32 à 3102/21/8 : el  511oocel=edocp&ne=
    
  




  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ( 4-2)ﺸﻜل                                     
  
    ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ                 ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ 
   ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ 
               9: p ,3102 nmtuA,tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE :ecruoS    
ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺁﺜﺎﺭﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻹﻨﺘﻘﺎل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺘﻬﺎﻨﻜﻤﺎﺵ ﻤﻥ ﺇ 8002ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺇﺫ ﻋﺎﻨﺕ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻹ
ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺼﻔﺭ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺎ 9002ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤﻠﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
  . (1)ﺃﺩﺕ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻤﻥ 
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  3103ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻝﻘﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻝﻜﻥ ﺒﺘﻭﺍﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ،ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ 
  .(2)ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ 
  
  
                                                
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻪ 8002ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕﻴﺤﻰ ﻤﺼﻠﺔ، ﺨﻠﻭﻓﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ، : (1)
 .7: ، ﺹ3102ﻤﺎﻱ  80/70ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﺃﻴﺎﻡ  5591ﺃﻭﺕ  02ﺤﻭل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
  
 7 : p, ticpo, tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : (2) 




  ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ( 21- 2)ﺠﺩﻭل
4102  3102  2102  1102  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ/ﺍﻝﺩﻭل
  ∗
  7,7  7,7  3,7  2,7  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ 
  6,5  7,5  5,5  9,5  ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ
  0,9  8,9  0,01  5,21  ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ
  1,41  6,41  8,41  7,41  ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ
  7,52  0,72  7,42  7,71  ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ
  6,62  9,62  0,52  7,12  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  0,11  7,01  3,01  6,9  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  0,21  6,11  6,01  4,8  ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ
  2,41  7,31  1,21  9,7  ﻗﺒﺭﺹ
  7,5  4,5  0,5  8,4  ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
  2,6  4,6  5,6  5,6  ﻤﺎﻝﻁﺎ
  5,6  3,6  3,5  4,4  ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ
  2,4  5,4  4,4  2,4  ﺍﻝﻨﻤﺴﺎ
  8,61  3,71  7,51  9,21  ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل
  0,01  8,9  0,9  2,8  ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ
  6,31  0,41  0,41  6,31  ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
  9,7  0,8  7,7  8,7  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ
  1,21  2,21  4,11  2,01  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ
  9,11  2,21  2,22  3,11  ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ
  3,7  6,7  0,7  7,6  ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻴﻙ
  9,7  0,8  7,7  6,7  ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ
  2,21  7,31  9,41  2,61  ﻻﺘﻔﻴﺎ
                                                
 
 




  8,9  4,11  0,31  3,51  ﻝﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ
  1,11  1,11  8,01  9,01  ﺍﻝﻤﺠﺭ
  9,01  8,01  2,01  6.9  ﺒﻭﻝﻨﺩﺍ
  8,6  9,6  7  4,7  ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
  8,7  0,8  7,7  5,7  ﺍﻝﺴﻭﻴﺩ
  8,7  9,8  9,7  0,8  ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  11  1,11  5,01  6,9  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 .1: p, 3102 retniW , tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
      









 82ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ                    1ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ              
 aera oruE ,3102 tsuguA , sruetacidni oruE essaeler swen tatsoruE : ecruoS
                  .3102 erbotcO 1 ,gruobmexuL ,4,01 ta 82 uE 0,21 ta etar tnemyolpmenU
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻲ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺇﺒﺴﺏ ﺃﺯﻤﺔ  ﻭﺫﻝﻙ 3102ﺴﻨﺔ  %2,21ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ 
ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻴﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  3102ﺴﻨﺔ   %1,11ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻴﺒﻠﻎ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﻠﺴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻭﻴﻌﺯﻯ ﻫﺫﺍ  %11ﻝﻴﺼل ﺇﻝﻰ  4102ﺴﻨﺔ 
ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 3102ﺴﻨﺔ  %72ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺒﻁﺎﻝﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ 




ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
  .3102ﺴﻨﺔ  %6,11ﻭ   %9,62ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 
ﻓﻲ ﺩﻭل  3102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ  125,62ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﻭﺭﻭﺴﺘﺎﺕ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل 
ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  112,91ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻹ
، ﻤﻘﺎﺒل 1102ﻭﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  7002ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  %9,2ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ 
  .(1) %3,0ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %4,0ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺍﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺎﻝﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺭﻓﺕ ( ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ) ﻭﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻭﺭ
  .ﺘﺩﻫﻭﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل
  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  72ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ( 31- 2)ﺠﺩﻭل
  ﻭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                                 
  ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  




  -5,3  -6,5  3,641  1,441  8,241  7,831
  -1,1  -6,0  6,9  2,9  5,8  6,8  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  0,0  -1,0  9,0  8,0  0,1  7,0  ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ
 ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
  ﺍﻝﺘﺸﻴﻙ 
  -2,0  -4,0  1,2  4,2  9,1  0,2
 0,1 6,0  7.1  8.1  7,2  5,2  ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ
  1,11  4,11  4,72  9,52  5,83  3,73  ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ
  1,0  1,0  2,0  2,0  3,0  3,0  ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ
  7,1  2,2  3,1  8,0  0,3  0,3  ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ 
                                                
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﻋﺎﺩل،: ( 1)
 .01:، ﺹ3102ﺠﻭﺍﻥ  02/91ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 




  -5,0  -6,0  7,1  9,1  2,1  3,1  ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ 
  -9,2  -4,2  3,01  6,9  3,7  2,7  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  7,0  1,1  1,41  8,31  8,41  9,41  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  0,2  2,1  1,41  3,41  1,61  5,51  ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ 
  -1,0  -1,0  2,0  1,0  1,0  0,0  ﻗﺒﺭﺹ 
  1,0  1,0  3,0  3,0  3,0  4,0  ﻻﺘﻔﻴﺎ
  -2,0  0,0  1,1  9,0  9,0  9,0  ﻝﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ
  -1,0  -1,0  4,0  4,0  3,0  3,0  ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
  -3,0  -3,0  9,1  8,1  6,1  6,1  ﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎ
  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  2,0  ﻤﺎﻝﻁﺎ 
  -7,9  - 3,01  3,02  8,02  6,01  5,01  ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ 
  6,0  6,0  8,2  6,2  4,3  2,3  ﺍﻝﻨﻤﺴﺎ 
  -9,0  -3,1  2,4  3,4  2,3  0,3  ﺒﻭﻝﻨﺩﺍ 
  -2,0  -2,0  3,1  3,1  2,1  1,1  ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل 
  2,0  -1,0  2,1  2,1  3,1  1,1  ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
  0,0  0,0  7,0  7,0  7,0  7,0  ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ
  -4,0  -4,0  3,1  2,1  9,0  8,0  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ
  5,1  3,1  3,3  2,3  8,4  5,4  ﺴﻭﻴﺩ 
ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ 
  ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
  -2,6  -8,7  2,22  9,22  0,61  1,51
 ud sorue’d sraillim 9,3 ed ticiféD ,sruetacidni oruE esserp ed éuqinummoc tatsoruE : ecruoS
 EU’L ruop soruE’d sdraillim 5,61 ed ticiféD ,oruE enoZ al ed sneib ed lanoitanretni  ecremmoc












       %        72ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ ﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ  (6-2)ﺸﻜل 
  
 ,noitide ,3102/2102 retniW ,tatsorue ,UE ehT no serugif cisaB ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
  .2: p
ﻋﺎﻡ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺇﻝﻰ
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ  3102ﻝﺴﻨﺔ ﻝﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﻤﺘﺩﻫﻭﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  2102
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻤﻭ ( 6- 2)ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻭﺭﺩﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ، 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻝﺤﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  9002ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﺘﻨﺘﻌﺵ ﺒﻌﺩﻩ ﻨﻤﻭ ﻝﻸﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ 
ﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻭﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤ 0102ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻭﺩﺓ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺒﺢ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ   2102ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻤﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  (1)ﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ( ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ) ﻨﻘﺹ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  -
 .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﺇ -
 .ﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎ
 .ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎﺇ -




                                                
   .11: ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺼﻠﺔ، ﺨﻠﻭﻓﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ،  ﻴﺤﻰ: (1)




  ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﻀ
ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺴﻠﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻝﻔﺘﺭﺓ 
  . (1)ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
 %                                 72ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ( 41- 2)ﺠﺩﻭل
  4102  3102  2102  1102  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ/ ﺍﻝﺩﻭل
  5,1  6,1  6,2  5,3  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
  7,1  8,1  1,2  5,2  ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ
  2,3  6,3  2,4  1,5  ﺍﺴﺘﻭﻨﻴﺎ
  3,1  3,1  9,1  2,1  ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ
  -4,0  -8,0  0,1  1,3  ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ 
  0,1  7,1  4,2  1,3  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ 
  5,1  6,1  2,2  3,2  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  7,1  0,2  3,3  9,2  ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ
  4,1  5,1  1,3  5,3  ﻗﺒﺭﺹ 
  6,1  7,1  9,2  7,3  ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ 
  2,2  2,2  2,3  5,2  ﻤﺎﻝﻁﺎ 
  4,1  6,2  8,2  5,2  ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ
  9,1  2,2  6,2  6,3  ﺍﻝﻨﻤﺴﺎ
  2,1  6,0  8,2  6,3  ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل
  5,1  2,2  8,2  1,2  ﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ
  0,2  9,1  7,3  1,4  ﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ
  2,2  5,2  2,3  3,3  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ
  5,1  8,1  5,2  7,2  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ
  7,2  6,2  4,2  4,3  ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ
  6,1  1,2  5,3  1,2  ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻴﻙ 
                                                
    71 : P ,3102 ,aporuE ,seirtnuoc tnemegralne eht no serugiF yeK , noissimmoc neporuE tatsoruE: (1)




  5,1  5,1  4,2  7,2  ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ
  2,2  9,1  3,2  2,4  ﻻﺘﻔﻴﺎ
  9,2  4,2  2,3  1,4  ﻝﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ
  3,3  6,3  7,5  9,3  ﺍﻝﻤﺠﺭ
  3,2  8,1  7,3  9,3  ﺒﻭﻝﻨﺩﺍ
  3,3  6,4  4,3  8,5  ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ
  6,1  1,1  9,0  4,1  ﺍﻝﺴﻭﻴﺩ
  3,2  6,2  8,2  5,4  ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
  7,1  0,2  6,2  1,3  ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  1: p , 3102 retniW , tsaceroF cimonocE naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ  2102ﺴﻨﺔ  %1,3ﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻗﺩﺭ ﺏ ﺸﻬﺩﺕ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇ
  . %7,1ﺏ  4102ﻝﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ 
ﺴﻨﺔ  %7,2ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺘﻀﺨﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ  (ﻓﺎﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺁ) ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ 
 ﻴﺯﺍل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﻻ %1,3ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺏ  1102
ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ  4102ﺴﻨﺔ  %5,1ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﻝﻴﺼل ﺇﻝﻰ 
ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ  %7,1ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺏ 
    (1)ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺤﻠﻭل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴ
  .ﺘﺨﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺘﻭﺴﻌﻬﺎﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺇ
  ﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺴﺘﻬ: ﺍﻷﻭل ﻔﺭﻉﺍﻝ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﻨﺕ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ " ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ" ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ 
ﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻝﺩ ،ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
  .(2)ﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺇ
                                                
  .94: ، ﺹ3102 ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻵﻤﺎل ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ" ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، : (1)
  61: ﻴﺤﻲ ﻤﺼﻠﺔ، ﺨﻠﻭﻓﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (2)




  ﺨﻁﺔ ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ: ﺃﻭﻻ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ  4102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ  51ﻴﺭﻝﻨﺩﺍ ﺍﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻬﺩﻑ ﺨﻁﺔ ﺇ
ﻓﻲ ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﻭﺭﻭ ﺇ ﻤﻠﻴﺎﺭ 01ﻴﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﺘﺨﻔ 5ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
 %3ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ 
  .3102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﻝﻨﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺎ ﻴﺸﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻴﺭﻤﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻓﻴﻤ
ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺤل ﺩﺍﺌﻡ ﻝﻸﺯﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ 
ﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﺯﻉ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤ
  . (1)ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﻀﻌﻔﺎ
  ﺨﻁﺔ ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  84ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻻﻴﻁﺎﻝﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎ
ﻤﺯﻴﺠﺎ ﻤﻥ ﺨﻔﺽ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻘﺸﻑ  4102ﻐﺎﺀ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﻝ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
   .4102ﻭ ﺇﻨﻬﺎﺌﻪ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ  1102ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ  9,3ﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻝ
  ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻤﻠﻴﺎﺭ  8,6ﻤﻥ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎﻝﻲ ﺨﻁﺔ ﺘﻘﺸﻑ ﺘﺘﻀ
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺤﺩﺓ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ  %6,4ﺇﻝﻰ  %3,7ﻴﻭﺭﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻔﺽ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﻲ ﻤﻥ 
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺨﻁﻁ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ  51ﻘﺸﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺨﻁﺔ ﺘ
  :(2)ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻭﺘﺸﻤل
 .% 5ﺨﻔﺽ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  -
                                                
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻤﺩﺩ ﻤﻊ ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭﻨﺸﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ :  (1)
  .10: ، ﺹ0102
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ (ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ –ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ) ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻭﻱ، : (2)
  .44: ، ﺹ2102ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، 




 .1102ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  -
  %51ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺴﺒﺔ  -
 .1102ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  0052ﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻤﻨﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺇ -
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ  2,1ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺇ 6ﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﺜل ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﺨ -
ﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠ 006ﻭ  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
 .ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ
  ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 4,4) ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻝﻴﻨﻲ  3ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﻭﻓﺭ ﻝﻠﺒﻼﺩ  %5ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺨﻔﺽ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻨﺴﺒﺔ 
  ( .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻝﻴﻨﻲ 461ﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ  -
  . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻝﻴﻨﻲ 02ﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -
  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ : ﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜ
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺘﻔﻕ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇ 0102ﻓﻲ ﻤﺎﻱ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ  057ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
  .(1)ﻴﺎﺕ ﺤﻭلﻭﻗﺩ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻵﻝ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻹﻋﺎﺩﺓ
  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺘﺨﺎﺫﻫﻡ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﻡ ﻭﺇﻝﺘﻬﺩﺃ ﺍﻝﻌﺎﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺘﺎﺡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻤﺭﻫﻭﻥ، ﺒ
ﻋﻠﻰ ﺼﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻶﺯﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺘﻬﺩﺌﺔ ﺍﻝﺭﻋﺏ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ 
  . (2)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻵﻝﻴﺔ _ 1
ﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺭﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺃﻨﻪ 
 .(3)ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺌﺔ 58ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 
                                                
ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺤﻭل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲﺃﻭﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ، : (1)
 .6:، ﺹ3102ﻤﺎﻱ  80/70ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﺃﻴﺎﻡ  5591ﺃﻭﺕ  02ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .35: ، ﺹ2102، ﺍﺒﺭﻴل 101، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻝﻡ ﺘﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ: (2)
: (3)
  3102/21/41 el lmth.727406_lcitra/70/1102/moc.tqela.www .72:71à




  ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺫﻫﺒﻴﺔ ﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺇ_ 2
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻗل  72ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍلﺍﻹﺒﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ 
ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻝﻠﺩﻴﻭﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  71ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺍل 
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺎ ﺇ
ﺩﻭﻝﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﺎﺯﻤﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻀﻲ  72ﻁﺎﺭ ﺍلﺩﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺜﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﺍﻝ
  .(1)71ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ
  ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ _ 3
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ،  ﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎﻴﻬﺩﻑ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺇ
ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
  .(2)ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺇ
  ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ _ 4
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻴﺘﻘﺎﺒل ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺩﻭل ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻬﺭ 
ﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺼﻴل ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭ ﻭﻴﺘﻤﺜل
  .(3)ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ
  ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺸﻜﻠﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﺘﺨﺫﺕ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺇﺠﺭﺀﺍﺕ ﺇ
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺅﻫﺎ
  ( FSFE) ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ _ 1
 0102ﻤﺎﻱ  9ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ  ﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﻡ ﺇ
ﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺒﻌﺙ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻁﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻫﺩﻓﻪ ﺍﻓﻲ ﺇ
ﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝ
  . (4)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻜﻠﻲ
                                                
: (1) 
  moc.tqela.www 81 à 3102/21/41 el ticpo .03 :
 .6: ﺃﻭﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (2)
 .6: ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ،:  (3)
 63:22 à 3102/21/51 el mth.xedni/tuoba/ue.aporue.fsfe.www :  (4)




  : (1)ﺜﻼﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ 
 .ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻭﺤﺩﺓﺍﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ  
ﺍﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ  
 .ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ
ﺍﻝﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﻐﻁﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ ﻝﻁﻤﺄﻨﺔ  
 .ﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﺁﺨﺭﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻗﺩ ﻴﻌﺯﺯ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  044ﺼﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  06ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  052
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ  057ﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﺩﺭﺓ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ 
ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، 
ﻭﻝﻘﺩ ، (2)%81ﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺏ ﻭﺇ %02ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %72ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، 
  : (3)ﺍﺴﻨﺩﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﺩﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﻀﻁﺭﺍﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺸﻜل ﺇﺤﺘﺭﺍﺯﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇ -
 .ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﻝﻴﺔ -
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﺓ -
، ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﻤﺎ 3102ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﺤل ﻤﺅﻗﺕ ﻷﺯﻤﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻺﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻭﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻨﻘﺎﺫ ﺩﺍﺌﻡ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ 






                                                
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ (BNQ)ﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴ ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: (1)
  .48: ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺹ3102، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 493
 .11: ﺨﻨﻁﻴﻁ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺨﻠﺨﺎل ﻤﻨﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .71: ﻴﺤﻰ ﻤﺼﻠﺔ، ﺨﻠﻭﻓﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (3)




  ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻝﻺﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ( 7-2)ﺸﻜل
  
  =elcitra&54321=oneussi&6=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth: ecruoS
                                                                  .92: 02 à 3102/21/71 el  UILjvvDumtU.#=erutaef&843596
                                                                                                                 
  ( MSFE)ﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷ_ 2
  .ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
  ( CFE)ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ _ 3
ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺤﺩﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ، ﻭﺘﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ
ﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺸﺩﺩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﺇﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ
  . (1)ﻝﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺘﻌﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ
  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻹﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ_ 4
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻝﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
 : (2)ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ
  
                                                
  .6: ، ﺹ2102ﺃﻭﺕ  21ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، : (1)
  . 71: ﻤﺼﻠﺔ، ﺨﻠﻭﻓﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻴﺤﻰ : (2)




  ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ _ ﺃ
ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﻠﻌﺠﺯ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻱ " ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ" ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﻭﻀﻊ 
ﻤﻥ  %06ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﺃﻱ ﻤﺎﺩﻭﻥ  ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %5,0ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
  . %1ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻊ ﻋﺠﺯ ﻤﻘﺒﻭل ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ _ ﺏ
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺁﻝﻴﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ 
  .ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  ﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓﺇ_ ﺝ
  .ﺇﺫ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺯﺍﻤﻲ
  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ_ ﺩ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻏﺭﺍﻤﺔ  ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
  .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ %1,0ﺇﻝﻰ  ﺘﺼل
  ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ  ﻥﻤﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺩ : ﺜﺎﻝﺜﺎ 
ﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻰ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠ
  :(1)ﺴﻌﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕﻭﺍ
  ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ _ 1
ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﺍﺭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇ
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﺸﺭﻁ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ
  ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ_ 2
ﻝﺩﻴﻥ ﻭﻤﺜل ﺽ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﻀﺨﻤﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭ ﺃﻭ ﻤﺎ
  .ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﺔﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇ
                                                
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ، ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﺝ" ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺩﺍﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻌﺯﻭﺯ ﻝﻘﻤﺎﻥ، : (1)
 02/91ﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
 .71: ، ﺹ3102ﺠﻭﺍﻥ 




  ﻋﻼﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﺇ_ 3
ﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺩﻱ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇ
ﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺎﺕ ﺍﻝﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺀﺍﺕ ﻤﺜل ﺇﻠﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻬﻴﻜ
  .ﺃﻁﻭل ﻭﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ
ل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻓﻼﺱ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺩﻭ
ﻭﺴﺘﺒﻘﻰ ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻻﺯﺍﻝﺕ ﻫﺸﺔ ﻭﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ، ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇ
  : (1)ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ -
 .ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -
 .ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ  -
 .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺠﺭﺘﻬﺎ -
    .ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ -
  ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  
ﺘﺨﺎﺫ ﻋﺩﺓ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭ ﺘﻘﺸﻑ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻝﺤل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝ
  .ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻭﺀ
  ﺤﺯﻡ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ : ﺃﻭﻻ
  ( 1102_0102)ﺤﺯﻤﺔ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻷﻭﻝﻰ _ 1
ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  0102ﻴﻭﻨﻴﻭ  32ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ 
ﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺇﺒﺘﻔﻌﻴل ﺨﻁﺔ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
  .ل ﺃﺩﻨﺎﻩﻭﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩ 54ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺴﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺇﻝﻘﺩ 
 3102ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻴﻭﻨﻴﻭ  0102ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎﻴﻭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ  011ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 
 %2,5ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ  03ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ  08ﻤﻨﻬﺎ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻤﻌﺩل  3ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺩﺍﺩ 
                                                
  .6:، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ، : (1)




ﻭﺍﺕ ﻭﻨﺼﻑ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻨ 7ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻝﺘﺼﺒﺢ  %2,4ﻝﺘﺼﺒﺢ  1102ﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻤ %1
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺸﻑ ﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﻲ ﺏ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﺈ
ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ  2102ﻋﺎﻡ  %5,6ﻭ  1102ﻋﺎﻡ  %6,7، ﻭ 0102ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ  %1,8
  . (1)4102ﺒﺤﻠﻭل  %3ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻫﺫﺍ
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ         (1102 -0102)ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻠﻴﻭﻨﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ( 51- 2: )ﺠﺩﻭل
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ   ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ   ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻝﺩﻓﻌﺎﺕ
  ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 
  02  5,5  5,41  0102ﻤﺎﻱ   ﺍﻝﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
  1,9  6,2  5,6  0102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ   ﺍﻝﺩﻓﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
/ ﺠﺎﻨﻔﻲ/ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  ﺍﻝﺩﻓﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 
  1102/02_01
  9  5,2  5,6
  51  1,4  9,01  1102ﻤﺎﺭﺱ   ﺍﻝﺩﻓﻌﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 
  9,11  2,3  7,8  1102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺩﻓﻌﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ 
  8  2,2  8,5  1102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ   ﺍﻝﺩﻓﻌﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ
  37  1,02  9,25    ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 
  .26: ﺒﻭﺍﻝﻜﻭﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  (2102) ﺍﻻﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺯﻤﺔ _ 2
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ،  031ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎ  2102ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ  1ﺃﻗﺭﺕ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل  701 ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺩﻴﻭﻥ ﺃﺜﻴﻨﺎ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺸﻁﺏ
ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ  %5,35ﻋﻠﻰ ﺸﻁﺏ  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﺩﻝﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻴﻨﺹ
 03ﺘﺤﻭﺯﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﻌﺩ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  %3,4ﻭ  0202ﺤﺘﻰ  %3ﻭ  5102ﺤﺘﻰ  %2ﺴﻨﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺨﻁﺔ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ 2402ﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺘﻨﺘﻬﻲ ﺁﺠﺎل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍ
  .ﻤﻠﻴﻠﺭ ﻴﻭﺭﻭ 053ﺘﻨﺎﻫﺯ 
                                                
  . 16: ، ﺹ3102، 31، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ، ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل: ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥﺒﻭﺍﻝﻜﻭﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ، : (1)




ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ  % 061ﺍﻝﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﺹ ﺍﺠﺭﺀﺍﺕ 
  .(1)ﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻋﻠ0202ﻓﻲ  %5,021
  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺸﻑ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  0102ﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻘﺸﻑ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻴﻔﺭﻱ _ 1
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺜﺒﻴﻁ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺇﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺨﺫﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺤﺯﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺸﻔﺇ
ﻋﺒﺭ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺭﻭﺍﺘﺏ  %5,5ﺇﻝﻰ  %1ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺨﻔﺽ ﺇ
  .ﻴﻥ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲﺍﻝﻤﻭﻅﻔ
   0102ﺤﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻘﺸﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎﺭﺱ _ 2
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ  8,4ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ  0102ﻤﺎﺭﺱ  5ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 
  .(2)ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺨﻔﺽ ﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ 
  ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭلﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺃﻜﺒﺭ ﺘﺤﺩ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻨﺫ 
ﺍﻻﺭﻭﺭﺒﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺃﻴﻀﺎ، ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ 
  ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻋﻥ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﺩﻭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ
  ﺍﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝ
ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﻌﺎﻝﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻝ
 .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 
  
                                                
  .16: ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹﻨﻔﺱ : (1)
  .91: ﻤﺩﺍﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻌﺯﻭﺯ ﻝﻘﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (2)




   ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ: ﺃﻭﻻ
ﺫ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﺼﻭﺭﻭﺓ ﺤﻭ ﺤﺎﻓﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻜﻤﺎﺵ ﺇﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻨﻴﺘﺭﻨﺢ ﺍﻹﻗﺘﺼ
، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻙ ﺠﺫﻭﺭ 3102ﻭ  2102، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻫﺯﻴﻼ ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ 1102ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ 
ﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍ
  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﻓﻲ ﺘﻀﺎﺀل ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﻴﻊ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﺒﺒﺎ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻝﺴﺭ ﻴﻌﺩ
ﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺸل ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍ
ﺍﻝﻬﺸﺎﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻜل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﻔﺎﻗﻡ  ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﺎﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺒﺩﻴل ﻝﻠﺘﺩﻫﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺤﺩﻭﺙ ﺇ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
 (1)ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻴﻘﻴﻥﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
  ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ







  .2: ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﻓﺎﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺁ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  
                                                
 /tnempoleved/ne/gro.nu.www//:tth، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 2:، ﺹ3102ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺍﻝﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺩﺓ ، :  (1)
                                                                                               52 : 32 à 3102/21/03 el .lmths.xedni/psew/ycilop/aseD




  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ 






، ﻋﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﺃﺯﻤﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﺀ ﺭﻗﺎﻴﻘﻴﺔ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
    .531: ﺹ، 3102، 804
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﺴﻌﺎﺭ 
ﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻭﺀ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻨﻅﺭﺍ ﺇ
، ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﺭﺩﻱ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﺘﺒﺎﻁﺅ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﺎﻭﻑ ﻤﻥ ﺇ
ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ 
  .(1)ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡﻭﺃﻤﺎﻡ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺴﻴﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﻴﻭﺭﻭ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻨﻰ 
ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﺎﻭﻑ  2,1ﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻝﻴﺼل ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜ
  (2)ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻔﻁ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻝﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ 
  .ﻔﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺨﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓﺍﻨﺨ
  
                                                
  . 431:ﺹ، 3102، 804ﻋﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﺀ ﺭﻗﺎﻴﻘﻴﺔ، : (1)
  .8: ، ﺹ0102، ﻴﻭﻝﻴﻭ 91، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻐﺭﻑ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 0102ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺭﺒﻊ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺤﺼﺎﺩ ﺍ: (2)




  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﻝﻠﻨﻔﻁ: ﻭﻻﺃ
 %56,5ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ  2102ﺸﻬﺩﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﻨﻤﻭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻭﻗﻑ ﻨﻤﻭ ﺇ %52,3ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ  3102ﻭﻻﻜﻨﻪ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﻁ
ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
ﻝﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ  ﻝﺭﻏﻡ ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺒﺎﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺘﺴﺠل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻬﺎ ﺍﻝﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ 
ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ 
ﻋﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﻝﻠﻨﻔﻁ، ﻭﻝﻜﻲ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻔﺭ
ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻠﺔ ﺍﻹﺘﺠﻌل ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل، ﻝﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼ
  .(1)ﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻹﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒ
  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻝﻠﻨﻔﻁ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺴﻭﻗﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﻤﻥ 
ﻘﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺘﺄﺜﺭﺍ، ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺍﺫ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ 
ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻜﺴﻭﻕ ﻝﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ
ﺝ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻝﻠﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ، ﺒﺎﻝﺨﺎﺭ
ﺘﺭﺍﺒﻁﺎ ﻤﻊ  (2)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﺘﻌﺩ ﺃﻗل
ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻗل ﺘﺄﺜﺭﺍ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻻﻀﻁﺭﺒﺎﺕ 
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻥ 
 .(3)(ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﺫﺍﺀ) ﻭﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ 
 
  
                                                
 .16: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺁﻤﺎل ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ)ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  : (1)
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺌﺎﻡ ﻤﻼﺡ، ﺸﻬﻠﺔ ﻗﺩﺭﻱ، : (2)
 .9: ﺹ ،3102ﺠﻭﺍﻥ  02/91ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
  .26: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺎل ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭﺁ) ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ : (3)




  ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل: ﺃﻭﻻ
ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻗﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻋﺩﻭﺍﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺫﻫﺏ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤ
  :(1)ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺜﺎﺭ
ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺸﻬﺩﺕ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ  -
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻫﺘﺯﺍﺯ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺃﺩﻯ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩ
ﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺕ ﺘﻌﺘﺯﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺍﻝﻭﺘﻌﻁﻴل 
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺎﻝﺭﻜﻭﺩ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﺘﺠﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺇ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺨﻼلﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻫﻭﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﻡ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍ
 .ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺤﻴﺙ ﻁﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ  -
ﻜﻲ ﻭﺍﻝﺠﻨﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﻝﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻴﻥ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻭﻭﻥ ﺍﻝﻜﻭﺭﻱ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺎﻝﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴ
) ﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝ
ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻷﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ( ﺍﻷﻭﺭﻭ
 .2102ﺭ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻻ 22,1ﻝﻴﺼل 
  ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (2)ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
ﻜﻤﺤﺼﻠﺔ ﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺭﻗﻡ  2102ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  %25.2ﻨﺨﻔﺽ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺇ
ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺌﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺭ
،  %98,21ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل  %64,9ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﻌﺩل 
، ﺍﻝﻘﺼﺩﻴﺭ %02,02، ﺨﺎﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩ ﺒﻤﻌﺩل %52,42ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻴﻜل ﺒﻤﻌﺩل  %64,61ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺒﻤﻌﺩل 
                                                
 51: ﻤﺩﺍﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻌﺯﻭﺯ ﻝﻘﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
، 2102، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻤﺤﺔ  ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، : (2)
 .6: ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺹ




، %35,21ﺒﻤﻌﺩل  ، ﺍﻝﺯﻨﻙ%31,71، ﺍﻝﺭﺼﺎﺹ ﺒﻤﻌﺩل %91,71، ﺍﻷﻝﻤﻨﻴﻭﻡ ﺒﻤﻌﺩل  %15,91ﺒﻤﻌﺩل 
  . %23,9، ﺍﻝﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺒﻤﻌﺩل %89,01ﺍﻝﻨﺤﺎﺱ ﺒﻤﻌﺩل 
ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺨﻔﺽ  1102ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻡ  2102ﻋﺎﻡ  %4,1ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻝﻴﺴﺠل 
  .1102ﻋﺎﻡ  %2,7ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ  2102ﻋﺎﻡ  %1,6ﺔ ﻝﻴﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴ
  ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻴﺭﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺃﻥ ﺘﻅل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﺸﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ، ﻤﻊ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ 
ﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﺓ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺇﻝﻴ
، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺇ
  .(1)ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹ
ﻨﺨﻔﻀﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﺇ2102ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ" ﺍﻷﻜﺘﺎﺩ" ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻝﻌﺎﻡ 927ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺏ  866ﻝﺘﺒﻠﻎ  %8ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻝﻙ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻭﻤﺨﺎﻭﻑ  1102
ﻭﻋﺔ ﺠﻤﻭﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤ
ﺴﺘﻌﺎﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺇ
ﻭﻝﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻗﺩ ﺠﺫﺒﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ ﻨﺼﻑ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺭﻏﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
    .ﺔﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺼﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ %5ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ( ﺩﻭل ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ) 
ﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻝﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠ
ﻝﺫﻱ ﺠﺭﺕ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺘﻁﺒﻴﻊ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﻊ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻝﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﻠﻊ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺤﺕ 
  .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ
                                                
  .6: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ: (1)




  ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃ 5991ﺤﺎﺩ ﺍﻻﺭﻭﺭﺒﻲ ﻭﻤﺼﺭ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘ
، ﻭﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ 1002ﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭ
ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ 
 4002ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ 
 .(1)ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 4002ﻝﺴﻨﺔ  11ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺄﺴﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺩﻭﻝﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ 
  : (1)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻲ
 .ﻁﺎﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻝﺤﻭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻴﺢ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇ -
 .ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻝﻠﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻁﺭﺩ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل -
 .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥﺘﺩﻋﻴﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇ -
 .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺍﻝﻤ -
 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ -
 .ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍ -
ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺘﻡ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﺼﺭ
ﺭﻜﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺠﻨﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺨﻁﻭﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻭﺴﻊ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨﻪ، ﻭﺘﻨﺹ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘ
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇ
ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩ ﻤﺼﺭ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ 
) ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺜﻼ ﺩﺍﻋﻤﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺒﻨﺕ ﻤﺼﺭ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ 
  : (2)ﻭﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺨﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ( 7102_7991
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ  -
 .ﺍﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ
                                                
 dic?xpsa.egapnommoc/ra_regapbew/moc.tpygecea.www 22 à 3102/21/42 el .03: (1)
ﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺒﺭﻭﺘ: (1)
  .7: ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺹ
  .etpygE , )3102_7002 ( syap rap eigetartS ed tnemucoD ,noissimmoC naeporuE: (2)




ﺴﺘﻘﻼل ﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇ -
 .ﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  -
 .ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
، ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ (7002- 6002) ﺍﺫ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 001ﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠ
ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻬﺩﻑ ( 0102-7002) ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ _ 
ﻀﺢ ﻓﻲ ﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹ
 855ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺸﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻗﺩﺭ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺭﺼﺩ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺏ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل (0102- 7002)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ 
ﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﻤﻀﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻭﻓﺭ ﺩﻋﻤﺎ ﺍﻀﺎﻓﻴﺎ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍ" ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ" ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل 
  : (1)ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﺼﺭ ﺤﺴﺏ
ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ  -
 .ﺭﺍﺸﺩﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝ
 .ﺩﻋﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ -
 .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ -
  ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤﺼﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤﺼﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ 
  : ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤﺼﺭ( 61- 2)ﺠﺩﻭل
  3102  2102  1102  0102  9002  ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
    ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ
ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝ
  ( ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ%)ﺍﻝﺤﻘﻘﻴﻘﻲ
  4,2  2,2  8,1  1,5  5,4
                                                
 )3102_7002 ( syap rap eigetarts ed tnemucoD ,  tic pO ,: (1)




ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
  (ﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ)ﺍﻻﺴﻤﻲ
  3,752  0,552  7,532  5,81  6,881
  500,3  230,3  758,2  496,2  663,2  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ
  2,8  2,7  1,01  1,11  8,11  ( %ﻤﺘﻭﺴﻁ) ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ)
    ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  -   0,31  4,21  9,8  4,9  (%)ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
  6,58  1,48  5,28  1,18  7,97  ( ﻤﻠﻴﻭﻥ) ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
  8,12  7,91  3,91  2,22  1,72  ( %PDG)ﺍﻻﻝﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  8,43  5,03  3,92  3,03  7,33  (%PDG)ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %)ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  - 1,31  - 9,01  -8,9  -1,8  -6,6
ﻓﻲ  %PDG)ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  (ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
  8,88  0,58  3,28  4,97  9,08
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  %)ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
  (ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
  57,01  52,01  52,01  52,9  52,9
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ 
  (ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ%)ﺍﻝﺨﺎﺹ
  2,7  1,7  0,1  7,7  1,5
  4,51  3,8  1,01  4,01  4,8  (%ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ 2M)ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ %)ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ 
  ( ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  -1,1  - 3,21  - 5,11  - 5,11  - 9,11
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %)ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  -0,2  -1,3  -6,2  -0,2  -4,2
ﻤﻥ %)ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ 
  2,0  8,0  3,2  7,3  6,3
  9,61  5,31  8,41  4,51  8,71  ( PDG%)ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  -   5,51  6,62  1,53  2,13  ( ﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ)ﺤﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹ
    ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ 




  28,6  70,6  01,6  36,5  55,5  ( ﺠﻨﻴﻪ ﻝﺩﻭﻻﺭ، ﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ 
ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻓﻲ )ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ
  ( ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
  70,9  38,7  89,7  64,7  27,7
ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ 
  ( ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ+%ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ)ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
  -   0,2  9,0  0,8  9,02
 a ni seicilop gnignam seimonoce gniruobhgienS’UE ehT ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
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ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ( 61- 2 )ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﻌﺎﺭ_ 1
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ  ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻴﺎﺴﻴﺔ ﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻝﻘﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﺃ
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹ %8,1ﺇﻝﻰ  1102ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﺨﻼل ﺇ
، ﻭﻗﺩ ﺃﻀﻬﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ %4,2ﻭ  %2,2ﺏ  3102ﻭ  2102ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺘﻌﺎﻓﻴﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 
 %7,4ﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺏ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍ 0102ﻭ  9002ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻨﻤﻭﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ  %8,11ﺇﻝﻰ  9002، ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻨﺕ ﺁﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﻨﺔ %1,5ﻭ 
 1102ﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻗﺩ ﺇﺘﻌﻜﺱ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
 3102ﺜﻡ ﻋﺎﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻨﺔ  ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ %2,7ﻭ  %1,01ﺒﻨﺴﺒﺔ  2102ﻭ 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﻴﻪ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﺩ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇ %2,8ﺏ 
 %52,01ﺘﺴﻴﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺽ ﺍﻝﺠﻨﻴﻪ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﺇ، ﻭﻻﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻨﺨﻔﺎ2102ﻭ  1102ﺔ ﺴﻨ
 0102ﺴﻨﺔ  %2,2ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 2102ﻭ  1102ﺴﻨﺔ  %7,91ﻭ  %3,91ﻭ 
  ﺨﻴل ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻝﺴﻭﻴﺱ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻤﺼﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺩﺍ 0102ﺴﻨﺔ  - %1,8
   ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ _ 2
، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 06,32ﻝﻤﺼﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  ﻭلﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺘ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  24,51ﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺭ ﺇ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  74,8ﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ ﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺼﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺘ2102ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ 
 0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ  074,9ﺏ  1102ﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺇ




ﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﻭ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ﻤﻠﻴﻭﻥ 71,6ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭ  32,7ﺏ  9002ﻭ
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻹﻤ 10,41ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭﺭ ﺇﻝﻰ  58,41ﻨﺨﻔﻀﺕ ﻤﻥ ﺇ
ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ  ﺒﺄﺯﻤﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻨﻘل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺼﺭ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ
ﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻝﻤﺼﺭﻻ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺠﻤﻪ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺠل ﺍﻨﺨﻔﺎﻅﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ 26,7ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ  2102ﻭ  0102ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  1102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  24,4ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻗﺩﺭ ﺏ 
ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﻀﺎ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ، ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 59,6ﺃﻭﺭﻭ ﻭ 
 :ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻝﻙﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻤﺼﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻋﺠﺯﺍ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ 
  ﻤﺼﺭﻤﻊ ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ(01-2)ﺸﻜل 
  













  ﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﺼﺭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺒﻴﻥ
  ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﺼﺭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹ( 11-2)ﺸﻜل
  ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ                                         ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ                        
                     
ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ                                                                 :5S                             ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ: 0S
  ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ  : 6S                 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺒﻎ                           : 1S
  ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﻨﻘل                                 :7S                                  ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ: 2S
  ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ :8S                                              ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺯﻴﻭﺕ ﺍﻝﺘﺸﺤﻴﻡ :3S
         ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ: 9S                                ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﻴﻭﺕ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻫﻭﻥ: 4S
 sdoog ni edarT ,noinU naeporuE ,edarT roF lareneG etarotceriD ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
.3: p,tpygE htiw
           
                                                                    
ﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇ ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ ﻝﻠﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل
ﻓﻲ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘل ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﺴﺒﺔ  %82ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻪ ﺏ 
ﻨﺔ ﺒﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻤﻘﺎﺭﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺃﻤﺎ ﻤﺼﺭ ﻓﺈﻥ ﺼﺎ %1,71ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﻭﺯﻴﻭﺕ ﺍﻝﺘﺸﺤﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺍﻹ
ﻴﻌﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺼﻨﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻴﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹ %7,05ﺏ 
ﻌﻑ ﻗﺩﺭﺘﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﻀﻨﺨﻔﺎﺽ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺼﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺘﺼﺩﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺇ
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺄﺯﻤﺘﻪ ﻭﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺇ
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﻤﺼﺭ ﻭﺇﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺒﺈﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭ
  .ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺭ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ
  




  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  7991/11/42ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇ ﻭﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ  ، 2002/5/1ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻭﺍﻻﺴﺘﺜ
ﺘﻌﻔﻰ ﻓﻭﺭﺍ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ 
  .ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ
  ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺅﺴﺱ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻙ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻭﻜﺫﻝ
      (1)ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺭﺸﺩ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜل
ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ  ﺃﺴﺎﺱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ
ﺨﻁﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫ ) ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  (3102- 7002)ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﻁﺭﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺇ
( 0102-7002) ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﻹﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻴﻥ ﺍ( ﻭﻁﻨﻴﺔ
  .(3102-1102) ﻭ 
   (2)ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
- 1102)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ  322ﺩﺭﻩ ﺘﺤﺎﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺨﺼﺼﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹ( NIP)ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ _ 1
  :ﻝﻠﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ( 2102
 ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 54) ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ  -
 (.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 04) ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  -
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  39ﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺇ -
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 54ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤل  -
( 0102- 7002) ﻁﺎﺭ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﺒﺎﻹ_ 2
  : ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ
                                                
ﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺭﻭﺘﻜﻭل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ: (1)
  . 2: ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺹ
 : (2)
     mth.rf_nadroj/noitarepooc-ytnuoc/doohruobhgien/erehw/diaeporue/ue.aporue.ce




 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  71ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ  -
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ  36ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  -
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 55ﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺇ -
     .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 031ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ  -
  ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻸﺭﺩﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻸﺭﺩﻥ
  ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻸﺭﺩﻥ(71- 2 )ﺠﺩﻭل
  3102  2102  1102  0102  9002  ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
    ﺴﻌﺎﺭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﻝﺠﻤﺎﻝﻲ 
  ( ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ%)ﺍﻝﺤﻘﻘﻴﻘﻲ
  3,3  8,2  6,2  3,2  5,5
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
  (ﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ)ﺍﻻﺴﻤﻲ
  8,33  4,13  8,82  4,62  8,32
  978,4  109,4  816,4  323,4  789,3  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ
  9,5  8,4  4,4  0,5  -7,0  ( %ﻤﺘﻭﺴﻁ) ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ)
    ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  -   2,21  4,11  9,21  5,21  (%)ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
  5,6  4,6  5,6  1,6  0,6  ( ﻤﻠﻴﻭﻥ) ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
  0,62  8,2  4,62  9,42  5,62  ( %PDG)ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﻴ
  1,53  7,13  2,33  4,03  4,53  (%PDG)ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %)ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  -1,9  -8,8  -8,6  -6,5  -9,8
ﻓﻲ  %PDG)ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  (ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
  0,38  2,97  7,07  1,76  8,46
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ




ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 
  (ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ %)ﺍﻝﺨﺎﺹ 
  0,9  7,6  6,9  2,7  5,0
  5,9  1,8  1,8  5,11  3,9  (%ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ)ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ 
  9,2  6,2  6,2  7,2  7,2  (%PDG) ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ %)ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
  ( ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  - 3,92  - 7,33  - 6,03  - 7,52  - 3,62
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %)ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  0,11  1,81  - 0,21  -1,7  -9,4
ﻤﻥ %)ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ 
  9,1  6,1  5,1  7,1  3,2
  5,91  8,02  9,12  6,42  9,22  ( PDG%)ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  0,21  8,8  1,21  -   -   ( ﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ)ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺤﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
    ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ 
  7,0  7,0  7,0  7,0  7,0  ( ﺠﻨﻴﻪ ﻝﺩﻭﻻﺭ، ﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ 
ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻓﻲ )ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ
  ( ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
  _  9,0  9,0  9,0  0,1
ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ 
  ( ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ+%ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ)ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
  -   4,1  -2,1  4,4  -4,4
 a ni seicilop gnignam seimonoce gniruobhgienS’UE ehT ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
      .901: p,ticpo ,tnemnorivne labolg gnignellahc
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ_ 1
 %6,2ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﺃﺩﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻴﻑ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﺎﻁﺅ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻀﻌ1102ﺴﻨﺔ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ  %3,3ﺏ 3102ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺘﻌﺎﻓﻴﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻝﻁﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﻝﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺎﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺤﻴﺙ 
، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ  %4,4ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ  1102ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  2102ﺴﻨﺔ  %8,4ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﺭ ( ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ) ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻓﻬﻲ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ  1102ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 




ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  2102ﻭ  1102ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻐﻭﻁ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺴﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎ
ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ  1102 ﺴﻨﺔ ﻋﺘﻤﺩﺴﺒﺏ ﺤﺯﻡ ﺍﻻﻨﻘﺎﻕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺇﺒ
، ﻭﻗﺩ ﻌﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﻭﺍﺯﺍﻝﺔ ﺍﻋﺎﻨﺎﺕ " ﺩﻴﺯﺍل"ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ  ﺔﻨﻴﺩﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭ
  .ﺍﻝﺒﻨﺯﻴﻥ، ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﺨل
  ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ_ 2
ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 
ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺜﺭ ﺘﻌﺎﻤﻼ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻜﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻭﺍ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  ﺒﻔﻌل ﺃﺯﻤﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  1,3ﻭﺒﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ  2102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  4,3ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ  %56ﺃﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﻋﺠﺯ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺭﺩﻥ ﻭﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺏ 
، %5,4ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺴﻭﻯ ﺠﺯﺀ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﺏ  %03ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺭﺩﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻫﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻔﻭﺴﻔﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
، ﻭﻜﺎﻥ 1102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  53ﻘﺎﺭﺏ ﺒﻠﻎ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻴ
 .(1)ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻋﺠﺯ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 56ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﺎﺌﻀﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻀﺌﻴﻼ ﻤﻊ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ 
ﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻫ
ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ  2102ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻝﺴﻨﺔ  1,3ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻓﺘﻘﺩﺭ ﺏ 4,3ﻝﻸﺭﺩﻥ ﺘﻘﺩﺭ 





                                                
: (1)
    .54: 21 à 3102/21/03 el nadroj/seirtnuoc/snoiger-dna-seirtnuoc/ycilop/edart/ue.aporrue.ce 




  ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷ( 21-2)ﻜلﺸ
  
  .1: p,nadroG ,edarT roF lareneG etarotceriD ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
  ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ : ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻤﻁﻠﺏ 
ﻴﻭﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﻁل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﻀﺭ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﺎﻝ
ﻓﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺩﻭﻻ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺘﻀﻌﻑ
  .ﻁﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺔ ﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ
  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻴﺩﺓ ﻤﺔ، ﻓﻬﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻬﺘﺸﻤل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷ
ﺕ ﺃﻭ ﻴﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻌﺎﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻐﺭﺏ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺒﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷ
  .ﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺒﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ 
  ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﺭ: ﺃﻭﻻ
  : (1)ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭﺍﻹﻤﺭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺁﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺇﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﺇ 3691ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
 .9691ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺎﺕ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﺼل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺒﻤﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇ 6791ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
 .ﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘ
ﻨﻅﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻹ 7891ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
 .ﺭﺩﻫﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
                                                
: (1)
  415=?php.sruoc/sneecyl/fni.lemahca.www el 01 à 3102/21/13 .51: 




ﺭﺏ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻰ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻐ( IPNE) ﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ( 3102- 7002) ﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺴﺘﺭﺍﺘﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇ
ﺘﻡ ( 3102-7002)ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ( 3102-1102) ﻭ ( 0102- 7002)ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻓﻕ  (1)ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ
  : ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ
 ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻝﻠﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ( 81- 2)ﺠﺩﻭل
  3102- 1102       0102- 7002     
 %      ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ       %       ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  02  1,611  62, 54  692
  01  50,85  07,63  042  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  04  2,232  21,6  04  ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ
ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ 
  ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
  51  70,78  82,4  82
  51  70,78  56,7  05  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
 %001  5.085 %001  456  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ
 evitacidnI lanoitaN dna 3102-7002 occoroM repap ygetarts yrtnuoc eht fo weiveR meT-diM
                                                                        .63: p , )3102-1102( emmargorP
 -7002( lannoitaN fitacidnI emmargorP ,coraM , tairanetrap ed eganisioV ed neéporuE tnemurtsnI
  .74 : p,)0102
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ : ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 2102ﻭ  5002ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  92ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ 
ﻏﺴﻴل ﺍﻻﻤﻭﺍل، ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺼﺤﺔ،  ﻭﺍﻻﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
  .ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ
  ﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻐﺭﺏﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ 
  .ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺘﻬﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ
                                                
 : (1)
  75: 00 à 310/21/13 el  mth.rf_occorom/noitarepooc-yrtnuoc/doohruobhgien/erehw/dieporue/ue.aporuE .ue




  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻐﺭﺏﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ( 91- 2)ﺠﺩﻭل
  3102  2102  1102  0102  9002  ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﻝﺠﻤﺎﻝﻲ 
  ( ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ%)ﺍﻝﺤﻘﻘﻴﻘﻲ
  5,4  2,3  0,5  6,3  9,4
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
  (ﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ)ﺍﻻﺴﻤﻲ
  8,401  5,79  2,99  8,09  9,09
ﺩﻭﻻﺭ )ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ
  (ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
  810,5  527,4  448,4  386,4  45,4
  4,2  3,1  9,0  0,1  0,1  ( %ﻤﺘﻭﺴﻁ) ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ)
    ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  -   0,9  9,8  1,9  1,9  (%)ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
  33  6,23  3,23  0,23  6,13  ( ﻤﻠﻴﻭﻥ) ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
  2,82  7,72  8,72  5,72  3,92  ( %PDG)ﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻴﺭ
  7,33  2,53  6,43  9,13  1,13  (%PDG)ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %)ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  -5,5  -5,7  -9,6  -4,4  -8,1
ﻓﻲ  %PDG)ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  (ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
  2,16  6,95  4,45  3,15  0,84
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ
  -   52,3  52,3  52,3  52,3  ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
  1,6  1,5  0,7  1,5  9,6  (%)ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ 
  9,7  3,3  5,6  8,4  0,7  ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ( %)ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊﺍﻝﻨﻘﻭﺩ 
            ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ %)ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
  ( ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  - 7,91  - 5,91  - 4,91  - 9,41  - 9,71
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %)ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  -6,6  -6,8  -0,8  -7,3  -4,5




ﻤﻥ %)ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ 
  5,7  8,7  9,7  7,7  7,7
  8,2  3,2  3,2  8,0  7,1  (%PDG)ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ
  5,72  4,62  6,32  7,42  3,32  ( PDG%)ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  _  6,71  6,02  6,32  6,32  ( ﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ)ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺤﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
    ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ 
  56,8  16,8  40,8  04,8  60,8  ( ﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ 
 ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻓﻲ)ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ
  ( ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
  15,11  70,11  13,11  31,11  22,11
ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ 
  (ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ+ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ)ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
  -   -   -7,1  -1,4  9,1
 a ni seicilop gnignam seimonoce gniruobhgienS’UE ehT ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
  . 221 : p,ticpo ,tnemnorivne labolg gnignellahc
  ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ_ 1
ﺴﻨﺔ  %2,3ﺜﻡ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  1102ﺴﻨﺔ   %5ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﺎ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻓﺭﺍﺯﺍﺘﻬﻨﻅﺭﺍ ﻝﻺ 2102
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ  3102ﺴﻨﺔ   %5,4ﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻊ ﺇﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻝﻠﻨﻤﻭ 
ﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﻴﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻠﻘﻰ ﺒﻅﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌ
ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺜﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻷ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ  3102ﺴﻨﺔ  %3,1ﺇﻝﻰ  1102ﺴﻨﺔ  %9,0ﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻀﺨﻡ ﺇ
ﻤﺭﺘﺒﻁ  ﻭﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻓﻬﻭ ﻤﻌﻭﻡﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺴﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓﺒﺎﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇ
  ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ_ 2
 3102ﻤﺎﺭﺱ  1ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ 
ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﺎﻁ ﻝﺘﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ  3102ﻓﺭﻴل ﺃ 22ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻝﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺇ
ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﻼﻗ
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ، ﺒﺎﻹﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻝﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ 




ﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺕ ﻓﻲ ﺇﺫﻝﻙ ﺩﺨﻠ
  2102ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ  1ﻭﺍﻝﺴﻤﻜﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 
 86,11ﺈﺠﻤﺎﻝﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺭﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﻐﺭﺏ ﺒ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  39,61ﺜﻡ  0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  86,31ﺜﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺇﻝﻰ  9002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻜﺫﻝﻙ  2102
، ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ (1)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ %31,9ﺏ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ ﻗﺩﺭﺕﻭﻗﺩ  ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ  %03ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺇﻝﻰ ﻝﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺤﻤﺽ ﺍﻝﻔﻭﺴﻔﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ( %7,82)، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 1102
ﺍﻝﻁﻤﺎﻁﻡ ﺍﻝﻁﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ  %6,52ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺒﻎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻤﺜل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ( %1,81)ﺴﺘﻬﻼﻙﺴﻤﺎﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻭﺍﻝﻘﺸﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺨﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺭ ﻭﺍﻷ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﻭﺴﻔﺎﻁ( %2,51)ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻡ 
ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﻤﻥ ﺇﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻭﻓﻲ 
ﻝﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍ %9,33ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  1102ﺴﻨﺔ  %44ﻨﺤﻭ 
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒ( %7,92)ﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻹ
ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ( %42)ﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﺯﺓ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻻﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﻭﺍﻵ
ﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﺇﻨﺼﺎﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻤﻥ ﺃ %2,85ﻨﺩﺭﺠﺕ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺇ
  .(2)ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ%5,44ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭ  %7,94ﺍﻝﺤﺭ ﻤﻘﺎﺒل 
ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭ
ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ           





                                                
 . 40: p,edarT rof lareneG noitceriD ,ocoroM htiw sdoog ni edarT ,noinU naeporuE ,noissimmoC naeporuE (1)
  .51: ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺹ3102ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ :  (2)
: (3)
  . 52: 01 à 4102/10/ 10 el /occorom/seirtnuoc/snoiger-dna-seirtnuoc/ycilop/edart/ue.aporue,ce




  ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻅﻬﺭ 
  (2102-0102)ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ( 31-2)ﺸﻜل
  
  .1: p,occoroM ,edarT roF lareneG etarotceriD ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺎﺌﺽ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻹ
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺠﺯ ﺩﺍﺌﻡ ( 2102-0102)ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ 
  . 2102ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺔ  – 8,7ﺇﻝﻰ  0102ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  -9,5
 (1102- 9002)ﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍ
  (1102- 9002)ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ( 02- 2)ﺠﺩﻭل
ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ   ﺍﻝﻭﺭﺍﺩﺍﺕ   ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ
  -9,0  8,3  9,2  9002
  -3,1  3,4  0,3  0102
  -7,0  4  3,3  1102
 à 4102/10/10 el oocorom/seirtnuoc/snoiger-dna-seirtnuoc/ycilop/edart/ue.aporue.ue : ecruoS
  . 75: 11
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ
ﺒﻨﺴﺒﺔ  1102ﻨﺔ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺴ - 3,1ﺏ  0102ﺩﺍﺌﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
  .ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ – 7,0
  
  




  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻹ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺴﺒ %5,44ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹ
ﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻉ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﺍﻷﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺇﺭﺘﻔﺎ
ﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺇ %8,75ﻝﺘﻤﺜل  1102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻡ ﺴﻨﺔ  8,41ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
  ل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ  .(1)0102ﺴﻨﺔ  %1,67ﻤﻘﺎﺒل 
  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺨﻁﻁ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ  ﻋﺘﻤﺩﻭﻗﺩ ﺇ 5991ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺴﻨﺔ 
ﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹ
  .ﻝﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇ 8002ﺠﺎﻨﻔﻲ  1ﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺒﺘﺩﻔﻴﺫ ﺇﻭﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨ
  ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ : ﺃﻭﻻ
، 5991ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻨﺱ ﺃﻭل ﺒﻠﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻝﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻜﺎﻨﺕ ﺘ
ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ، ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺇﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻔﺎﻕ ﻭﻴﻨﺹ ﺍﻹ
ﺒﻴﻥ  ﺘﺒﺎﺩلﻤﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﺒﺎﻹﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﺩﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ
ﺃﻭل ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺭ  ﺩﻝﻴل ﺘﻌﺘﺒﺭﺒ، 5002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  4ﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷ
، ﻭﻓﻲ 8002ﺠﺎﻨﻔﻲ  1ﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻁ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺍﻝﻤﺘ
ﺘﻔﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻗﺩﻤﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﺎ  0102ﻤﺎﺭﺱ  91
ﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇ، ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ( 7102- 3102) ﺒﺸﺄﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  (2)ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺨﻁﻁ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻲ 2102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  91
  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ _ 1
ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹ 7002ﺫ ﻋﺎﻡ ﻤﻨ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ
  
  
                                                
  .51:ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
 : diaeporuE-noitarépooc te tnemeppolevéD ,enneéporue noissimmoc (2)
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  ﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ_ 2
ﺨﻁﻁ ) ﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺜﻨ( 3102- 7002)ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻻ
  : ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ( ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ 
  : ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 003 ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ (0102-7002)_ ﺃ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  321ﻭﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻝﺫﻝﻙ ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺍﻹ -
 .ﺃﻭﺭﻭ
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﻭﺭﻭ 56ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ  -
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 3ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ  -
 (.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 211ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ )ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  -
ﻀﺎﻓﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﺘﻡ ﺇ 042ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭﻝﻲ  ﺭﺸﺎﺩﻴﺔﺇ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ( 3102-1102)_ ﺏ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 093ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻝﻴﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ  051ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﻤﺎ
  .ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﺘﻜﻤﻠ
   ﻝﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺘﻭﻨﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ 
  .ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ
  (3102-9002)ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺘﻭﻨﺱ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ( 12- 2)ﺠﺩﻭل
  3102  2102  1102  0102  9002  ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﻝﺠﻤﺎﻝﻲ 
  ( ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ%)ﺍﻝﺤﻘﻘﻴﻘﻲ
  0,4  6,3  -9,1  1,3  1,3
ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ 
  (ﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ)ﺍﻻﺴﻤﻲ
  0,64  1,64  0,64  3,44  5,34
ﺩﻭﻻﺭ )ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ
  (ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
  04,4  82,4  23,4  91,4  71,4
  0,6  6,5  5,3  4,4  5,3  ( %ﻤﺘﻭﺴﻁ) ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ)
    ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ




  -   7,61  9,81  0,31  3,31  (%)ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
  9,01  8,01  7,01  5,01  4,01  ( ﻤﻠﻴﻭﻥ) ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
  8,32  1,32  2,42  3,32  1,32  ( %PDG)ﺍﻻﻝﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
 ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ
  (%PDG)
  1,13  5,62  1,72  9,32  8,52
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %)ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  -3,7  -4,5  -5,3  -6,0  -7,2
ﻓﻲ  %PDG)ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  (ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
  3,54  0,44  0,44  4,04  8,24
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ
  52,4  57,3  05,3  05,4  05,4  (%)ﺴﻌﺭ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
  -   7,5  5,31  6,91  3,01  (%)ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ 
  -   8,01  2,9  1,21  0,31  (ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ3Mﻋﺭﺽ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ 
            ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ %)ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
  ( ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  - 4,11  - 1,11  - 4,01  - 3,01  -5,8
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %)ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  -5,7  -1,8  -3,7  -8,4  -8,2
ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ 
  ( PDG%)ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
  8,2  5,2  9,0  0,3  3,3
            (%PDG)ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ
  0,55  2,15  8,74  3,84  4,94  ( PDG%)ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  4,7  6,8  5,7  5,9  1,11  ( ﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻭﻻﺭ)ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺤﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
    ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ 
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻝﻜل  )ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ 
   ( ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻤﺘﻭﺴﻁ
  -   4,1  74,1  34,1  53,1
ﺃﻭﺭﻭ ﻝﻜل ﺩﻴﻨﺎﺭ، )ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ
   (ﻤﺘﻭﺴﻁ
  -   00,2  59,1  88,1  58,1
  -   -   -7,1  -5,0  -2,1ﺴﻌﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ 
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  ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ_ 1 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺠﻤﻠﺔ 1102ﻁﻭﺍل ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﺭﺒﻴﻊ   ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ، ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭ
ﺎ، ﻭﻓﻲ ﺨﻅﺎﻡ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺱ ﺘﻭﻨﺱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹ
ﺜﻡ ﺘﺤﺴﻥ  1102ﺴﻨﺔ  - 9,1%ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﺇﻝﻰ  %2ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻘﺩ ﺇﻨﻜﻤﺵ ﺍﻹ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ، ﻭﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ  2102ﺴﻨﺔ  %6,3ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻹ ﺩﺍﺀﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻓﺇ %5,4 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ  %6,5ﺇﻝﻰ %5,3ﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻ
  .ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺘﻀﺨﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﻭﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ  1102ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﻨﺔ  - 3,7%ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﺇﻝﻰ 
ﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻤ 2102ﺴﻨﺔ  - 4,5%ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ 
  .(1)ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ %44ﺒﻠﻎ 
  ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ_ 2
ﻗﺩ ﺃﻨﻬﺕ  5991ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﺃﻭل ﺒﻠﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻜﺎﻨ
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺘﻭﻨﺱ ﺃﻭل ﺒﻠﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ، 8002ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻝﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل 
   (2)ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻨﺱﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹ 2102ﺴﻨﺔ  %8,86ﻝﺘﻭﻨﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﺒﺭ ﺜﻼﺙ ﻨﻌﻜﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻨﺎﻥ ﻝﻡ ﺘﻤﺱ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺴﻭﺀ ﻓﺈﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﺇ 
  :ﻋﻭﺍﻤل
ﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻋﺩﻭﻯ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝ_ 
ﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﺘﻭﻨﺱ ﺇ
  .ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
                                                
  :(1)
etlusnoc aisinuT fo edarT ,noissimmoC naeporuEr etis el : hseirtnuoc/ycilop/edart/ue.aporue.ce//:ptt-dna-
  /aisinut/seirtnuoc/snoiger90 à 4102/10/10 , .83: 
:(2)
   .41: 41 à 4102/10/40  el  /aisinut/seirtnuoc/snoiger-dna-seirtnuoc/ycilop/edart/ue.aporue.ce  




ﻓﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻭﻨﺱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ 
 ﻭﺍﻵﺕﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﻥ  284ﺒﻘﻴﻤﺔ  4002ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺼﺩﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻨﺱ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻙ، ﺍﻝﻨﺤﺎﺱ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﺘﻭﻨﺱ 
ﻤﻥ  %1,0ﻴﻤﺜل   ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺼﻴﺩ، ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ، ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻝﺠﺎﻓﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 5,61ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺡ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ  ﺎﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻭﻨﺱ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬ
ﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﻨﺱ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﻓﺈﻥ ﻤ
  . %3,3ﻴﻌﺎﺩل ﺃﻱ ﻤﺎ  9002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺘﻭﻨﺴﻲ ﺴﻨﺔ  656ﺘﻭﻨﺱ ﺼﺩﺭﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  1102ﺴﻨﺔ  %5,1ﻭ  0102ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  %1ﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺴﺘﻘ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻭﻑ 
   %08ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ 
ﻥ ﻭﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴ ﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻴﺨﺹ ﺇﻭﻓﻴﻤﺎ 
ﻝﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﻓﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻗﺩ ﻭﺠﻬﻭﺍ ﺇ
ﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﺘﺸﻬﺩ ﺇﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ 
ﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺎﺽ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻹﻨﺨﻔﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺒﺽ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻭﺭﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺤﺠﻡ ﻋﺎﻤل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﻤل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ، 
   (1)ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻨﺱ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭ





                                                
، 0102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 10، 8، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻝﻌﺩﺩﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﺭﻀﺎ ﺍﻝﺸﻜﻨﺩﺍﻝﻲ، :  (1)
 .02: ﺹ




  (2102- 0102) ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﺘﻭﻨﺱ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ( 41-2)ﺸﻜل
   
  .1: p, aisinuT ,edarT roF lareneG etarotceriD ,noissimmoC naeporuE : ecruoS 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻭﺠﺏ ﻤﻊ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺒﻠﻴﻭﻥ  1,11ﺒﻨﺴﺒﺔ  0102ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ  ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪﺍﻷ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺘﺴﺠل  2102ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻝﺘﺒﻘﻰ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺴﻨﺔ  5,9ﻴﻭﺭﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 
 0102ﺴﻨﺔ  -6,1%ﻭ  1102ﺴﻨﺔ  - 1,1% ﻭ 2102ﺴﻨﺔ  -6,1% ﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ
  ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺒﺴﺒﺏ  ﺭﻭﺒﻲﻭﻓﺎﺌﻀﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ
   









    




  ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻔﻭﺫﻩ 
ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻁﺭﺤﻪ ﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﺤﺘﻭﻫﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻝﻭ ﺒﺄﻱ 
ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻭﺤﺩ ﻝﻠﺴﻼﻡ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺇﺫ 
ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻗﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺜﻴﻑ 
ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﺎﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻁﻘﻭﺱ ﺍﻝ
ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺒﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﺯﻋﺯ ﺃﻫﻡ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﻠﻘﺕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، 
ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺩﻝﻴﻼ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺸل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺭﺭ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺸﻑ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ 
ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﻋﺩﻡ  ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻏﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻭﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎل  ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
     .   ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
    
 
           
   
   ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ 
 ﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ





ﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺓ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻭ ﺃﻝﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﺩ
ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺴﺎﺌﺭ ﺇ
ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ  ﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺴﻌﺕ ﺍﺎ ﻝﺍﻝﺩﻭل ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺎﻨ
ﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻹ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﺤﺎﺩ ﺕ ﻭﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻹﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺇﻨﺘﺸﺭﻝﻜﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻬﻡ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻤﻊ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﻤﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ 
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﻔﺼل ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻘل 
  :ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ
  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ














  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭلﺍﻝ
ﻝﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل  6791ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺈﺘﻔﺎﻕ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﺴﻨﺔ     
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل 
  .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻴﺴﺕ  ﻭﻝﻴﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ ﺒل ﺇﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹ
ﻫﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺴﺘﻨﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺈﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
 71ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ  1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  91ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺒل ﺍﻝ
ﺒﻔﺎﻝﻨﺴﻴﺎ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺩﺨل  2002ﺃﻓﺭﻴل  22ﺠﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ 
 .  (1)5002/90/10ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻭﻡ ﺇ
  6791ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺒل  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺭﺏ ﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﻐﻝﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋ 
، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻁﺒﻌﺘﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ 9691ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺒﻌﺽ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﺤﻴ
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ 
، ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ 3691ﻤﺎﺭﺱ  82ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺃﻴﻥ ﺘﻡ  2691ﻴﺎﺕ ﺍﻓﻴﺎﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗ
ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﻤﺎ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻭﻓﻕ ﺸﺭﻭﻁ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻗﺭﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻱ ﺭﻓﺽ  ،(2)ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻭﻋﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﻤﺠﻤﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﺢ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠ
ﻓﺘﺢ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ  2791ﻨﻁﻼﻓﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺇ
                                                
  .871: ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، : (2)
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﺴﻁﻴﻑ، 
  . 5: ، ﺹ6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41/31ﻴﺎﻡ ﺃ




ﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺩﻭل ﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸ
 ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻝﺒﺤﺭ 6791ﺍﻝﻀﻔﺘﻴﻥ ﻭﺼﺎﺩﻗﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
 6791ﺃﻓﺭﻴل  62ﻁﺎﺭ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺸﺎﻤل ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺍﻷﺒ
 ﻴﺎﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﺴﻤ noitarépooc ed droccaﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇ
ﻤﺎﺩﺓ ﺸﻤﻠﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺼﻨﺎﻋﺔ،  651ﺘﻔﺎﻕ ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ 8791ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
  .(1)ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺩ
   ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇ: ﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻔ
ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ  
  :  (2)ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
 .ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋ 
 .ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  ﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻝﺠ: ﺃﻭﻻ
ﺢ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺹ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻤﻨ 
 ﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺤﺴﺏ ﻤﺎﻨﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻝﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴﻼﺕ، ﺇ
  : (3)ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ 
 .ﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻁ •
 .ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  •




                                                
  .012: ﺇﻜﺭﺍﻡ ﻤﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1) 
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، : (2) 
  .971: ، ﺹ6002/5002ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، 
  .6: ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (3)




  ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻡ ﻭﻀﻊ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻗﺼﺩ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻏﻁﺕ  50ﺁﻝﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻤﺩﺓ 
  . (1)6991ﺇﻝﻰ  8791ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
(                                6991-8791)ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ( 1- 3)ﺠﺩﻭل     
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻴﻜﻭ : ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                         
  6991- 1991  1991- 7891  6891_2891  1891- 8791  ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل
ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
  ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 %(29,26)082 %(77)381 %(68,07)701 %(4,16)07
ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺸﺭﻭﻁ 
  ﻤﻴﺴﺭﺓ
  /  / %(06,01)61 %(7,61)91
ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ 
  ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺴﺩﺍﺩ
 %(80,73)561 %(32)65  %(45,81)82 %(5,12)52
 %(001)544  %(001)932 %(001)151 %(001)411  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻭﺩﺭﺍﻤﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻀﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ  ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ
  .3: ، ﺹ6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41/31ﻋﺒﺎﺱ ﺒﺴﻁﻴﻑ، ﺃﻴﺎﻡ 
ﻨﺎ ﺘﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺌ( 6991 -8791) ﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻤﻨﺎ ﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎ
ﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻴﻌﺩ ﻀﺌﻴل ﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻭ( 1-3)ﻝﻠﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ  ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻝﻡ ﻴﺴﺩﺩ ﻝﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺭﺼﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻭﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ 
  .ﻔﻌﻠﻴﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝ
  
  
                                                
 .112: ﺍﻜﺭﺍﻡ ﻤﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)




  ﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇ: ﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻔ
ﻘﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﺓ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﺼﺩﻓﺔ ﺒل ﺴﺒ 
  .ﺘﻔﺎﻕﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻭﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ، ﺇ
  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
  : (1)ﺠﻤﺎل ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇ
ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻀﻡ ﺩﻭﻻ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺭﺒﺤﺔ ﻷﻭﺭﺒﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺩﻓﻊ  - 
 .ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺘﺒﺎﺩل  - 
 . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﻠﻕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺇﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺘﺄﺨﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ  - 
ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻭﻕ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌ
 ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﺠﻴل ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ  
  : (2)ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 0102ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺁﻓﺎﻕ  8ﺩ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺫل ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭ - 
 .ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ  ﻝﻼﺭﺘﻘﺎﺀ
ﻭﺘﻘﻠﺹ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻀﻌﻑ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻴﻌﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ  - 
 .ﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭ
ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ   - 
 . ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﺍﻜﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻭﻻ ﻭﻗﺒل ﻜل ﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺸ
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺤﻴﻜﺈ
  .ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻀﻔﺘﻲﺒﻴﻥ 
                                                
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺘﺸﺎﻡ ﻓﺎﺭﻭﻕ، : (1)
  .18: ، ﺹ4002ﻤﺎﻱ  9/8ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻝﻴﺔ ﻝ
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻗﻁﺎﻑ ﻝﻴﻠﻲ، : (2)
  .3: ، ﺹ6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41/31ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﻴﻭﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ 
 




  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻤﺎﻝﻴﺎ  ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﻓﻨﻴﺎﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺘل ﻤﺇﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍ
ﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻠﺩ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﺘﺨﻠﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﺭ ﻭﺫﻭ ﺠﻭﺩﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭ
  ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻴﺘﺨﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻭﻴﺼﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  
ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻤﺜل  %5ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻻ  %65ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻡﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻤﺎ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺊﻁﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌ
  : (1)ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻤﻨﺢ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻝﻜﻠﻲ ﺴﻴﺅﺩﻱ  - 
ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺨل ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻔﺒﻑ ﻤﻥ 
 .ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ  - 
ﻲ، ﻨﻝﺫﻱ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﺍﻷﻤﺭ ﺍ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
 .ﻭﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ
ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ  - 
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
 .ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁﻴﺔ  - 
ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻝﻐﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ 
 .ﺃﻓﻀل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ
 ﻭﺇﻗﺎﻤﺔﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  - 
 .ﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻨﻜﺸﺎﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ  - 
 . ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ
  
 
                                                
ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍ، ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ، ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ، ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ: ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻝﺢ، ﺒﻥ ﺴﻤﻴﻨﺔ ﺩﻻل، : (1)
 41/31ﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐ
  .8: ، ﺹ 6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ




  ﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺸﺭ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  (1)ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻓﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ _ 1
ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻜﺴﺏ ﻗﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺤﻠﻴﻑ ﺍﻓﺭﻴﻘﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻅﻔﺭ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺒﻌﻘﺩ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﺘل ﺍﻝﻜﺎﺴﺤﺔ ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭ
  .ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ
  ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ _ 2
ﻓﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ 
  .ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  :ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻭﻫﻭ
  ﺤﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝ_ 3
  ( ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻴﺔ ﻹﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻻ ﻋﻭﺍﺌﻕ)ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
    ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
 (.   2adim/1 adim )
  ﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺇ
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ : ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻫﻭ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻝﻤﻠﻔﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﺒﻨﺩ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍ
ﻤﻼﺤﻕ  6ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺇﻝﻰ  9ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ  011ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ _ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  (1)ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻺﺘﻔﺎﻕ ∗ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ 7ﻭ
  
                                                
 .3،2: ﻗﻁﺎﻑ ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ:  (1)
 .ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺎ ∗
 .412: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﻜﺭﺍﻡ ﻤﻴﺎﺴﻲ،  : (1)




  ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻗﻭﻴﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﻁﺒﺎ ﺇ
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ، ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺘﻨﻘل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺒﺴﺏ ﻗﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻜﺈﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺃﻝﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻ
ﺠﻭﻝﺔ ﻤﻥ  71ﻭﺒﻌﺩ  3991ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺒﺎﺸﺭﺕ ﺒﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻹ
ﻌﻅﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻴﻤﺱ ﻤ1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 91ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻨﻘل 
، ﻭﻗﺩ  (1)ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺒﺎﻴﺔ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻨﻘل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ
  :ﻤﺭﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺃﺨﻁﺭﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﻤﻊ  31ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺘﻔﺎﻕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺒﺩﺃ ﻤﺴﺎﺭ ﻭﺒﻲ ﻝﻠﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﺇﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭ
ﻋﻘﺩﺕ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﺭﻭﻜﺴل  6991 ﻭﻓﻴﻔﺭﻱ 4991ﺔ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺠﻭﻻﺕ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻴ
 82ﻭ 72ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻭﺏ ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺩﻭﺓ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻴﻭﻤﻲ 
ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻔﻭﻴﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ  6991ﺠﻭﺍﻥ  01، ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 5991ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺒﻌﺩ  6991ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ 






                                                
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ،، "ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ، ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ" ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ، ﻤﺘﻨﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ، : (1)
   .871: ، ﺹ3002
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺘﻁﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺩﺍﻨﻲ ﻝﺨﻀﺭ، : (2)
  . 302: ، ﺹ6002/5002ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 




  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﺒﻴﻥ ﻭﻓﺩﻱ ﺨﺒﺭﺍﺀ  7991ﻤﺎﺭﺱ  5ﻭ  4ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻴﻭﻤﻲ  -ﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺇ
ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ) ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻋﺩﺍ 
ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻗﺩ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤ(ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻋﺩﺓ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺩ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ، ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﺩ
ﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﻔﺎﻕ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻭﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻋﺩﻡ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻝﺩﺇ
ﻭﻝﻡ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ  (1)ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺌﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
 .ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺍﻤﺕ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ 
ﺍﺴﺘﺄﻨﻔﺕ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ  0002ﺃﻓﺭﻴل  71ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺒﻌﺩ  ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﻻ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﻁﻠﻘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﺃﻻ
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  31ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺠﻭﻝﺔ ﺴﺎﺩﺴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2002
ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  0002
  : ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭ_ 
  .ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ_ 
  : ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .ﻀﻐﺎﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺇ_ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 7,1ﻭ 4,1ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ _ 
ﺤﻭل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ( 1002ﻓﻴﻔﺭﻱ  31)ﺎﺒﻌﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴ
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  .ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل 1002ﻤﺎﺭﺱ  51ﻭﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ 
                                                
ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ  ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔﺁﺜﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﻫﻴﺩل، : (1)
  .42: ، ﺹ6002/5002ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
 




 (1)ﻠﻔﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕﺩﺭﺴﺕ ﻤ 1002ﻤﺎﻱ  30ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺠﻭﻝﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻜﺫﻯ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺤﺙ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻜﺫﻝﻙ ﻗﻀﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ
 .(2)ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
   1002ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭﺘﻔﺎﻕ ﺘﺭﺠﺇﻨﺘﻬﺕ ﺒﺎﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺇ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﻭﻝﺔ 71ﺒﻌﺩ 
ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ  1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  91ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻭﻡ ﺇ
 .(3)5002ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺎﻝﻨﺴﻴﺎ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ  2002ﺃﻓﺭﻴل  22ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﻭﻡ 
  ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ : ﻝﺜﺎﻨﻲﺍﺍﻝﻔﺭﻉ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل 
ﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩﺘﻪ ، ﻭﻴﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍ0202ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  0102ﺍﻝﺤﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
 (4)ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺨﺼﺕ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
  ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ: ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل
ﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺤﻭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺃﻤﻨﻲ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ( 5- 3)ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ 
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺎﺀ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺇﺭﻭﺍﺒﻁ ﺘﻀﺎﻤﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻜ
ﺘﺴﻬﻴل ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
 (5)ﺴﺘﻘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻹﺫﺍﺕ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍ
                                                
 .402،302: ﻤﺩﺍﻨﻲ ﻝﺨﻀﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ:  (1)
 ud sevitcepsrep sel snad_enneéporue noinu -eireglA noitaicossa’d drocca’l ed ervuœ ne esimaL,fuottal daiz (2)
 naej étisrevinu ,seanoitanretni snoitaler te lanoitanretni tiord ne tarotcod ed eseht ,emmoh’l ed tiord sed tcepser
 .45_35: p p ,1102 reivnaj 7 el tneemeuqilbup eunetuos te eetnesérp ,tiord,elarotcod locé ,3 noyl niluom
  .412: ﺇﻜﺭﺍﻡ ﻤﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (3)
، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻋﻠﻲ ﻝﺯﻋﺭ، ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ، :(4)
 .23: ، ﺹ9002، ﺠﻭﺍﻥ 50ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻋﺩﺩ
: ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺹﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ :(5)
  .6
 




  (92_ 6ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ) ﺍﻝﺘﻨﻘل ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻠﺴﻠﻊ : ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻨﺸﺎﺀ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﻠﻁﺭﻓﻴﻥ 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻨﺎﺩﺍ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺴﻨﺔ ﺇ 21ﻴﺘﻌﺩﻯ  ﺍﻝﺤﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﻻ
ﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺴﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺴﻠﻊ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺘﻔﺎﻓﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁ
  :ﺘﺸﻤل
 ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﺘﻠﻐﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
ل ﺃﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼ 7102ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ 
  .ﺘﻔﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﺌﻡﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺇ
 ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩ ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻭﻝﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺠﺯﺌﻴﺎ 
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻀﻊ  ﻭﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻝﻐﺎﺀ
  .(1)ﺎﺭ ﺯﻤﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻁﺇ
  ( 73_03ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ )ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻁﺎﺭ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻫﻨﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷ
ﻴﺨﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻤﺎ 
 (2)ﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔﺩﻭﺭﻫﺎ ﻝﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻥ ﺇﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﻨﺢ ﺒ
  ( 64_ 83ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ) ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻷﻤﻭﺍل، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍ
ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘ
 (3)ﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴلﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻝ
                                                
 .512: ﺍﻜﺭﺍﻡ ﻤﻴﺎﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (1)
 581: ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : (2)
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺄﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ، : (3)
 45: ، ﺹ4002ﻤﺎﻱ/ 9/8ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺃﻴﺎﻡ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ




  (66_74ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ) ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻴﻼﺀ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ  
ﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ
ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ 
 (1)ﺍﻝﺸﻐل ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺨﻠﻘﺔ ﻝﻤﻨﺎﺼﺏ
  (87_76ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ )ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﺎﻓﺎﺕ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺜﻘ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺴﻤﻌﻲ ﺩﻤﺎﺝ ﺃﻓﻀل ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻹﺠﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺇ
 (2)ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥﺍﻝﺒﺼﺭﻱ، 
  (18_97)ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ
ﺘﻔﺎﻕ، ﻴﻨﻔﺫ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﺴﻬﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
  .ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺒﺈﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ
  (19_28)ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ
ﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴ
ﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭ
  .ﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭﺇ
  (011_29)ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ
ﺭﺱ ﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻱ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻭﻴﺩﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻴﻌﻘﺩ ﺇ
ﻁﺎﺭ ﻫﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺇ
  .(3)ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ
  
                                                
 .35: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ، ﺹ: (1)
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 20، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻋﺩﺩﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ، :(2)
  . 34: ، ﺹ8002، ﺍﻝﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ
: ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺹ ﺹ : (3)
  .07_65




  (1)ﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 .ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ -
 .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻤﻠﺤﻕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ -
 .ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -
 ﻤﻠﺤﻕ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  -
  ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻓﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺃﻤﺎ 
 .ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ -
 .ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ -
 .ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩ ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻹ -
 .ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﺩﺍﺨل ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩ ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ -
 .ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ -
 .ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ -
  .ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ -
  ﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺇ
ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻁﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻬﺫﻩ 
  : (2)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،  7102ﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ ﺇ - 
 ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﺯﺌﻲ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﺘﺱ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻓﻅﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩل، ﻤﻊ ﺍﻹ
 .ﻨﻅﻤﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺇ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇ - 
 ﻭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒلﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻭﺍﻝﻘﺭﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
  ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷ
                                                
 .43: ﻋﻠﻲ ﻝﺯﻋﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)
 .6: ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (2)




  ﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﻤﻨﻁ:ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺇ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﺒﻴﻥ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻥ ﺇ 6ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻹ 21ل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺨﻼ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ 7102ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﻓﺎﻕ 
  .(1)ﺘﻔﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺜﻼﺙ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺇ
  ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﻁ : ﺃﻭﻻ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  _ 1
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝ
  (2)ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ_ ﺃ
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﺫ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ
ﺠﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺘﺩﺭﻴ
  :ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ
 .ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥﺍﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ  - 
 .ﺍﻻﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ - 
 .ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ - 
 .ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﻔﻨﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ - 
ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺭﺓ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻝﻜﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﺱ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺌ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ
   ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ _ﺏ
ﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒﻴﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﻌﺩ ﻤﻨﻁ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﺄﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺜﻼ ﺘﻤﺜل ﺜﻘﻼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺇ
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ  6891ﻋﺩﺓ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﺕﻭﺍﺠﻬﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻝ
                                                
 .9: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ:  (1)
  .01،9: ﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ، ﺴﻤﺎﻱ ﻋﻠﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ: (2)




، ﻝﻜﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺜﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷ
ﺴﺘﻁﺎﻉ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺇ
  .ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺨﻭﺼﺼﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ
  ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻜل ﻁﺭﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻶﺨﺭ _ ﺝ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ  %5ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ  %56ﺘﻤﺜل ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺯﺒﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻘﺴﻡ ﺩﻭل ﺇ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ
ﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻝﻁﺎﻗﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺇ ﺏﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴ
  .ﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓﺍﻝﻐﺎﺯ ﺍﻝﻁ
  ﻋﺩﻡ ﺘﻅﺎﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  _ﺩ
ﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻅﺎﻓﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴ
ﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﺼﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺒ
ﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺍﻝﺨﺎﺭ
  .ﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻯ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ
  ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ  _ 2
  : (1)ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻲ  
  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل _ﺃ
ﻑ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﻤﻥ ﻁﺭﺇﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻓ
ﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻹ
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻨﻅﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻹﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋ
  .ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻱ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل
  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ _ﺏ
ﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇ ﺃﻱ
ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺈﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ 
  .0202ﻭﻻﻜﻥ ﺃﺠﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  7102ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻤﺎﻡﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﻀ
                                                
  .01: ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)




  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ _ﺝ
ﻌﺭﻴﻔﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﺴﻤﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻝﻠﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺃﻭ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﺘ
ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺩﻴل ﺨﻼل
  .ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺃﻅﺭﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇ _3
ﺍﻝﺤﺭ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﺒﻴﺎﻥ  ﺍﻝﺘﻨﻘل ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻝﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺇ
ﺠﺭﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﺇ
  : (1)ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
   ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ_ ﺃ
ﺇﻋﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ ﻭﺃﻴﺔ  ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺘﻡﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻓﻲ ﺨﻭل ﺍﻹﺭﺴﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜل ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩ
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﺭﺴﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜل ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺭﺍﺤل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻗﻴﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ، ﺃﻱ ﻋ
 ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺈﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ
  .ﺒﻐﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ
  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ _ ﺏ
ﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ، ﻓﺈﻥ ﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﺇﻋﻜﺱ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜ
ﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻭﻝﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺼﻴﺩ ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺼﺹ ﻭﻜﺫﺍ  ﻝﻐﺎﺀﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺯﺌﻲ ﻭﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭ
ﻥ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺀﺍﺕ ﻤﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﻭﻀﻊ ﺇ
ﺩﺨﻭل  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ
  .ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻹ
  
                                                
 .21،11: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ ﺹ:  (1)




  ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻱ:  ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓ ﻝﺠﺄﺕ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ
ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻻ
ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﻤﻴﺩﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷ
  ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  (9991- 5991)ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ  1ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ  :ﺃﻭﻻ
 461ﺒﻤﺒﻠﻎ ( 9991-5991) ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ  1ﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺍﻷﻭﺭﻭﺒ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ
   :(1)ﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﻠﻴ
 .ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻼﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ %97 - 
 .ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ %81 - 
 .ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ %3 - 
  (9991-5991) 1ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ 
   ﺃﻭﺭﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ   (9991-5991) ﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺩﺍ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝ( 2- 3)ﺠﺩﻭل  
  ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ   ﻤﺸﺭﻭﻉ/ ﻗﻁﺎﻉ
 %97  00,921  ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ_ ﺃ
ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻨﻙ _ 
ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ( IEB)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﺙ
  57,01
ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ _   
  ( IMP/EMP) ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  00,75
  00,83  .ﺩﻋﻡ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ_ 
  52,32  ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﺩﻋﻡ _ 
  %81  00,03  ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ_ ﺏ
    00,03  ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ
  %3  00,5ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ _ ﺝ
                                                
 .191: ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (1)





    00,5  ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
 %001  00,461  ﺝ+ﺏ+ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃ
 , 0002 adeM emmargorp ud leunna troppaR, senneéorue sétuanummoc sed noissimmoc : ecruoS
                     .82: p,1002,selexurB,neeporue tnemelraP ua te liesnoc ua noissimmoc al ed troppaR
                                                                    
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ  671,03ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺃﻱ  %04,81ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ
ﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﺠﺯﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺩ
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ
  (9991 -5991) ﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻹ( 3- 3)ﺠﺩﻭل     
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                             
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ  ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ   ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ  ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ  
  %92  05  371  _  _  _  5991
 %24  551  073  _  _  _  6991
  %32  802  119  %0  _  14  7991
  %72  222  908 %23  03  59  8991
  %03  042  797 %1  2,0  82  9991
 %92  578  0603  %81  03  461  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ruetces el rus enolecraB ed noitralced al ed tcapmi ’D edutE, ennéeporue noissimmoc : ecruoS  
                                                                                    .62 : p,liesnoc fiaD ,evirp
، ﻭﺘﺭﺠﻊ %04,81ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل  
  : (1)ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻝﻰ
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﻔﻌل ﺘﻭﻗﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﻋ - 
ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻏﻠﻕ ﻤﻘﺭ ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
 .(8991- 4991)ﻭﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 .ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ - 
                                                
 .51: ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ، ﺒﺭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)




، ﺫﻝﻙ ﻷﻥ (9991- 6991) ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ  - 
ﻤﺞ ﺍﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭ
ﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻠﺩ ﻤ
 .ﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓﻋﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ  - 
ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻏﻠﻕ ﻤﻘﺭ ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
- 4991)ﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋ
ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ( 9991
 .0002ﺇﻝﻰ 7991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  2ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ،  2,643ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭ  2ﻁﺎﺭ ﻤﻴﺩﺍ ﺇﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺴﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ 
ﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﺘﻴﺎﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺇﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ 
  .(1)2ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺴﻨﻭﻯ ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﻴﺩﺍﺍﻹ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                ﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻻﻝ( 4- 3)ﺠﺩﻭل 
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ  ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ  ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
 %65  813  965  %1  4,0  03  0002
 %35  813  306 %9  6  06  1002
  %47  454  216  %22  11  05  2002
  %18  894  516 %83  61  24  3002
 %511  108  896  %28  24  15  4002
 %77  9832  6903 %23  57  332  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
                 62: p tic po evirp ruetces el rus enolecraB ed noitralced al ed tcapmi ’D edutE : ecruoS




          
                                                
 .201: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺩﻴﺴﺔ ﺸﻬﺭﺓ، :  (1)




  ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻹﺘﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝ
  :(1)، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ6991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ  026ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻭﻴﻠﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻊ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺴﻤﺎﺡ ﻁﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻹ - 
 .ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺘﺒﺭﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ - 
ﺩﻋﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ  - 
 ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺨﻁ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ) ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻨﻴﺔﻭ
  .ﻭﺍﻝﺴﺩﻭﺩ(  ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺨﻁﻭﻁ ﻨﻘل ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺠﻭﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏ
   :ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ
 .ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﻭﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ - 
 . ﻴل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻝﻡ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻤﻭ - 
  ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺘﻌﺩ ﺃ ﺃﺯﻤﺔ ﺇﻥ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻝﻠﺩﻭل ﻓﻲ ﻁ ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻨﺘﻴﻤﺠﻤل ﺍﻹ
ﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺨﻲ ﻭﺇﺒﻨﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘ
  .ﻁﺎﺭ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﺘ
  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ:  ﺏ ﺍﻷﻭلﺍﻝﻤﻁﻠ
 ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻝﻴﺔﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﺭﺓ  ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎﺘﻔﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﺭﻑ ﻤﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺘﻌﺒﺭ 
ﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻷﺯﻤﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻭﺇﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﺽ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل 
                                                
 fitacidni emmmargorp te 6002_2002 eigétarts ed tnemucod : eiréglA , )1002 ( ennéeporue noissimmoC : (1)
                                                                                                                                                              .61 : p ,4002_2002 lanoitan




ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻭﻕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹ
  .ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ
  ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﻭلﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺍﻷ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍ
ﺭﺹ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﺘﻘﺸﻔﻴﺔ، ﻗﺩ ﺃﻀﻌﻔﺕ 
ﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄ
ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻫﺫﺍ ﺸﻤﺎل ﺇ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺇل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻭﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﻤﻌﺩ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺒﺈﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺼﺩﺭﺓ ﻝﻪ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻤﻤﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﻜﻤﺤﺼﻠ ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﻤﻨﻁﻘﺔ
  :  (1)ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  (2102-7002)ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ( 5- 3)ﺠﺩﻭل
  2102  1102  0102  9002  8002  7002  ﺍﻝﺴﻨﺔ 
ﻤﻌﺩل 
  %ﺍﻝﻨﻤﻭ
  5,2  9,2  3,3  4,2  4,2  1,3
  .11: ﺁﺴﻴﺔ ﻤﺤﺠﻭﺏ، ﺒﻭﺤﻨﻴﻙ ﻫﺩﻯ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 (1102-0102)ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﺠل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ
ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻀﺨﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺤﺫﺭﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭﺒﻙ ﻤﻥ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻓﻲ 
 091ﺩﺭ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻘ ﻤﻥ %02ﺇﻝﻰ  01ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻀﺦ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎﺒﻴﻥ 
  .ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﺴﺠل ﻨﺴﺏ ﻨﻤﻭ 
  ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺇ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺸﻜل ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﺌﺽ 
  .(1102-7002)ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ  ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﻬﺎ
  
                                                
  11: ، ﺹ ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺁﺴﻴﺔ ﻤﺤﺠﻭﺏ، ﺒﻭﺤﻨﻴﻙ ﻫﺩﻯ، : (1)




  (1102-7002)ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ  ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥﻨﺴﺒﺔ ﺇ (6- 3)ﺠﺩﻭل
  1102  0102  9002  8002  7002  ﺍﻝﺴﻨﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ) ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
  (ﺩﻭﻻﺭ
  68,17  21,65  24,44  91,77  16,95
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﻴﻜل 
 %ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  6,89  21,89  22,89  12,89  23,89
  .31: ﺁﺴﻴﺔ ﻤﺤﺠﻭﺏ، ﺒﻭﺤﻨﻴﻙ ﻫﺩﻯ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺇ 9002ﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻨﺨﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺸﻬﺩﺕ ﺇﻤﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺇ
ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ  %7,1ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺒﺎﻹﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ  1102ﻭ  0102ﺘﺴﺘﺭﺠﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ 
ﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﻭﻫﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻌﺎﻝﻤﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝ
  .ﻝﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
 
  ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ   
  (3102-7002)ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺨﻼل ( 1-3)ﺸﻜل 
  
، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﺯﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺼﺎﻝﺢ ﺼﺎﻝﺤﻲ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ، 4102/1002ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 21/11، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102-1002)ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻ
  .4: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ3102 ﻤﺎﺭﺱ،
  ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ: ﺍﻝﻔﺭﻉ
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ 1102ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻭﺩﺓ 0102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %5.1ﻤﻘﺎﺒل  %7,2ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل 




ﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺇﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷ
 1102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %1,7ﺇﻝﻰ  0102ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %1,6ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ 
ﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹ
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻝﻨﻔﻁ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨل ﻭﺇ
 ﺕﺍﻝﺘﻀﺨﻡ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺃﺜﺭﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺽ 
   (1)ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ
 (2102- 9002)ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ( 7- 3)ﺠﺩﻭل 
  2102  1102  0102  9002  ﺍﻝﺴﻨﺔ
ﻓﻲ %)ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ
  (ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
  0,9  2,5  6,3  8,5
ﻓﻲ %)ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ
  (ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
  9.8  5,4  9,3  7,5
 a ni seicilop gnignam seimonoce gniruobhgienS’UE ehT ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
 69: p,ticpo ,tnemnorivne labolg gnignellahc
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ 
ﻭﺒﺩﺃﺕ  %0,9ﺏ 2102ﺍﺌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻀﺨﻡ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻝﺠﺯ
ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 1102ﺴﻨﺔ  2,5ﺇﻝﻰ  6,3ﺒﻨﺴﺔ  2102ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻀﺦ ﺍﻷﻤﻭﺍل
  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﻤﺎ)ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  %07ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻥﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃ
ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻘﺭﺏ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ( ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ
  .ﻝﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲ
  ﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻨﻌﺭﺝ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
  ﻠﻴﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤ
                                                
  .41: ﺁﺴﻴﺔ ﻤﺤﺠﻭﺏ، ﺒﻭﺤﻨﻴﻙ ﻫﺩﻯ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)




  2102ﻝﺴﻨﺔ  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ( 8- 3)ﺠﺩﻭل













  7,45  640,22
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ - 1
  ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ
  0,15  748,22
ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ - 1
  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
  7,25  398,44
  8,9  583,8  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ- 2  1,61  812,7  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ - 2  5,11  836,4  ﺍﻝﺼﻴﻥ - 2
  4,7  082,6  ﺍﻝﺼﻴﻥ- 3  4,01  466,4  ﻜﻨﺩﺍ - 3  8,3  255,1  ﺘﺭﻜﻴﺎ - 3
 - 4
  ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ
  9,5  426,5  ﻜﻨﺩﺍ- 4  6,5  094,2  ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل- 4  8,3  645,1
  1,4  194,3  ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل- 5  7,3  146,1  ﺍﻝﺼﻴﻥ- 5  9,2  661,1  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ- 5
 - 6
  ﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل
  6,2  702,2  ﺘﺭﻜﻴﺎ- 6  7,1  547,0  ﺍﻝﻬﻨﺩ- 6  5,2  100,1
ﻜﻭﺭﻴﺎ - 7
  ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
  9,1  316,1  ﺍﻝﻬﻨﺩ- 7  5,1  876,0  ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ- 7  4,2  809,0
  5,1  456,0  ﺘﺭﻜﻴﺎ- 8  2,2  768,0  ﺍﻝﻬﻨﺩ- 8
- 8
  ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ
  8,1  745,1
  2,1  455,0  ﻤﺼﺭ- 9  7,1  686,0  ﺭﻭﺴﻴﺎ- 9
ﺃﻭﻜﺭﺍﻨﻴﺎ - 9
  ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
  4,1  281,1
  1,1  649,0  ﻤﺼﺭ-01  2,1  355,0  ﺘﻭﻨﺱ-01  3,1  035,0  ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ-01
  0,001  921,58  ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  0,001  797,44  ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  0,001  233,04  ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 etarotceriD ,aireglA htiw sdoog ni edarT noinU naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
   .9: p ,edarT roF lareneG
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﻴﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻪ ﻓﻲ  %7,45ﻭﺭﻭ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃ 640,22ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺏ 
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻷﻭل ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭ ﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺜﻡ  %5,11ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  836,4
ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻜﻨﺩﺍ   %1,61ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  812,7ﺜﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺏ  %0,15ﺒﻨﺴﺒﺔ  748,22ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
 ﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥﻭﺍﻝﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻨ
  




  2102ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺴﻨﺔ ( 2-3)ﺸﻜل
  ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ                                                ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ                   
  
  ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ : 5S                                           ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺔ: 0S
                       ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ: 6S                                                         ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺒﻎ: 1S
  ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﻘل  : 7S                                                               ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ: 2S
  ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ: 8S                                           ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻲ ﻭﺯﻴﻭﺕ ﺍﻝﺘﺸﺤﻴﻡ : 3S
  ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ        : 9S                                    ﻤﻭﺍﺩ ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﻴﻭﺕ ﻭﺍﻝﺩﻫﻭﻥ: 4S
 etarotceriD ,aireglA htiw sdoog ni edarT noinU naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
                          3: p , edarT roF lareneG
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻓﺎﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺜﻡ  %6,02ﺜﻡ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  %3,63ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻲ ﻭﺯﻴﻭﺕ ﺍﻝﺘﺸﺤﻴﻡ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  %3,11ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺔ  %2,11ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺒﺴﺒﺔ 
ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  %8,79ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺘﺼﻨﻴﻊﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ  %79ﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻭﻗﻭﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤ
ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺎﺘﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻝﻨﺒ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺒﺈﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻻﻭﻭﺭﻭﺒﻲ  
 .ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
  




  ﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺃﻭﻻ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  6,35ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺏ 
ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻥ  2102ﻭ  8002ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ  %5ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .(1)ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ
  (2102- 3002) ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ   (9- 3)ﺠﺩﻭل
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ :ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                                
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
  416,22  020,8  495,41  3002
  367,42  115,9  352,51  4002
  183,13  494,01  788,02  5002
  321,43  869,9  651,42  6002
  928,13  442,11  485,02  7002
  226,34  363,51  952,82  8002
  781,23  677,41  114,71  9002
  516,63  745,51  960,12  0102
  801,54  562,71  348,72  1102
  736,35  230,12  506,23  2102
 etarotceriD ,aireglA htiw sdoog ni edarT noinU naeporuE ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
                          4: p ,edarT roF lareneG
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  026,8ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  230,12ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  494,01ﺇﻝﻰ  3002ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ 
ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ  %79ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﺊ 2102
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺜﻡ  5,41  3002ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺴﻨﺔ  2102ﺇﻝﻰ  3002ﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺇ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ  2102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  06,23ﺜﻡ  8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺴﻨﺔ  52,82
 .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ  ﺭﺘﻔﺎﻉﻭﺇ
  
                                                
: (1)
  .31/22 à 4102/10/13 .airegla/seirtnoc/snieger-dna-seirtnuoc/ycilop/edary/ue.aporuE .ce




  ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ: ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺘﻌﻭﻝﻡ ﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻜﺎﻹﻝﻠﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓ
  :  (1)ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﺩﻭﻝﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 .ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﻠل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  - 
 .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺸﻜل ﺇ - 
ﻗﻭﻱ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﺎﻤل ﺇ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  - 
 .ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻭل ﻤﻤﻭﻥ  ﺎﺯﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻐ %52ﻝﻠﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻭﻓﺭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ  ﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﺯﺍﺯ
ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺜﺭ ﺒﺎﻝﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺃ
  ﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﺒﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻴ
  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻊ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ( 3_3)ﺸﻜل
  
  .1: p, aireglA ,edarT roF lareneG etarotceriD ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
 (2102ﺇﻝﻰ  0102) ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 
  ﺃﻭﺭﻭ ﺒﻠﻴﻭﻥ - 5,5ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺠﺯ ﻗﺩﺭ ﺏﻭﻝﻜﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 2102ﻭ 0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻝﺴﻨﺘﻲ  - 6,11ﻭ  
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ  6,23ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭ  8,72ﺏ ( 2102ﻭ  1102) ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻨﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﻨﻲ ﺇﻝﻰ  6,11ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭ  6,01ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻘﺎﺭﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ
                                                
 .81: ، ﺹ1102، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺠﻭﺍﺩﻱ، :  (1)




ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝ
  .ﻭﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻔﻌل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻨﺩﺍﻥ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﻤﻁﺭﻗﺔ ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺴﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻹ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺨﻠل ﺒﻴﻥ_ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ( ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ) ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ  ﻨﺩﻻﻉ ﺃﺯﻤﺔﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﻓﻤﻊ ﺇ
  .(1)ﺴﻠﺒﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ
  ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻴﺒﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل
  ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ( 01- 3)ﺠﺩﻭل
  2102  1102  0102  9002  
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
  5,2  4,2  6,3  7,1  (ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ%)ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻏﻴﺭ ﻨﻔﻁﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
  (ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ %)
  5  3,5  3,5  3,9
  8,702  8,891  8,161  6,731  ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﻤﻲ
  96,5  25,5  65,4  49,3  (ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ)ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻔﺭﺩ
    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ 
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ  %)ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  ( ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  6,93  04  5,63  7,63
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ  %)ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  2,12  6,91  3,81  1,81
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ %)ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ
  ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  2,24  4,04  9,63  2,24
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ )ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ 
  (ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  -7,2  -4,0  -4,0  -2,5
  - 6,44  - 8,54  - 8,93  - 8,44  ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡﻏﻴﺭ ﻫﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﻲ 
  9,9  1,11  1,11  5,01  (%PDG)ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
                                                
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ  ،ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺠﻭﺍﺩﻱ ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺭﻭﻀﺔ ﺠﺩﻴﺩﻱ، :  (1)
 02/91ﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝ
 .7:، ﺹ3102ﺠﻭﺍﻥ 




    ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ  %)ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
  (ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  1,31  0,41  4,21  6,5
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ %)ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ
  (  ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ
  9,5  0,01  5,7  3,0
    ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺼﺭﻑ
  9,27  4,47  7,27  6,46  (ﺩﻴﻨﺎﺭﻝﻜل ﺩﻭﻻﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ
  2,69  3,69  1,79  1,39  (ﺩﻴﻨﺎﺭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ)ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ
 a ni seicilop gnignam seimonoce gniruobhgienS’UE ehT ,noissimmoC naeporuE : ecruoS
   69: p,ticpo ,tnemnorivne labolg gnignellahc
ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻌﺭ  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻌﺭﻗﻼﺍﻝﺘﻤﻭﻗﻊ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻫﺫﺍ 
ﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﻴﺅﺩﻱ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  %06ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻨﺤﻭ ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹ
ﺭﺘﻔﻌﺕ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺇﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺘﺘﻀﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝ
  . (1)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺩﻭل ﺁﺴﻴﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل  %79ﻨﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘ ﻜﻤﺎ
ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺴﻭﻯ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﺏ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻨﺎ ﺘﺄﺘﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﺩﻭﻻﺭ 
ﻲ ﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺍﺭﺩﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺸﺘﺭﻱ ﻭﻨﺘﺒﻀﻊ ﺒﺎﻝﻴﻭﺭ ﺒﺈ
ﺭﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﻁﻭﻴل ﺴﻭﻑ ﻨﻠﻤﺱ ﺇﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ  %04ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻝﻤﺎ ﻻﻴﻘل ﻋﻥ 
ﺍﺀ ﺘﻌﻁل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺴﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺒﻔﻌل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺠﺭ
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﻝﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ  ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺒﻔﻌل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺸﻑ




                                                
 .21:ﺁﺴﻴﺔ ﻤﺤﺠﻭﺏ، ﺒﻭﺤﻨﻴﻙ ﻫﺩﻯ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:  (1)
  .81:ﻨﻭﺭﺩﻴﻥ ﺠﻭﺍﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (2)




  ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻹﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺇ
ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل 
ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻭﺩ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻴ
ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻬﺩﻑ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻭﺨﻠﻕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻹ
ﺠﺘﻨﺎﺏ ﺃﻭ ﻝﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﺘﻭﺨﻲ ﻜل ﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍ
  .ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹ: ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺭﻉ
ﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺸ
ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩﺍ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺴﻌﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺎﻜﺭﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺃﺴﻤﺎل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺭ
ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﺼﻼﺡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 








                                                
، ﻤﺫﻜﺭﻭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 0102 -0002ﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅ ﺭﺤﺎل ﻓﺎﻁﻤﺔ،: (1)
 ، 2102/1102ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  .691: ﺹ




  ﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍ
  ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ( 4-3)ﺸﻜل
  
 nalliB ,eénarretidéM al tnessitsevni stnegremé syap seL ,eénarretidéM ne ritsevnI : ecruoS
 °N edutE ,AMINA ,regnarte tnemessitsevni’d ereitam ne DEM syap sed etivitcartta’l ed 2102
  01 : p ,3102 erbotco ,56
ﺤﻴﺙ  2102ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺭﻜﻴﺎ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻁﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ  01ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻻﻜﻥ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺨ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻤﺎﺭ ﺴﺘﺜﻝﻺ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻝﻺ
ﺇﻝﻰ  0102ﺴﻨﺔ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 508ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ 
، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻝﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ (1)2102ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 5944
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻏﻴﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
ﻓﻲ  %15ﻭ  %94ﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘ
  .ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
  
  
                                                
 sed etivitcartta’l ed 2102 nalliB ,eénarretidéM al tnessitsevni stnegremé syap seL ,eénarretidéM ne ritsevnI: (1)
                                           . 01: p ,3102 erbotco ,56 °N edutE ,AMINA ,regnarte tnemessitsevni’d ereitam ne DEM syap




  ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺇ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
  :ﻴﻠﻲ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﺯﻤﻨﻴﺘﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ
  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ( 11- 3)ﺠﺩﻭل
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻭﺭﻭ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                            
  9002- 1102  0102- 2102  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ /ﺍﻝﺩﻭل
  895  891  ﻓﺭﻨﺴﺎ
  26  85  ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ
  491  76  ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ
  76  04  ﺘﻴﻠﻨﺩﺍ
  601  99  ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ
  88  88  ﻨﺭﻭﻴﺞ
  06  55  ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ
  801  89  ﺓﺩﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤ
  :ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ
 ed 2102 nalliB , ,eénarretidéM al tnessitsevni stnegremé syap seL ,eénarretideM ne ritsevnI
 erbotco ,56 °N edutE ,AMINA ,regnarte tnemessitsevni’d ereitam ne DEM syap sed etivitcartta’l
  .12: p:3102
 tnemessitsevni’l rus sesirc sed tcapmi te 1102 naliB ,noitisnart al reréG ,eénarretideM ne ritsevnI
                                                                                  .83: p ,2102 erbotco 26°N edutE ,regarté tcerid
ﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷ
ﻨﺨﻔﻀﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺇ 2102ﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻨ( ﺍﻷﻭﻨﻜﺘﺎﺩ) ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل  927ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺏ  866ﻝﺘﺒﻠﻎ  %8ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻭﻤﺨﺎﻭﻑ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻝﻙ ﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ  1102ﻝﻌﺎﻡ 
  .(1)ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺇ
                                                
  .7:ﺹ، 1102ﺭﺒﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻭﺇﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌ: (1)




ﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﺘﺜﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻹﻤﻥ ﺨﻼل ﻗ
ﺤﻴﺙ  ﺓﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺘﺒﺭﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹ
ﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻴﻬﺎ ﺇﺜﻡ ﺘﻠ( 1102- 9002) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ  895ﺤﺼﻠﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﺏ 
ﻭﻻﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ  801ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺏ 491ﺏ
ﺹ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻘﺴﻠﻰ ﺍﻹﻋﺃﺩﻯ ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺜل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺸﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤ
ﺩ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  891ﺇﻝﻰ ( 1102- 9002) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ  895ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﺫ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ 
 99ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺇﻝﻰ  601ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ، ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻤﻥ  76ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺇﻝﻰ  491ﺃﻭﺭﻭ، ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ
  ﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨ
  (2102-7002) ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ( 5-3)ﺸﻜل
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                       
  
  .12: p,eénarretidéM al tnessitsevni stnegremé syap seL ,eénarretidéM ne ritsevnI : ecruoS
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﻜل ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﺜﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  2102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻝﺴﻨﺔ  5961ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺏﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 912ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺜﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺏ 3341ﺘﺼﺎﻻﺕ ﺏﻹﻗﻁﺎﻉ ﺍ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻷﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺼﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ




  ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻼ
ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﺎﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﻤﺭﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩﻫﺎ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝ
ﺔ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﻴﻠﻴﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل ﻭﺩﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇ 6891ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺍﻝ
ﻋﻁﺎﺀ ﺩﻓﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇ
ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔﺴﺘﻐﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺤﺎﺩ ﻭﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺇﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘ
  .ﻤﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻸﺯﻤﺎﺕ
  ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  (4002- 1002)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺠﺎﺀ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﻭﺩﻓﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻴﻁ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﻋﺒﺭ ﺒﺸ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ، ﻭﻫﻭ ﺨﻼل ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹ
  (1)ﺘﺤﺴﻨﺕ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻥ ﺒﺭﻤﺎﻨﺞ ﺘﻡ ﺒﻌﺜﻪ ﺒﻌﺩ ﺃ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻨﻌﺎﺵﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹ: ﺃﻭﻻ
ﺴﻨﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  51ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﺍﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﺠﺎﺀ
  : (2)ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ - 
 .ﻓﻙ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻨﺎﺌﻴﺔ - 
 .ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺸﺭﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎﺍﺼﻼﺡ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ  - 
 ,ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ - 
                                                
، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻨﻭﻥ ﺁﻤﺎل، ﻜﺤﻴﻠﺔ ﺁﻤﺎل، : (1)
، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102- 1002)ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻ
 .4: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11
ﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ، ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻋﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺎﺩﻱ ﻭﻝﻴﺩ، : (2)
، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102- 1002)ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 .6: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11
 




 .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ,ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻤﺩﺭﺱ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴﺫ - 
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻴﺔ - 
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ - 
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ - 
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﻼﺡ  ﺘﻁﻭﻴﺭ - 
  .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
  ﻭﺴﺎﺌل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺴﺘﻌﻤل 
  (1)ﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜ
  ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ_ ﺃ
  : ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ( ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺔ، ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺇﻤﻨﺢ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝ) ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻹ - 
ﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﻊ، ﺫﺍﺕ ﺍﻹ
 .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺘﺎﺡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻁﻠﺏ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ( ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ) ﺎﻕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻔﻨﺍﻹ - 
 .ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻜﺤل ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ( ﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓ) ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  - 
 .ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﻔﺯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﺠﻠﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻀ - 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺕ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺇ - 
  
 
                                                
، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺠﻨﺒﻲﺃﺜﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺠﺩﻴﺩﻱ ﺭﻭﻀﺔ، : (1)
 21/11، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102-1002)ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 .6- 5: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ ﺹ3102 ﻤﺎﺭﺱ،
 




  ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ_ ﺏ
ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺠﻌل ﺇﺘﻬﺩﻑ 
  : ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ، ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺴﻴﻠﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﺤﻔﻴﺽ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ  - 
ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ  - 
  .ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
  ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ 
  (4002-1102) ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ( 21- 3)ﺠﺩﻭل
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                                    




ﺃﺸﻐﺎل ﻜﺒﺭﻯ ﻭﻫﻴﺎﻜل 
  ﻗﺎﻋﺩﻴﺔ
  1,04  5,012  0,2  6,73  2,07  7,001
  2,83  2,402  5,6  1,35  8,27  8,17  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺩﻋﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ 
  ﻭﺍﻝﺼﻴﺩ ﺍﻝﺒﺤﺭﻱ
  4,21  4,56  0,21  5,22  3,02  6,01
  6,8  0,54  /  /  0,51  0,03  ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ 
  001  0,525  5,02  9,311  9,581  4,502  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ,7: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤﺎﺭ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﻐﺎل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل
ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﺫ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻡ 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﻝﻙ ﺍﻹﺘﻌﻁﻲ ﺫ
ﻨﻌﺎﺵ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﻭﺍ
  .(1)ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
                                                
  .7: ﺩﻱ ﻭﻝﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺎ: (1)




  (9002-5002) ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﻘﻭﻡ ﻭﺭﻴ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤ9002- 5002ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺘﻡ ﺒﻌﺙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹ 5002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺎ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝ 55ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇ
ﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻜﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇ
ﻪ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻨﻤﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝ
  ,(1)%32ﺒﻨﺴﺏ ﺠﺩ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
  (9002-5002)ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺃﻭﻻ
ﻨﻔﻘﺎﺕ ) ﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻹﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻝﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍ
ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻝﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺴﻁﺭ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ، ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﺸﻜل (ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯ
  :(2)ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻫﻲ
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ - 
ﺘﺒﺎﻉ ﺃﻨﺠﻊ ﺍﻝﺴﺒل ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻰ ﺇﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠ - 
 .ﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤ
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﺓ - 
ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎﺘﻡ ﺘﺴﻁﻴﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﺯﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  - 
 .ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ





                                                
ﺒﻴﻥ ﺠﺩﻝﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲﺒﻥ ﺩﻋﺎﺱ ﺯﻫﻴﺭ، ﻜﺘﺎﻑ ﺸﺎﻓﻴﺔ، : (1)
-1002)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ، 4102-1002
  .71: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ، 1002ﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﻤﺴﻌﻭﺩﻱ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ، :  (2) 
، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102- 1002)ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 .01: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11




  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺄﻨﻪ ﺸﻬﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﻬﺎ  5002ﺍﻓﺭﻴل  8ﺘﺘﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻗﻪ ﻓﻲ 
  : (1)ﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻌﻤ
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  773ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﻤﺒﻠﻎ  - 1
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 396ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺨﺎﺹ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻀﺎﺏ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ  - 2
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 008ﺴﻜﻥ ﻤﻭﺠﻪ ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺍﻝﻬﺵ ﺒﻤﺒﻠﻎ  000072ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻤﻥ  - 3
ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴ 002- 4
  .ﻭﻻﻴﺔ 61ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ 
  (9002-5002) ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻪ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ (31- 3)ﺠﺩﻭل
  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ: ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ                                                                            
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  .31:ﻤﺴﻌﻭﺩﻱ ﺯﻜﺭﻴﺎ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
  
                                                
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ، ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺒﻭﻋﺸﺔ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ :  (1)
، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ (4102-1002)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 .41: ﺌﺭ، ﺹ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ 
 




  (4102-0102)ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﺍﻝﻨﻤﻭ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻏﻼﻓﺎ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  4102-0102ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻼﺌﻤﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭ  682ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻗﻴﻋﻡ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺩ
ﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺇ( ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 41212( ) 4102- 0102) ﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺨﻤﺎﺴﻲ 
ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺒﺎﻝﺴﻜﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻁﺭﻕ  ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔﻫﺫﻩ 
ﺩﺨﺎل ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺸﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺇ
  .(1)ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺯﻝﺔ ﻭﺒﻌﺩﺍ
  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺫﻭ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ 
  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ)( ﺸﻜل 
  
ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻜﻨﺯﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﺎﻝﺒﻲ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ، : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ  ،(0102-0002) 
، 3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102- 1002)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
  4: ﺹ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  
                                                
  .9: ﻋﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤﺎﺭ ﻭﻤﺤﻤﺩﻱ ﻭﻝﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (1)




  ﺍﻝﻨﻤﻭ  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻭﻁﻴﺩ:ﺃﻭﻻ
ﺤﺩﺍﺙ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇ
  : ﺜﻼﻝﺙ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
 .ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ - 
 .ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ - 
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ - 
  :(1)ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺘﻤﺩﺭﺱ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ - 
 .ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ - 
 ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹ ﺩﻋﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ - 
ﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺸﻐل ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺃ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴﺽ - 
 .ﻭﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ
ﺓ ﺨﻼل ﺏ ﺸﻐل ﺠﺩﻴﺩﺼﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻨ 3ﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻭﺼﻭل ﻹﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻫﺩﻑ ﺍﻝ
  .ﺩﺍﺭﺍﺕﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺍﻝﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍ
  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇ
ﻲ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻹﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺠﻤ
  :(2)ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺎﻝﻡ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻡ - 
  .ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻹﻨﺠﺎﺯﻩ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ  02ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ  - 
 .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝ
                                                
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ، ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻥ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺴﺎﻋﺩ ﻭﻋﺒﺎﺱ ﻭﺩﺍﺩ، : (1)
، 3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11ﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ ، ﻜﻠﻴﺔ ﻋ(4102-1002)ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 .6: ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ
 .71: ﺒﻭﻋﺸﺔ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ: (2)




ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺭﺨﺼﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺩ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺒﺸﻁﺏ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇ - 
 .ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﺩل ﻤﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ
 .ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻡ ﺍﻹﺤﺘﺭﺍﺘﺴﺭﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍ - 
 .ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃ - 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻜل ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ  - 
 .ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻝﻀﺒﻁ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻪ ﺇ - 
 .ﻤﻼﻴﻴﺭ ﺩﻭﻻﺭ 01ﺒﺈﺩﺨﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻌﺎﺩل 
  ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺨﻤﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ
  (1)ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 6ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻝﻰ 
 22101ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻝﻪ ﺍﻝﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺏ  - 1
ﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻁﻭﺍﺭﻩ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅ( ﺃﻱ ﻤﺎﻴﻌﺎﺩل ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 
  .ﻭﺍﻝﺘﻜﻔل ﺍﻝﻁﺒﻲ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻴﻭﺠﻪ ﺃﺯﻴﺩ ﻤﻥ  8446ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ  - 2
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻸﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 0013
ﻝﻘﻁﺎﻉ  973ﺤﻭﺍﻝﻲ ) ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  6661ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻝﻪ ﻤﺒﻠﻎ  - 3
  (.ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ
  . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 6651ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﺏ  - 4
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻤﻭﺠﻪ ﻝﺩﻋﻡ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  063ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ  - 5
  .ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺒﻬﺩﻑ  62ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻝﻪ ﻤﺒﻠﻎ  ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ - 6
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
                                                
 ، 4102-1002ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺤﻁﺎﻁﺎﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ، ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ ﻫﻨﺩ، : (1)
، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ (4102-1002)ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
  .9: ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ 
 
 




  ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  5002ﺩﺨﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ " ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ" ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻹﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴ
  .(1)ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻝﻤﻨﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ
  (0102_7002) ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ 7002ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻐﻁﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻝﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺤﻭﺭ ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  1,481ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﻤﺒﻠﻎ ( 0102_7002) 
  : (2)ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ
  .ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩ_ 
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل _ 
  .ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻁﻭﻴﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘ) ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ _ 
  .ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ( ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ)
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ_ 
 .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹ_ 
  .ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ_ 
                                                
 , enneporuE noinu’l ed erueirétxe dia ’L ed sreicnaif stnemurtsni sed ediuG ,tennoB séngA ,asil ammA: (1)
 (                                                                                                                                      61 : p ,sellecXurB ,)3102_7002
 evitacidnI lanoitaN & )3102_7002 ( repap hgetartS ,aireglA tnemurtsni pihsrentraP dna doohruobhgieN naeporuE: (2)
                                                                                                                                                 .81 : p , )0102_7002 ( emmargorP




ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺭﺼﺩ  0202ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻠﻭﺙ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻕ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺇﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝ
ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ( 0102 -7002) ﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺇ
  .ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ
 (0102-7002)ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ( 41- 3)ﺠﺩﻭل
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    7002
ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل : ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل
  04
ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﻤﻨﻊ ) ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ : ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  71
    8002
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺒﻌﺽ ) ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  (ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
  52
  03  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕﺩﻋﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ : ﺍﻝﺼﺤﺔ
    9002
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺭﺼﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺙ : ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ
  42
  03  ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺭﺠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل: ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ
    0102
  03  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ: ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
   repap hgetartS ,aireglA tnemurtsni pihsrentraP dna doohruobhgieN naeporuE : ecruoS
               52: p ,)0102_7002 ( emmargorP evitacidnI lanoitaN & )3102_7002 (
  (3102_1102) ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ




ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻭﺴﺘﻤﻭل ﺴﺘﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ  271( 3102_1102)ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻝ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ  (1)(0102_7002) ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  %2.4ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل
 (3102_1102) ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ( 51- 3)ﺠﺩﻭل 
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  ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ  ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
  43  ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ_ 1
  02  ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ_ 2
  02  ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ_ 3
  %34=67-27  (3-1)ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ 
    83  ﺩﻋﻡ ﺍﺼﻼﺡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻘل _ 4
  03  (III3P)ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ _ 5
  03  ﺩﻋﻡ ﺍﺼﻼﺡ ﻤﺼﺎﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ_6
 %75=001-69  (6-4) ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ
 %001  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 fitacidnI emmargorP ,eireglA ,tairanetrap ed te eganisiov ed néeporuE tnemurtsnI : ecruoS  
                                                                                                             .9 : p ,)3102_1102 ( lanoitaN
                                                                                         
  ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺔﻓﺭﺼ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻭﻜﺫﻓﻲ ﻅل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  ﺭﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌ 
  .ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
  ﻓﺭﺼﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﻭلﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻓﺭﺼﺔ 
ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺒﻴﺔ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﻴﺤﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺘﻀﺎﻓﺭﺓ، ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎ
، 2102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  491ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﺒﻔﻀل ﺍﺤﻴﺘﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻝﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
                                                
  .8 : p ,)3102_1102 ( lanoitaN fitacidnI emmargorP ,eireglA ,tairanetrap ed te eganisiov ed néeporuE tnemurtsnI: (1)




ﻭﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺒﻕ ﻝﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻬﻲ 
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﻤﻊ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻤل ﻗﻭﺓ ﻝﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ 
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺙ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﻝﻠﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻴ
ﺍﺴﺘﻐﻠﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻼﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ 
 0102ﺎﻉ ﻝﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺠﻭﺍﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤ
ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻤﻁﺎﻝﺒﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﻤﻕ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺒﺎ 
ﻜﻴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻊ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻔ
ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻭﺒﺈﻝﺤﺎﺡ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ 
  .(1)ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ 
ﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺘﻔﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﻌﺎ
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺨﺴﺭ ﻓﻲ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  %64ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭ  %24ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﺏ 
ﻭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﻴﺒﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭ
ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻁﺎﻗﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺤﺎﺩ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﻤﻊ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﻗﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﺘ
  (2)ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﺎ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻴﻌﻲ
   
  
                                                
ﻨﺸﺭ ﻝﻠﻤﻐﺭﺏ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝ(ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ) ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﻴﺞ،  (1)
 . 51: ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺹ8002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ، 
  .61: ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ، ﺹ: (2)




   ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﻝﻘﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇ ﺇﻥ ﺃﺯﻤﺔ
ﺘﺸﺎﺒﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﺂﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺤﻜﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﻝﻭ ﺒﻨﺴﺏ ﻀﻴﺌﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ 
ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺒﺴﺏ ﺍﻝﺭﻜﻭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺩﻓﻊ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺒﺈﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺎﺯ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻤﻭﻥ ﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺎﻗﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺄﺜﺭ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁ
ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻀﻬﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﻘﺎل 




        






   ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤﺙ- I 
ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ 
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻭﺠﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻭﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻝﺩ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻓﻬﻭ ﻤﺎﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ 
ﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭ
ﺩﺨﻠﺕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭ 
    .  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ_  II
  :ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻤﻥ 
ﻫﺩﺩﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﺈﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺫﺍﺕ _ 1
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﺭﻝﻨﺩﺍ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ل ﻭﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎ
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻹﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﻭﻗﻑ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﻝﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ  ﺒﺎﻝﺴﺎﻝﺏ،
ﺍﻹﻀﻁﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﻭﻝﺔ ﻭﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﺭﺍ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﺘل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺩﻴﻭﻥ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻀﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﺤﺩﻯ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ، 
  . ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻝﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎ_ 2
ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ 
، ﻓﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻔﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺠﺩﺍ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺴﺏ ﻀﺌﻴﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ  ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ 
ﻴﺭ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﻴﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻁﻁ ﻏﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻨﺘ





 ﺃﺫ ﻭﻗﻑ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍﻤﺍﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﻊ ﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒ
  . ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺨﺴﺭﺕ
ﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺸﺭﻴﻜﺔ ﻤﻌﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ - 3
ﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ 
  .ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﻭﻫﻭ 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻸﺭﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝ - 4
ﺨﻼل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻋﻁﺕ ﻝﻠﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﻜﻴﻙ  ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ
 ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ .0202ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻝﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻲ،
  ﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔﻀﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ،  ﻭﺒﺈﻝﺤﺎﺡ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ_  III
ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻝﻺﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﻯ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﺒ (1
ﻼﻻﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠل ﺍﻝﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺨﺘﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃ
ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻀﺭﺒﺕ ﺒﺈﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻻ 
 .ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ  (2
ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻓﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻝﻨﻘل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺒﻘﻴﺔ 
ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
 .ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻬﻭﺩ  (3
ﻤﻥ  ﻝﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻋﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻗﻭﻯ ﻭﻭﺍﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ 
ﻭﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻴ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻝﻺﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
 .ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﻝﻠﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ  (4
ﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﻜﺴﺏ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﻝﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻭﺍ





ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻊ ﻜل 
 .ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ  ﺴﻁﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﻨﺎﻗﻠﺔ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭ (5
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻬﺎ ﻭﻝﻜﻥ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  3102ﺴﻨﺔ  %5,4ﺒﻠﻐﺕ  ﻨﻤﻭ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  %4، ﻭﺘﻭﻨﺱ %3,3ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ   %4,2ﺒﻬﺎ  ﺒﻜل ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ
، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻌﺎﺌﺩ ﺍﻝﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل 3102ﻝﺴﻨﺔ  %3,3ﺏ
ﻓﻲ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﺒﺤﺴﺏ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ 
 . ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
ﺘﺤﺩﻱ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺃﺜﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺭﻫﻴﻥ (6
ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ  %79ﺭﻴﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺨﺴﺭ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﻑ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ،
        .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺇﻤﺎ ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ
     ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ _ VI
  : ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ (1
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻝﻘﻁﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ  (2
 .ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
 .ﺔ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻔﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴ (3
ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ  (4
 .ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﺘﻭﺽ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻗﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻴﺩ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩ (5
ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻨﺩﻤﺎﺝ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ 
 .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺘﺭﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ  (6
ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ  ﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴلﺤﻝﻙ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺫ






   ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻝﺒﺤﺙ_  V 
ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺜﺎﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ  
  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻨﻘﺘﺭﺡ 
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭ ﺍﻝﺩﻭﻻﺭ –ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻝﻌﻤﻼﺕ  (1
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﻴﻥ –ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ  (2










  ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺍﻝﻜﺘﺏ. 1
، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻨﻌﻴﻡ ،  .1
 .9002ﻝﻠﻨﺴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
  . 1102، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺃﺒﻭ ﺤﺭﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،  .2
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺃﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ،  .3
 .7002ﻋﻤﺎﻥ، 
 .9002، ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،  -ﻤﺩﺨل ﻤﺘﻜﺎﻤل –ﺇﺩﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺃﺒﻭ ﻗﺎﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ،  .4
ﺘﻭﻯ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻝﺤل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﻀﻴﺭﻱ ﻤﺤﺴﻥ ،  .5
 .0991، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ،  .6
 .1002ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺒﻨﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ، ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ،  .7
 .8002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﻁﺘﻲ ﺍﻝﻐﻠﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭلﺍﻝﺒﺯﺍﺯ ﺤﺴﻥ ،  .8
 .ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻝﺒﻨﺎﻥ
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴل" ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺒﻜﺭﻱ ﻜﺎﻤل ،  .9
 .3002
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻁﺒﻊ، ﻨﺸﺭ "ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﻴل" ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺍﻝﺒﻜﺭﻱ ﻜﺎﻤل ،  .01
  .1002ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 .9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺩﺨل ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺒﻥ ﺤﻤﻭ ﺴﻜﻴﻨﺔ ،  .11
 .9991، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﺘﻘﻲ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﺭﻓﺎﻥ ،  .21
 .8002، ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻤﺤﻤﻭﺩ ،  ﺠﺎﺩ ﺍﷲ .31
، ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎلﺠﻤﺎل ﺨﻁﻴﺏ ﺸﺫﺍ ،  .41
 .64،54: ، ﺹ ﺹ8002ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، 
ﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﻼﻝﻲ ﻋﺠﺔ ، ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝ .51
 7002ﺍﻝﺨﻭﺍﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ، ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﻤﺠﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝﺤﺠﺎﺭ ﺒﺴﺎﻡ ،  .61





، ﺍﻝﺴﻭﻕ (ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ) ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺴﻲ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ،  .71
 .3002ﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻁﻤﻭﺡ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻨﺸﺭ، ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜ
، ﺩﺍﺭ ﺇﺠﻲ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، "ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ" ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺤﺸﺎﺩ ﻨﺒﻴل ،  .81
  . 6002ﻤﺼﺭ، 
 .، ﺒﻴﺭﻭﺕ9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬل ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﺨﻠﻴل ﺤﺴﻴﻥ،  .91
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ، ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ " ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻨﺎﺼﺭ ، ﻤﺘﻨﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ،  ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ .02
 ،3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، "ﺍﻝﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ
ﺭﺠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺨﻼل ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ، ﻁﺒﻌﺕ ﺒﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤل،  .12
 .0002ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﻨﺸﺭ، 
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ،  .22
 .5002/4002ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻠﺩ ﺍﻝﻨﺸﺭ، 
، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﺍﻝﺴﻴﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  .32
 .4002ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫﺭﺍﺀ "ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ" ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻤﻐﺎﻭﺭﻱ ، ﺸﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ  .42
 0002ﺍﻝﺸﺭﻕ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻨﻘﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﻤﺩﺤﺕ ،  .52
 .7991ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻼﻡ ﻋﻤﺎﺩ ،  .62
 .2002، ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ
 .4002/3003ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ،ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﺼﻔﻭﺕ ﻗﺎﺒل ﻤﺤﻤﺩ ،  .72
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ، ﺴﺒل ) ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺴﻲ،  .82
  .ﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﻫﺒﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋ(ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺼﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ،  .92
 ، 7002ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺼﻼﺡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻨﺠﺎﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،  .03
 .9002ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
  .8002، ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﻭﻻ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺴﻭﻴﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ،  .13
، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ "ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺴﻼﻤﻲ"ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺒﻨﺔ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ،  .23





، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻜﻭﻴﺯﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ،  .33
 .6002ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﺃﺯﻤﺔ " ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ،  .43
 .9002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، " ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺸﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ،  .53
  .3002/2002
ﻗﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﻬﺎ، " ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﺯﺍﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ،  .63
  .0102، ﺍﺜﺭﺍﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، " ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﺸﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻝﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻼﺡ ﻤﺤﻤﺩ ،  .73
 .1002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ "ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﺴﺎﻤﻲ ،  .83
 .، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ5002، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، "ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻁﺒﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻋﻠﻴﻭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺩ ،  .93
  .5002
_ ﺍﻝﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ) ، ﺍﻝﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺠﺎﺕ، ﺍﻝﺨﺼﺨﺼﺔﻋﻤﺭ ﺤﺴﻴﻥ ،  .04
 .7991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، (ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﺍﺴﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ، ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﺯﻫﺩﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،  .14
  .9002، ﺩﺍﺭ ﺠﺎﻴﺱ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ "ﺍﻷﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻋﻴﺴﻰ ﺸﻁﻨﺎﻭﻱ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺴﻼﻤﺔ ،  .24
 .9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺎﺌﺱ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻝﻤﻨﻬل ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻤﻭﺴﻰ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  .34
  .8991ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  .31: ، ﺹ6002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻤﺎﻫﺭ ﺃﺤﻤﺩ ،  .44
 .1002، ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺩﻭﺏ .54
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ، 9891_6891ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ ﻀﻴﺎﺀ ،  .64
 .0991ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 






، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ "ﺭﺅﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﺍﺒﺔ ﺃﺸﺭﻑ ،  .84
  .9002ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، 
 .5002، ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﺒﻠﺩ ﻨﺸﺭ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ،  .94
ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎ " ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ،  .05
  .8991، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، "ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ  –ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ) ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ،  .15
  .2102، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، (ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻴﺎﺼﺭﺓ ﻤﻌﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ ،  .25
 .8002، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬل ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻠﻲ ﺼﺩﺍﻡ ، ﻤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﻴ .35
 .9002ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻤﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ﻴﻭﺴﻑ ،  .45
 .0102ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ ،  .55
  .5002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
، ﺩﺍﺭ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔﻤﻅﻬﺭ ﻗﻨﻁﻘﺠﻲ ﺴﺎﻤﺭ ،  .65
 8002ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، 
" ﻤﻭﺭﺩ ﺨﺎﻱ ﻜﺭﻴﺎﻨﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻋﻠﻲ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻋﻁﻴﺔ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  .75
  .، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ"ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺩﺨل
، ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻴﺎﺴﻲ ﺇﻜﺭﺍﻡ ،  .85
  .2102ﻫﻭﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎﻨﺎﻓﻌﺔ ﺤﺴﻥ ،  .95
  .4002ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  "ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ "ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻨﺼﺭ ﻤﻬﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ،  .06
  .6002
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻫﺩﺴﻭﻥ ﺠﻭﻥ ، ﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ،  .16
  . 7891ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 
  .9002، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻫﻭﺸﻴﺎﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ،  .26





، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬل ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، "ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ" ﻭﺴﺎﻡ ﻤﻼﻙ، ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  .46
 .ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ
ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﻭﻝﻴﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﻭﺱ ﻋﺎﻁﻑ ،  .56
  .5002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻭﻕ
ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﺘﻲ ﻫﻴﻔﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ،  .66
 .0102، ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
 ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. 2
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻥ ﻴﺨﻠﻑ ﺁﺴﻴﺎ ،  .76
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ( 9002_  8002 )ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ
، 30ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
 .0102_ 9002
، ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺒﻭﻫﻴﺩل ﺴﻠﻴﻡ ،  .86
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ 
 . 6002/5002ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
ﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﺤﻤﻼﻭﻱ ﺴﻜﻴﻨﺔ ،  .96
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  -ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ (ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ) ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ 
 .2102/1102، ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎ
ﺃﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﺎﻝﺔ  ﺭﺤﺎل ﻓﺎﻁﻤﺔ، .07
، ﻤﺫﻜﺭﻭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 0102 -0002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
 2102/1102 ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﺜﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺭﻭﺍﻕ ﺨﺎﻝﺩ،  .17
 .3102/2102ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
ﺭﺓ ، ﻤﺫﻜﺃﺜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻋﺩﻴﺴﺔ ﺸﻬﺭﺓ،  .27
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، 
 .8002/7002ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻤﻴﺔ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻋﻤﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎل،  .37






ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﻼل ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﺭﻭﺓ ،  .47
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ0102_ 0002ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺩﺍﻨﻲ ﻝﺨﻀﺭ،  .57
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  . 6002/5002ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﺭﻉ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻗ
ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ﺴﻤﻴﺭ،  .67
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
 6002/5002ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، 
 ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕﺍﻝﻤﺠﻼﺕ . 3
، 4ﺇﻀﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻨﺸﺭﺓ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻋﺩﺩ .77
 .2102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺁﻤﺎل ﻗﺤﺎﻴﺭﻴﺔ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﺄﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل  .87
 5002.، 30ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸﻠﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺒﻬﺎ : ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻭﻜﺴﺎﻨﻲ ﺭﺸﻴﺩ، ﻤﺼﻴﺒﺢ ﺃﺤﻤﺩ، ﺃﻭﻜﻴل ﻨﺴﻴﻤﺔ، ﺒ .97
، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ
 .3102، ﺸﺘﺎﺀ، ﺭﺒﻴﻊ  26/16ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩﺍﻥ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺴﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺱ، ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل  .08
، ﺍﻝﺴﻨﺔ 1102ﻨﻴﺴﺎﻥ، / ، ﺍﺒﺭﻴل201ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ، ﻋﺩﺩ 
  .ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ
ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩﻴﺔ ﻭﻫﻴﺒﺔ، ﺃﺜﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻤﺠﻠﺔ  .18
 . ﻠﻑ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺸ60ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ، ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل: ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥﺒﻭﺍﻝﻜﻭﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ،  .28
  .3102، 31
ﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴ ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ .38
 .3102، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 493، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﺩﺩ (BNQ)






، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭﺭﻀﺎ ﺸﻜﻨﺩﺍﻝﻲ،  .58
 .0102/21/10، ﺘﻭﻨﺱ، 80ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺭﻗﺎﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﺀ ،  .68
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﺸﺭﻴﻁ ﻋﺎﺒﺩ،  .78
  .8002، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 93ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ، ﺃﺒﻌﺎﺩ  .88
، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ، ﺍﻝﺒﻠﻴﺩﺓ، 20ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻋﺩﺩﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
  .8002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﺠﻨﺎﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻤﺯﻱ ﺠﻭﺩﻱ،  .98
ﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
 .7002، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 71ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﺩﺩ 
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻲ ﻝﺯﻋﺭ، ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ،  .09
 .9002، ﺠﻭﺍﻥ 50، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻋﺩﺩﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
ﻙ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﻝﻭﺭﺍﻜﻭﺩﺭﺱ، ﺃﺯﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝ .19
 .8002، ﻴﻭﻨﻴﻪ 20، ﺍﻝﻌﺩﺩ 54
؟ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ  ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥﻤﺤﻤﺩ ﺤﺒﺵ،  .29
 . 21: ، ﺹ1102ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﻥ  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ، ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ؟: ﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻤﻨﻁﻘﻤﺤﻤﺩ ﺩﻴﺎﺏ،  .39
 .89ﺍﻝﻌﺩﺩ 
ﺩﻭﺭ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺩﺍﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ،    .49
، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺘﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﺼﻼﺤﻬﺎ
  3102، ﺠﻭﺍﻥ 01ﺩ ﺍﻝﻌﺩ
ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭ ) ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﻴﺞ،  .59
  ، ﺘﻭﻨﺱ 8002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  1، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻝﻠﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ، (ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻋﺯﻴﺯ، ﻝﺯﻋﺭ ﻋﻠﻲ، ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  .69
 .  90ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻋﺩﺩ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﺯﻫﺭﺍﺀ ﺭﻗﺎﻴﻘﻴﺔ،    .79





  ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ. 4
، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻝﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ .89
 .0102ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﻴﻭﻨﻴﻭ 
ﺍﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻴﺔ ، ﺩﺭﺍﻵﻤﺎل ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ" ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ،  .99
  .3102ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، 
، ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ،  .001
 .2102ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ،  2102
، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺩﺭﻭﻴﺵ،  .101
 .2102ﻴﻭﻨﻴﻭ  11ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، 
، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ،   .201
 .4002ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ " ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ،  .301
 8991، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، "ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻝﻠﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،  .401
 .2102، ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺨﻁﺭ 2102ﻴﻨﺎﻴﺭ 
 ،3002ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻲ،  .501
 2102" ﻓﻴﻤﻴﺏ" ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝـ  .601
ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﺘﻘﺭﻴﺭ ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻋﺎﻝﻡ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡﻲ، ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻤﺭﺍﻨ .701
، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 1102، ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ dEMORUEﻝﻠﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ  DEMEI
 ﺍﻷﺭﺩﻥ
، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﺍﻨﺩﺭﻴﺎﺭﻨﺩﺍ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  .801
ﻴﻭﻴﻨﻭ  03ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻭﺭﻭﻤﻴﺩ ﻝﻠﺴﻭﻕ،  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ
 7002
، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ "ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ" ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻴﻨﻴﻥ ﻓﻠﻭﺭﻨﺴﺎ،  .901
 ، ﺩﺍﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،0102ﻝﻠﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻲ  DEMEI
ﻱ ﻝﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻨﺸﺭﺓ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ  .011
 0102ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61، ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ، ﻤﻊ ﺍﻴﺭﻝﻨﺩﺍ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ
، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻐﺭﻑ 0102ﺍﻝﺤﺼﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺭﺒﻊ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  .111





ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍ3102ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  .211
 ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ
  1102ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻭﺇﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ، ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،  .311
 ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ .5
ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ ﺇﻝﻴﺎﺱ، ﻗﺭﻴﺸﻲ ﻴﻭﺴﻑ، . .411
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻤﺘﻁﻠﺒﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺄﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
 4002ﻤﺎﻱ  9/8ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻴﺎﻡ
ﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﺃﻭﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻠﻴﻡ،  .511
 02، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺤﻭل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺭﺒﻲ
  .3102ﻤﺎﻱ  80/70ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﺃﻴﺎﻡ  5591ﺃﻭﺕ 
ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻴﻨﺎ ﻭ ﺒﺎﻝﺭﻗﻲ ﺘﻴﺠﺎﻨﻲ،  .611
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺎﺕ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻁﺭﻭ
  .9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ،  12/02ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺯﻤﻥ "ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ"ﺒﺭﻫﻭﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ،  .711
  .،ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝﻭﺍﺩﻱ2102ﻓﻴﻔﺭﻱ  72/62 ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ، ﺃﻴﺎﻡ
ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ، ﺤﻤﻭ ﻤﺤﻤﺩ،  .811
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  .9002ﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺃﻜﺘﻭﺒ 12/02ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﻝﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﺩﻋﺎﺱ ﺯﻫﻴﺭ، ﻜﺘﺎﻑ ﺸﺎﻓﻴﺔ،  .911
،  ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ 4102-1002ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
- 1002)ﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨ
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، 3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺒﺏ ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ ، ﻤﺩﺍﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ،  .021
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺒﺎﻝﻜﻭﻴﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ  ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﻝﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺸﺭﻋﻴﺔ






ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل  ، ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻥ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺴﺎﻋﺩ ﻭﻋﺒﺎﺱ ﻭﺩﺍﺩ،  .121
ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
، ﺠﺎﻤﻌﺔ 3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102- 1002)
 .ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
، ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺒﻭﺍﺯﺩﻴﺔ ﺍﻝﺯﻫﺭﺓ ، ﺸﻔﺎﺀ ﺤﻤﺩ،  .221
ﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠ
 . 3102ﻤﺎﻱ،  02/91ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺒﻭﺭﻏﺩﺓ ﺤﺴﻴﻥ ، ﺩﺭﺤﻤﻭﻥ ﺤﻨﺎﻥ ،  .321
،  8/7، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ﻝﻴﻭﻨﺎﻥﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎ
  . ، ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ5591ﺃﻭﺕ  02، ﺠﺎﻤﻌﺔ 3102
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، " ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﺭﺍﻀﻴﺔ ،  .421
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "ﺎﺕ، ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴ
 .ﺴﻁﻴﻑ 4002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  12/02ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ_ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻭﺸﻨﺎﻓﺔ ﺃﺤﻤﺩ، ﺭﻭﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  .521
، ﺠﺎﻤﻌﺔ 5002ﺃﻓﺭﻴل،  02/ 81ﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ،  ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
 .ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺒﻭﻋﺸﺔ ﻤﺒﺎﺭﻙ،  .621
، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ
، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ (4102-1002)ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻ
 .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻭﻫﺯﺓ ﻤﺤﻤﺩ، ﺩﻤﺩﻭﻡ ﻜﻤﺎل،  .721
ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺄﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﺍﻷﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ
 9/8ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻴﺎﻡ
 . 4002ﻤﺎﻱ 
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺸﺎﻡ ﻓﺎﺭﻭﻕ،  .821
، 5002ﺃﻓﺭﻴل،  02/ 81ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ، ﺃﻴﺎﻡ " ﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،





ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺸﺎﻡ ﻓﺎﺭﻭﻕ،  .921
ﺭﺍﻜﺔ ، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺂﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  4002ﻤﺎﻱ  9/8ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ ﻴﻭﻤﻲ 
، ﺃﺜﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺠﺩﻴﺩﻱ ﺭﻭﻀﺔ،  .031
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ 
، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102- 1002)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11
، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺠﺫﻭﺭﻫﺎﺍﻝﺠﻭﺯﻱ ﺠﻤﻴﻠﺔ،  .131
 ﻋﻌﻼﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻥ، ﻝﺒﻨﺎﻥ،
ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺎﻁﺎﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ، ﺯﻴﺘﻭﻨﻲ ﻫﻨﺩ، ﺤﻁ .231
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ، 4102-1002ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ 
، ﻜﻠﻴﺔ (4102-1002)ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11ﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠ
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﻨﻴﻨﺔ ﻋﻤﺭ، ﺒﺨﻭﺵ ﻤﺩﻴﺤﺔ،  .331
ﻴﺎﺕ ، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﻭل ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
ﺠﻭﺍﻥ  02/91ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
 ، 3102
، ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺸﺭﺍﺭﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ.... ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺨﻨﻁﻴﻁ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺨﻠﺨﺎل ﻤﻨﺎل،  .431
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺤﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ،
 .3102ﻤﺎﻱ  80/70ﺴﻜﻴﻜﺩﺓ، ﺃﻴﺎﻡ  5591ﺃﻭﺕ  02ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
،  ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻠﻭﻝﻬﺎﺍﻝﺩﺍﻭﻱ ﺍﻝﺸﻴﺦ،  .531
، ﺃﻴﺎﻡ (ﻝﺒﻨﺎﻥ)، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻥ
 .9002، ﻤﺎﺭﺱ 41/ 31
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺩﺭﺩﻭﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ، ﺒﻥ ﺯﺍﻭﻱ ﻨﺴﺭﻴﻥ ،  .631
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  12/02ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
 .9002ﻓﺭﺨﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻝﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﻤﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ، ﺴﻤﺎﻱ ﻋﻠﻲ،  .731





ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، 
 .، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ6002، 41/31ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ 
ﻋﻠﻰ ( ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ)ﺁﺜﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﺴﻭﺍﻤﺱ ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺒﻭﻗﻠﻘﻭل ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ،  .831
، ﺠﺎﻤﻌﺔ (ﻓﺭﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .5002ﺃﻓﺭﻴل  02/ 81ﻋﻤﺎﺭ ﺜﻠﺠﻲ، ﺍﻷﻏﻭﺍﻁ، ﺃﻴﺎﻡ 
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺸﺭﺍﺭﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﻁﺭﻁﺎﺭ ﺃﺤﻤﺩ ، ﻤﻨﺼﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ،  .931
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
ﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝ
 .3102ﻤﺎﻱ  02/91ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻁﻠﺒﺔ ﻋﺎﺩل،  .041
ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
  .3102ﺠﻭﺍﻥ  02/91ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤﺎﺭ، ﻓﺎﻝﻲ ﻨﺒﻴﻠﺔ،  .141
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 9002ﻜﺘﻭﺒﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺃ 12/02
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺩﺍﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺎﺩﻱ ﻭﻝﻴﺩ،  .241
ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ  ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ،(4102- 1002)ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
 .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ3102 ﻤﺎﺭﺱ، 21/11
، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ  ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻏﺭﺍﺏ ﺭﺯﻴﻘﺔ، ﺴﺠﺎﺭ ﻨﺎﺩﻴﺔ،  .341
ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ 
ﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠ
  .، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ6002، 41/31
ﺃﺯﻤﺔ ) ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺭﻫﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻏﻴﺎﻁ ﺸﺭﻴﻑ ، ﺒﻭﻓﻠﻔل ﺴﻬﺎﻡ ،  .441
ﻋﻠﻰ ، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ (ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ






، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ: ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺴﺎﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ،  .541
ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺄﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
 .4002/9/8
، ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺁﺜﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻗﻁﺎﻑ ﻝﻴﻠﻲ،  .641
ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ 
  6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  41/31ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ، ﻴﻭﻤﻲ 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻤﻌﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﻨﻘل ﺓ، ﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﺭﻭ .741
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ،
 .3102ﻤﺎﻱ  02/91ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ 
ﺩﻭﺭ ﻭﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻨﻘﻴﻁ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺭﺒﺎﺵ ﺭﺤﻤﺔ، ﺒﻭﺩﺨﺩﺥ ﻜﺭﻴﻡ،  .841
ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ  ، ﻭﺍﻝﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ
 .3102ﻤﺎﻱ 02/91ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﺭﻭ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﺤﺠﻭﺏ ﺁﺴﻴﺔ ، ﺒﻭﺤﻨﻴﻙ ﻫﺩﻯ،  .941
ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
  .3102ﺠﻭﺍﻥ  02/91ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺒﺴﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ 
، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺴﺒل ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺴﻲ،  .051
ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺄﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 .4002ﻤﺎﻱ  9/8ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﻴﺎﻡ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ،
ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  8002ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺭﺍﺒﻁ ﺴﺎﻋﺩ ،  .151
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺭﺤﺎﺕ  12_02، ﺃﻴﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
 .9002 .ﻋﺒﺎﺱ، ﺴﻁﻴﻑ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﻌﻭﺩﻱ ﺯﻜﺭﻴﺎﺀ،  .251
، ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 1002
، ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﺃﻴﺎﻡ (4102-1002)ﻭﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
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